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AÑO h.1 Martes 18 de febrero de t8lH>. . - S a n S i m e ó n y san E l a d i o . 
PERIODICO OFICIAL D E L DE L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado do ser agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Caibarien el 8fñor 
D. Joaquín Isla, con esta fecha ha sido 
nombrado el Sr. D. Ramón Masvidal para 
suetitulrlo, y con 61 se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores á este perió-
dico en aquella ciudad. 
Habana, 13 de febrero de 1890.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Y o r k , febrero 1 5 , d las 
S i d é l a tarde . 
Onzas espaílolas, ft $15.70. 
Teuteiies, íí $1.87. 
Descuento papel comercial^ GO dír . , 5 <l Gé 
por J00. 
Cambios sobre landres, 60 di? (bauqnoros), 
(&$4.82i. 
Ídem soI)re París, 00 div. (banqueros), á 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre líambur^o, 00 div. (banqueros). 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por tOO, sí 123 ex^ cupón. 
Centrífugas q. 10, pol. 90, de 5 OjlO & 5f. 
Contrífagaj}, costo y flete, íí 3 i . 
Recalar ÍÍ buen refino, de 5 l i l O á 5 3 i l0 . 
Azúcar de miel, de Ü & 5. 
Mieles, á 22. 
E l morcado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Manteca (Wücox), en tercerolas, fi 6.20. 
Harina pateut Minnesota, $1.80. 
L o n d r e s , febrero 1 5 , 
Azdcar de remolacha, & 12¡4i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 6. 14i3. 
Idem regular refino, á I2i6. 
Consolidados, ú 97 5 i l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 72i ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
P a r í s , febrero 1 5 . 
Renta, 3 por 100, & 88 frs. 95 cts. ex-
dirldendo. 
S u e v a - Y o r l e , febrero 15 , 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
253 bocoyes; 27,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1888: 
246 bocoyes; 825.000 sacos. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O ^ E O - I O D H C O H R B D O K B S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I D á 2 p g P.,oro es-
! pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
: P., oro 
60 div. I N G L A T E R R A | ^ p a ^ 
r 
F R A N C I A \ 5 6^?ff*Jlorow-
¡ pauol, á 3 div. 
A L E M A N I A } 2 ^ P-S f-' oto 
espauol, á 60 dir. 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N - ' 
9 . i tlí p .g P., oro 
espafiol, á 3 (¡jv, 
6 á 8 p .g ahual, en 
ofo y billctQS. 
Sin operaoio.ií-f. 
M9Jtcado n a c i o n a l . 
. . \rCOAB1B, 
ft.Acoo. ttftce» de Dercsney) 
SilUeáz, bajo á regular . . . . " 
Idem. Idem, idom, iüóxa, buo-
uu d anporiov 
Idem, idem., id^m, Id., florete. 
Uo^ncho, iTvferixjr & i «guiar, 
aúntard 8 ú 9. (T. H . ) . . . . . . 
hUm, bueno ¡i euperior, n ú -
mero 10 á 11, idom 
Quebrada, Inferior á reyslar, 
oáracro 12 á 14, idom,' 
Eoom, hnono, u? 18 A Iff, iil.. 
táoro, mper'.or, «9 J?& 18, Id. 
Wéi, íioret». n í \9 6 20. í d ^ . 
íHítjratTOOAS I>B OOAR.VPO.—Polariraolón 94 A 9S. 
Macos: do d á (ij re. ovo ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
A K t J C A B DK SIIBL.—Polariínción 87 á 89.—Nominal. 
AZOCAU MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polsrisacüín 87 á «9 —Nominal. 
S e ñ o r e s Corredorec i de s e z n a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Mtlitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . - D . Manuel Vázquez de las Heras 
y D . Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, de febrero 17 de 18ÍJ0.—El Sin-
dico Presidente interino, José Ma de Monlalván. 
E l Corredor D. .luán C. üe r r e r a ha dado de baja, 
como dependiento auxiliar suyo, á D . Isidro Fonta-
nals.—* aprobada dioha bafa por la Junta Sindica! 
de este Colegio, de orden de la Presidencia se hace 
público para góúlarál conocimiento.—Habana, febrero 
17 de 18ÍI0 — l ' . Ú: M p e s , Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O B O ) Abri<) ft 241i uor 100 j 
\ cierra de ü é l i á 2411 
o ¿ , S 
UE1. 
COSO E8PAR por UJ0, 
"FONDOS i CBLICOS. 
litlletes Hipotecarios de la Isla dt 
Cuba 
Bonos dol Ayentamiento 
ACCIONES. 
íísr.oo Español de la isla do Cuba 
iSutoo Agrícola 
ílunco del Comercio. Forrocarri-
lea unidos de la Habana y A l -
macoueo de Rsgl» 
CompaRía do Caminos do Hierre 
d« Cirdanas y Jácaro 
CompaEtía de Comino» do Hierro 
do Oaibarién 
i 'ampañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas <• SabaáillA 
C'ompaHla da CamlnAa do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
«o Cienínocos á Villaolara 
Corapuília del Ferrocarril Urbano. 
Cmupanía del Ferrocarril dol Oeste 
Compiiñia Cubana de Alumbrado 
de Gao 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Corapañfa Española do Alumbra-
do do Gas de Matamas 
tietin-ría do Cárdenas 
Compañf* do Almacenos de Ha-
cendados , , 
BropresK do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Ocmpañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
'ibligadonoshipotecarias de Cion-










2 | á 2J D 
7 á 0 
6 á 3 
par á 1 







sin á 38 D 
35J á 35 D 





50 á 40 
36 á 10 D 
97 á 92 
7 á 13 
D 
Habana. 17 de febrero de 1890. 
NEOOCIADO DE ISSCRIPCION MARITIMA 
I>H I,A CO.IIANDANCIA ^;E.^EI^A1J 
DEL APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha rovido disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de pilotos de la marina mercante soliciten los 
interesados, en el concepto de que la junta se hallará 
reunida desdo dicho día á las doce y sucesivos que fue-
ren necesarios en esta ComaTidancia General bajo la 
presidencia de Sr. Mayor General del Apostadero, 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S. E. acompañadas do los documentos prevenidos, 
antes del primer día de los citados. 
Habana, 14 do febrero de 1890.—Luis G. Carbo-
nell. . 3-16 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
La aelomeración de carruajes que concurren al Pa-
seo de Tacón, calzada de la Reina y otras, durante los 
días de l is próximas fiestas del Carnaval, obliga á que 
anualmente se dicten por la Alcaldía Municipal, reglas 
que, tendiendo á evitar desórdenes y confusiones, sea 
por lo mismo garantía para el público. 
En tal concepto, he tenido por conveniente dispo-
ner se observen durante los días 1?, 29 y 3? de Car-
naval y domingo de Piñata, las reglas siguientes: 
Primera. L )a carruajes que concurran al paseo, 
entrarán precisamente por la derecha, y desde cuales-
Íuiera do las callos que cortnn las de los Condes de Jasa-Moró, Campo de Mnrte, calzada de la Reina y 
Poseo de Tacóa, formando fila y sujetando el paso de 
las caballerías á lo que dispone el Reglamento de 
carruajes y Ordenanzas Municipales. 
Segunda. La salida del paseo se hará en idóntica 
forma que la entrada, doblando hacia la derecha. 
Tercera. E l paseo se extenderá desde la Punía en 
el sitio en que se unen la calzada de San Lázaro y la 
ca'le de los Condes do Casa-Moré, y siguiendo por 
esta última y por el Campo Militar ¡í la calzada de la 
Reina y paseo do Tacón, hasta la entrada de la Quin-
ta de los Molinos, donde doblando los carruajes por el 
citado paseo, calzada de la Reina y Campo Militar, 
calle dj los Condes de Casa-Moró, Principo Alfonso, 
volverán á entrar en la citada calle do los Condes de 
Casa-Moró, continuando hasta la Punta al sitio de 
partida. 
Cuarta. Los únicos carruajes que podrán circular 
por el centro del paseo, serán los que fuesen tirados 
por más de una pareja de caballos, los enganchados á 
la Gran-Daumont, Demi-Daumont ó en tandas; éstos 
po Irán volver, en el Parque de Isabel I I 6 en el Cam-
po Militar, si no les conviene seguir hasta Carlos I I I . 
Qainti. A las carretas y carretones ó cualquiera 
vehículo de barras que enganchen más de dos caba-
llerías en tanda y cuantos tuvieren mal aspecto, ó fue-
sen ocupados por quienes ofendan la moral pública en 
trajes ó acciones, se les prohibe la concurrencia al 
Los Alcaldes de barrio y agentes de la Policía M u -
nicipal, quedan encargados del cumplimiento de cuan-
to se dispone, dejando á disposición de esta Alcaldía 
á los contraventores. 
Habana. 10 de febrero de 1890.—/>. Pequeño. 
T l 4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Uno do los ingresos que figuran en el presupuesto 
municipal, es el arbitrio de diez pesos en oro, impues-
to á los carruajes que circulen por el centro del paseo 
en cada uno de los tres díaa del Carnaval y domingo 
do Piñata. 
Sólo aquellos que pertenezcan á los Excmos. Seño-
res Gobernador General, General Segundo Cabo, Go-
bernador Civil do la provincia, General de Marina. 
Presidente do la Real Audiencia, Intendente General 
do Hacienda y Obispo Diocesano, ó Utmos. Sres. Fis-
cal de do S. M . , Secretario del Gobierno General y 
Alcalde Municipal, podrán circular por el centro del 
mencionado paseo sin pagar oí arbitrio que se cita. 
Durante los días indicados, y desde las once do la 
mañana hasta las tres de la tarde, podrán acudir los 
interesados á esta Alcaldía Municipal á obtener el 
permiso correspondiente parala circulación de carrua-
jes por el sitio de referencia y previo el pago del ar-
bitrio, les será entregado un tarjetón en el que conste 
ol ingreso, y el cual deberá llevarse do modo que se 
note fácilmente, bien en el sombrero, bien en el ojal 
de la levita ú librea del conductor del carru.yo. 
La policía municipal podrá exijir siempre ouo lo 
creyere conveniente, la exhibición del comprobante 
quo como resguardo del pago dol arbitrio, se entregará 
por la Contaduría Municipal. 
Habana, 10 de febrero de 1890.—L. Pequeño. 
£-14 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O . 
SECCIÓN 2'?—HACIENDA. 
E l día veinte y siete dol corriente, á las dos en pun-
to do la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate de los productos del Corral do Conce-
jo en el tiempo quo resta dol actual año económico, 
con sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
Boletín Oficial de veinte y cinco do junio último. 
La Exorna. Corporación podrá dar por terminado 
el contrato antes del tiempo lijado, si durante este re-
cayere resolución dol Gobierno autorizando ol aumen-
to de las dictas quo se satisfacen actualmente por los 
animales que ingresan en dicho Corral, pero en este 
caso continunrá el contratista en posesión hasta que 
la obtenga su sucesor. 
De orden de S. E. se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, febrero 12 de 1890.—El Secretario. 
Aquslin Oxtaxardo, C261 3-15 
S K C R E T A B I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
IMPUESTOS. 
Entregado al Recaucador municipal, para el cobro, 
los recibos del tercer trimeatro del actual año econó-
mico de 1839-90, correspondientes á las industrias que 
á continuación so expresan, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal Presidente se ha servido disponer so haga 
público por esle medio, á fin de que lo& contribuyentes 
por dichos conceptoa «cürtau, en ol plazo de un mes, 
que vencerá el día onre de marzo próximo, á satisfacer 
sin recargo el importe de sus respectivas cuotas en la 
Recaudación Municipal, situada en la planta baja y 
entrada por la calle de Mercaderes; en la inteligencia 
de que los que no lo verifiquen dentro del término lija-
do, incurrirán en los recargos que determinan la Ins-
trucción vigente. 
Industrias que se citan. 
Puestos ó ventas de cigarros y tabacos, situados en 
portales, cafés ó on cualquiera otro establecimiento. 
Tiendas ó puestos fijos, para la venta de huevos ó 
aves de corral. 
Juegos de bolos ó bochas, estén ó no todo el año. 
Idem do billar y trucos. 
Idem de naipes. 
Idem de billar y naipes, establecidos en los Círculos 
Casinos y demás Sociedadeo. 
Habana, 11 do febrero do 1890.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 3-14 
Orden de la Plaza 
del día 17 de febrero de 1890. 
SERVICIO PARA E L D I A 1S. 
Jefe de dia: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . Juan Cueto. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de Bailón, segundo capitán 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
lín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejercito. 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Militar: El 3 
do la Plaza, D . Antonio Ferrando. 
Imaginaria en idem: El 21 de la misma, D . Ce-
sáreo Rapado. 
Médico para provisiones: el de la Brigada Sanita-
ria. D . Segundo Bellber. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón. 
Es copia. Kl Coronel Sargento Mayor. Alfredi 
m m m i 
DON VICENTE PAUDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro do esta ciudad. 
Hagu saber: que en providencia del (lia 10 del ac-
tual, dictada á instancia de D. José dé la Cruz Martí-
nez, en el cuaderno formado pura tratar do la ejecu-
ción de la sentencia de remate recaída en el juicio cje-
cutiv so^uide por ol expresado D. José do la Cruz 
Murtíuoz contra D. Ignacio Guerrero y Guzmán en 
cobro do pesos, he acordado ejecutar en pública su-
bastojel potrero "Bonilla," conocido también por L o -
ma de la Gloria, ubicado en el barrio del Perú, t é r -
mino municipal y distrito judi.iial de Jaruco, provin-
cia de la Habana, compuesto de diez y siete caballe-
rías ó sean doscientas veinte y cinco hectáreas, cator-
(•r áreas y treinta y cuatro centiareas de superficie, 
lostipreciado en siete mil doscientos dos pesos oro, 
señalúndoso para el remate el día 19 del entrante mes 
ile marzo, á las dos do la tarde, en los Estrados de es-
le .1 uzgado, calle de Tacón número 2, altos, y advir-
tiéndose que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos tareeras partes del avalúo, quo para tomar 
parto en la subasta deberán los licitadores consignar 
prt viam- uto en la mesa del Juzgado ó en el eetable-
.•imienio destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo de la expresada, 
sin cuyo requisito no serán admitidas y que el citado 
potrero se saca á pública subasta, según lo pedido por 
oí ejecutante, sin suplir precisamente la falta de t í tu-
los do propiedad, conforme al párrafo 1? del artículo 
1495 de la Ley do Enjuiciamiento Civil . Habana, fe-
brero 13 do 1890.—Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel 
Andreu. 451 3 16 
DON VICENTE PAKDO BONANZA, Juez do primera 
instancia en propiedad del Distrito Centro de esta 
capital. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por D Pedro Paz y Re-
§o con D. Lorenzo Salgado, en cobro de pesos, he ispuesto se saque á pública subasta por el término de 
veinte diaa la casa número siete de la calle de los Ofí-
ci- s de esta ciudad, tasada en cincuenta y seis mil o-
chenta y cinco pesos cuarenta y cuatro centavos en 
oro, si ñalándose para el acto el dia diez y ocho del 
mes do marzo próximo entrante, á la una de su tarde 
que en el local donde se halla constituido el Juzgado, 
casa número dos do la calle do Tacón; advirliéndoso 
que no m admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de su avalúo; que los licitadores habrán de 
consignar prfviamcnte en la mesa del Juzgado, ó en 
el Bstablecbn.feñto desuñado al efecto, oí diez por 
ciento del valor quo tirve de tipo ¡i l i subasta; y que 
ios autos se bailarán de manifiesto en la Escribanía 
para los q'.e deséen examinar los títulos do dominio. 
Y pira su publicación en el periódico local DIAUIO 
DK LA MARINA, por tres dias consecutivos, libro el 
presente, previniéndose además quo con los expresa-
dos títulos de dominio deberán conformarse los licita-
dores v que no tendrán derecho á exijir ningunos 
otras. Habana, fubrero once do mil ochocientos no-
venta.—Ante mí, JticarUo D . del Campo. 
1807 3-15 
MM i r c i t 
V A P O K K B D£¡ T K A VKñlA. 
P 'ro. 18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracrnz. 
. . 19 Olivetlo: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 19 Rhcnania: Veracrnz. 
20 füi.v oí Alosandria: Nueva York 
. . 20 Ville de St. Nazairc: Havre y escalas. 
20 R. de Larrinaga: Liverpool y escala* 
22 Haratoiía: Voracruie y esoala». 
. . ' - ' I B. Iglesias: Pto. Rico y otoiu-; 
— 21 Sónoca: Nueva York. 
. . 24 Aransas: New Orleans y escala». 
25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
.. 25 Navarro: Liverpool y esoolae 
. , 25 Habana: New York. 
. . 26 Vumurí: Nuevar-York. 
. . 26 Serra: Liverpool y escalas. 
28 Kamón ñc Herrt-.ra- •'' ;:...ri 
Mzo. 3 Leonora: Liverpool y escalas. 
5 Manuoütr. y María: P. Hu-o • •jsca.»# 
5 Hungaria Hamburgo y escalas. 
7 Vizcaya; Colón y escalas. 
7 Eu-karo: Liverpool y escalas. 
Ifi Maiiiiola: Puarto H'co ? eeoala». 
Fbro. 19 Hntchinson: Nueva Orleans y escalas 
- 20 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. 20 Méndez Núfiez: Nueva York. 
. 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. 20 City cf Alozondria: Vcraoras y OSOAIA*. 
. 20 Manuela: Puerto Rico y esoalci. 
. 20 Cily of TWúinída! New York. 
. 20 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. 20 Rhenania: Hamburgo y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
KNTKA í J AS. 
Día '6: 
r r / ^ K Veracruz, en 3 días, vapor francés Lafayette, 
I D t / cap, Nouvellón, tons. 1.771, Ir ip. 155, a B r i -
dat, Mont' Ros y Comp.—A las OJ. 
rffíCi Amapolis (N. E.), en 19 día*, gol. ing. Lona 
• O 0 Pickup. cap. Roop, tons. 292, trip. 7, á César 
Díaz.—A las 7 i . 
n í V l Nueva-York, en 15 días, gol. amer. Myra B . 
• ' J » Weaver, cap. Gearley, tons. 498, trip. 8, á R. 
Truffin y Comp.—A las 8. 
rrpjQ Torrevieja, en 58 días, boa. esp. Familia, ca-
• U O pitjin Jaurcguízar, tons. 371, á I . Amiel y Cp. 
A las 9 i . 
7 í - í Q Nue^a-York, en 4 días, vapor amor. City of 
• \JtJ Washington, can. Reynolds, tons. 1,650, t r i -
pulación 56, á Hidalgo y Comp.—A las 24. 
Día 17: 
7 7 0 ,̂aD1Pa J" Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
• *\J ricano Mascotto, cap. Hanlon, tona. 520, t r i -
pulación 41, á Lawton Hno.—A las 6J. 
nn-X Filadelfla, en 17 días, gol. amor. Bertha W a -
• ' J- mor, cap. Godfrey, tons. 420, trip. 9, á la or-
den.—A las l l i . 
7 7 9 Nueva-York, en 11 días, gol. Alice Me D o -
• • ^ nald, caí). Dukeshiro, tons. 623, trip. 9, á R. 
Tnitlin y Comp.—A las 13. 
770 Nueva-Yoik, en 20 días, berg. amer. Carne 
• • ^ Heckle, cap. Freeman, tona. 475, trip. 10, á 
R. Truílin y Comp.—A las 12J. 
E¡p"A última hora quedaba pasaudo Tieíta na vapor 
Día 16: 
S A L I D A S . 
or y 
yette. cap. Nouvellón. 
Cavo-Hueso, gol. amer. Lone Star, capitán Gar-
baflo 
Día 17: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
Íitán Hanlon. 'regreso y escalas, vapor-corroo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Cárdenas, gol. amer. Addie Charleaon, capitán 
Charlcson. 
Delaware (B. W.) gol. amer. Sarah y Ellen, capi-
tán Honley. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o » . 
ENTRARON, 
Do T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. J . R. Stevenson y s e ñ o r a - H . W. Brown, se-
ñora y 1 hija—C. H . Lackner señora ó h\\o—S. L . 
Lentze toñora y 1 h'jo—H. J Gehem—J. J. Nalz — 
J. H . Rugg—H. H . Mantz—H. W. Gehens—Geo L . 
Smiíh—Mr. Leonardi—Jas Me Gumere—J. A. Coló— 
J. Me. Neil y señora—W. A. Staley—J. M . Nard— 
N . M. Mnrshall—J. L . Sheldon y s e ñ o r a — J . I I . 
Chadnick—Alice y Elirabeth Lenscotíe—P. M . E d -
son—J. E M i n o r — J . J . Hcnry y señora—M. M . 
Kohles y señora—F. Flectner—G. Appel—O Daa-
coane—C. Pope, señora y hermana—J. Arglielles y 
señora—II. I I . Mantz—Migüel Torres—Juan Bau-
cclls—Henilo Acosta—Eduardo Diaz—Avelina Mar-
tínez—Alberto Landrove—Joaquín Ramos—Antonio 
García—Alfredo Miqueli—Ramón Valdespino—Ra-
fael Valdésr-Francisco Musatier—Onofre do la Nuez 
—Tomás de la C. Ordaz—E. T. Loy y señora—Ed. 
W. Sebben—Domingo Limilla—Secundino Rodríguez 
—Rafael Du Breuil—Juan Rodríguez—Julio Macía— 
Joaquín Disder—Rafael Muría González—Ramón 
Rivero—Magdalena Sánchez—-Domingo González 
Posada—Andrés Castro—Francisco de Soto—Gra-
c:ella Cairo y 1 hijo—Juan G. Ramírez—J. González 
Meudoza y 1 hijo—J. B . Biegler—R López—José C. 
Guillot—Manuel Espárraga—Manuel Botadilla—A-
lejo Cardosa—José Caramés F e r n á n d e z — J . I I . Gre-
gory—John Repko—Joaquín Diat—Enrique Ruiz 
Amoreth—Luis Acosta—Francisco Pérez Oliva— 
Juan Francisco Fernández—Total, 94. 
De VERACRUZ en el vapor francés La/ayetle: 
Sres. Robert Henry—Ernest Restregó—Gustavo 
Jossc—Además, 21 de tránsito—Total, 27. 
De N U E V A YORK en el vapor americano City of 
Washington: 
Src?. M. '•oufcrthwait, Sra. y Ihya—C. L . At tcr-
bury y seDora—Cap. W. F. I la r t—H. Perkins y se-
ñora—J. Me. Cali y 1 hijo—G. Attorbury—Sr. Mar-
líuez. señora y criada—Mr. Hiusdalo—Mr. Bliss— 
Mr. Moore—M. Gould—Geo. Ganison—Sra. Sullivan 
—E. Day—E. Wollf. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HÜESO y TAMPA, en ol vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Justus Laiorcnco—Edu ard Lalhrop—Julins 
Eisner—J. B. Boddio, señora y 2 niños -S. J. Mur-
phu—Domingo Cuesta—Ramón Dobarganes—Tomás 
Mederos—Alejandra E. Castillo—Celedonia Socarrás 
—Francisco Valdés—José Mejías—Pablo Avila—Ni-
colás Ru iz—José Ruiz—Concepción Briones—José 
Hernández—Ignacio Pérez—Ramón S. Rives—Asun-
ción Martínez y 7 niños—F. Ramírez y 1 niño—Pablo 
E-.tévez—Herminio Torres—Antonio Benítez—Felipe 
"•'aldés-Agustín Nor iega—José ' ' ampos—Nicolás 
Lcdesma—Francisco Vargas—Francisco Ortiz—Juan 
de la Orla—Miguel Gutiérrez—Alfredo Pérez—Cris-
tóbal García—F. Guevar—Cario» Castro—Manuel 
Saas—Florencio Rodríguez—Eduardo Pérez—José 
Guer ra—Jul ián Muñoz—Manuel A. Garc í a—Juan 
Roda—W. Roplen—María de la Cruz—Tomás Cár-
denas—José Elena—Pedro Fernández José Alpizar 
—Margarita Andrade y 2 niños—J. Porccrb y 3 n i ñ o s -
José Pomas Rodríguez—Edward H . Robertson— 
Isaac Dellead y señora——Sra. Elizabeth Delliller— 
Nettie M. Roe—Douglas Walcotte—G. W . S. Mus-
grare—Wilkelm A. Boisselior—Juan P. Ruiz—Pedro 
González Vega—Federico L . Fría—Francisco Rivera 
é hijo—Francisco M . Veque—Isabel Vidal ó h i j a -
Matilde Vidal—Luz Carrero—Fé ix Llarona—María 
déla Cruz Figarola ó h'ja—Pedr > Noa—Gregorio A l -
varado-J. B. Walls—T. W . Rugg—H. J . Gebm— 
I I . B. Gehm—María E. Vogler y hermana—f has. T. 
M. Geo—W. T. Vaugler-Total, 94. 
Para SANTANDER y ST. N A Z A I R E en el vapor 
francés Lafayette: 
Sres. D? Carlota Ochoa—Ma uel Canseco-Agust ín 
del Barrio—Manuel Valdés—Fermín Zabul la—Fél ix 
Retala—José Moñóndez—José Ruiz—Dionisio Uriar-
te—Total. 9. 
Para CAYO HUESO t n la gta amer Lone St ir : 
Sr. D. Sebastián Casañas 
Para COLON y escalas en el vápor esp. J S s p a ñ a : 
Sres. Tomás Alfonso, señora y 6 hijos—V. L . Wlau-
ry—José do Cc-verg—EUsa España y 2 hijos—Adam 
N . Boza—Mastro Dousenico Giusseppc;—Adolph 
Hpffman—Francisco de Ceberg—Venancio Rodrí-
guez—Además, 35 de tránsito—Total, 53. 
Para l'ROGRESO y VERACRUZ en el vapo 
correo eípañol Ciudad Condal: 
Sres. Maximino Fernández—Salvador Cabrera 
—Cristóbal Bolaños señora y 2 l iños Francisco Es-
trada M jrcial Sago!—FéVx A. Orteyz i—Francb-co 
Marque/.—Luz Parro—María Fernandez—Leonor 
Peña -Gertrudis Alvarez—Maximino Castillo— 
Evaristo Gonzíiez—Tomás Peral—Maximiliano Bue-
no—Elena I I . Jiménez—J. Marspa e—Fernando P é -
rez—José Rodríguez—Onof^o flonzá'cz—Orencio N. 
Bacallao—Victoriano Gr.go—Francisco Gutiérrez 
Valentín Mallalls—Gambogna Qiusseppe—Admás, 61 
do tránsito.—Total 87. 
•vr.-ürenstcds»« i o a p o r v.a,d a » . 
De Nueva-York, on el vapor americano City of 
^Vashi7^gton: 
P a r a la Un baña. 
A . Meudy y f p: 1 c. y 1 cubo quesos, I c. y 1 ba-
rr i l carne de puerco, 4 c leche, 6 cuñetes mantequi-
lla, 6 bars cerveza, 2 o. y 6 cuñetes pescado, 3 c. ga-
lleticas, 2 c. pavos, 2 c. maíz, 1 o especias, 1 c. carne 
y 1 c. jugo. 
Galbán Rio y Cp: 300 si maíz, 250 atados papol, 100 
pacas heno y 10 c. peras. 
K. Puíg: 10 tercers. jamones. 
J. Ekicherer: 40 paca1* heno y 50 c. quesos. 
R. Truffin y Cp: 814 tabales pescado. 
J . B. Carberry: 250 id. id. 
Lawton linos: 300 id. id. 
L Mojarrietu: 182 bars. papas. 
J . C. Sobrino: 301 s| barina. 
Wed. A. G. Hcinecken y Zoonen: 40 c. quesos. 
F. A'.ascal: 250 sacos harina y 10 tercerolas jamo-
nes, 
Berenguer Negra y Cp: 1 nevera con frutas, carne, 
pescado y otros. 
F. Alonso Lavin: 10 tercerolas jamones y 10 boco-
yes manteca 
J. Codioa: 500 atados papel, 20 bocoyes y 60 terce-
rolas manteca y 28 id. jamones, 
lliggins y Cp: 101 c. quesos. 
J. R. Marquetti (hijo): F00 cajas pescado y 10 ter-
cerolas jamones. 
Fabién y Mendy: 4 brs. carne de puerco, 2 c. galle-
ticas, 1 c. legumbres, 3 c. pescado, 1 caja salsa y 1 c. 
queso. 
L . Ruiz y Cp: 70 c. id. y 1 c. maquinaria. 
R. Alvarez: 10 c. tocino. 
Carbó y Cp: 50 si café. 
H . B. í l a m e l y Cp: 9 c. pasta para limpiar plata. 
Lliteras y Cp: 2 c. aceite, 1 c. lona, 2 bars. y 2 hua-
cales betún. 
Compafifa Española Americana del Gas: 2 c. ma-
tinales eléctricos. 
A. Chao: 2 c. tipos. 
R. Narganes: 1 c. rollos alambre y 1 c. acceso-
rios. 
M. R Palmas: 17 c, i bultos y 1 pieza maquina-
ria, cartón, papel y mucilago. 
R. Noriega: 15 atados cortes, 4 id. fondos, 6 id. y 4 
fardos arcos 1 c. bronce y 8 id. frutas. 
E. L . Dongharty: 11 paquetes muestras y encargos. 
Dewev y linos: 25 bultos efectos personales. 
J S. Molins: 37 atados papel y 4 fardos id. 
Arambalza y l ino : 8 c. instrumentos de agricultura, 
18 bombas y accesorios, 1 cámara de aire, 11 bultos 
efectos navales, 350 cuñetes hierro y pintura. 
Amat y Cp: 1 c. hierros para arados, 5 pares ruedas 
y ejes y 8 c hierro. 
Presa y Torre: 62 bultos jarcia y estopa. 
López y San Pelayo: l fardo sacos. 
M. Ruiz y Cp: 2 c. papel. 
Pons y Lp: 1 c. calzado. 
L . Maix: 1 c. y 4 paquetes prensas. 
Vionct y Cp: 24 bultos maquinaria y 58 id. material 
para carros. 
M. C. Galfndez: 80 fdos. sacos. 
R Alonso: 8 c. madera labrada. 
Pulido y Diaz: 2 c papel. 
Pernas, l ino, y Cp: 1 c. y 9 paquetes tinta y quin-
calla. 
Martínez y Cp: 1 c. galleticas. 
11. Upmann y Cp: 1 c. etiquetas. 
M. Junen 5 c. madera labrada. 
P Fernández y Cp: 1 c. papel. 
Graham, Hinkley y Cp: 10 barriles blanco de Es-
paña. 
Bridat, Mont'ros y Cp: 50 barriles yeso y 25 id. c i -
mento. 
Diaz y Rodríguez: 3 huacales madera labrada. 
Ros y Novoa: 21 c. madera labrada. 
E. Aguilera y Cp: 4 cascos ferretería. 
Robinson y Alien: 2 c. algodón y 20 atados quesos. 
Vda. de Abuden?: 10 barriles arena y 1 c. tinta. 
Vda. de Aedo v Cp: 1 c. calzado. 
Veiga, Sola y Cp: 1 c. id. 
J. S. López y Cp: 8 c. planchas fotográficas. 
P. C. de Marianao: 4 piezas de acero para locomo-
tora. 
W. .1 Templelon: 1 c. algodón. 
León Léony: 7 bultos ferretería. 
M. Vallés y Cp: 2 c. madera labrada. 
Diaz y Alvarez: 5 c. herramientas y sierras. 
P a r a Matanzas. 
L . H . Doughaty: 1 paquete muestras. 
M. C. Galindez: 20 fardos sacos. 
Bea Bellido y Comp: 47 bultos ferretería, 6 fardos 
tejidos, 31 cajas sarcófagos y accesorios, 1 c , 1 barril 
pintura. 
C. L . Destjcn y Compañía: 2C0 atados cortos, 33 
id. fondos. 
Bellido Ileydrieh y Cp: 1 c. maquinaria. 
Compañía del Gas de Matanzas: 10 c. metros. 
Ferrocarr l de Matanzas: 6 bultos material para 
carros. 
Alegría y hermanos: 6 atados enseres para agri-
cultura. 
P. Urechaga: 4 cascos vidrios. 
Ampudia y Fuentes: 1 id. Id. 
Ampudia y Madones: 4 id. id. 
Amezaga y Cp: 21 bultos estopa y jarcia. 
Galindez y Aldama: 200 bocoyes vacíos para miel. 
Para Sagua. 
Cowell J. W. : 1 c. maquinaria. 
L . H . Dongbarty 2 paquetes muestras. 
Puente Arenas y Comp: 12 c. manteca, 2U atados 
papel, 700 s. harina. 
Larrondo y Cp: 8 pacas heno. 
Mora Oña y Cp: 1 o. ejes, 1 c. colleras, 1 c. poleas, 
2 c. torno, 6 piezas tubería de hierro. 
Amézaga y Cp: 20 pacas heno. 
M. Pérez y Cp: 50 c. aceite de Kerosine. 
J. M. Beqninistain: 15 teres, manteca, 50 bles, pa-
pas, 6 id. frijoles, 6 id. chícharos. 
Jorr ín y Nadal: 30 cascos pintu-a, 1 rollo lona, 43 
bultos ferretería, 10 cuñetes alcayatas. 
11. S. N . Co.: 20 c. quesos. 
F. C. de Sagua: 89 bultos materiales para el mis-
n:o. 
Ferrán é Ibarra: 1 c , 1 bar., 3 cascos vidrios. 
Alvarez y Cp: 200 s. harina, 25 i d . maíz, 10 terca, 
manteca, 24 bar. frijoles, 2 e. leche. 
Martínez, Gispert y Cp: 1 c. sillería, 
ürroz y Oyurzum; 193 0. genéticas» 
Maribona, Pérez y Cp: 3 bar. ferretería. 
Arclie, Arronte y Cp: 50 s. harina, 10 bar. tocino 
5 bocoyes, 40 teres, manteca. 
D . V . García: 50 11. id. , 6 bar. jamones, 2 c. a-
renques, 5u s. harina, 2 o. tocino. 
J . Lorenzo y Cp: 54 piedras de amolar, 6 cuñetes 
madera, 30 bultos maquinaria, 29 Id, ferretería, 4 cu-
ñetes instrumentos de agricultura. 
Do Veracruz, en el vap. francés Lafayette: 
J . Rafecas y Cp; 190 8. frijoles. 
De Annapólis. en la gol. ing. Lena Pickup: 
Diaz y Alvarez: 22,613 piezas madera de pino blan 
Do Nueva York, en la gol. am. Myra B . Wearer 
Consignatarios: 1,237 bocoyes vacies para miel. 
Do Torrevieja, en la barca española Familia: 
Consignatarios: 2,000 sacos sal molida, 3,380 i d . id 
engrano. 
De Tampa, en el vap. am. Mascotte: 
Galbán, Rio y Co.: 143 s. harina. 
De Filadollia, en la gol. amer. Bertha Warner: 
Henry W . Peabody y Cp: 919 bocoyes vacíos para 
miel. 
De Nueva-York, en la gol. amor. Alice Me Donald: 
Consignatarios: 1,650 bocoyes vacíos pata miel. 
De Nueva-York, en el berg. amer. Carrie Heekcle: 
Conf-iguatarios: 1,500 cortes de bocoyes para azú-
car, 300 atados fondos para id. y 777 bocoyes vacíos 
para miel. 
E n t r a d a » &Q cafcotaje. 
Día 17: 
No hubo. 
D'. íepaoJa.ados de cabotaje . 
Día Í7: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Nueva-York, vap. esp. Méndez Núfiez, cap. L ó -
pez, por M. Calvo y Comp. 
Filadema, bca. arnbr. Teresina, cap. Lublano, 
por I I . B. ITamel y Comp. 
Cádiz y órdenes, berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L Ruiz y Comp. 
Delaware (B. W.) , berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Elbridgo Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Temerario, cap. Estradé, por 
Cano y Comp. 
Cananas, bca. o p . Feliciana, cap González, 
por Gilbán, Rio v Comp. 
Delaware (B W . ) , gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Kivcrs, por B . Truffin y Comp. 
Canarias, boa. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware (B. W A gol. amer. Gern, cap. Wars, 
Íor R. Truffin y Comp. lontovideo, berg. esp. Dos do Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
B t i c ¡ u 6 E q-ae s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, gol. amer. Addie Charleson, capitán 
Cbarlesdn, por Ileiüáfadez y Soúsa: en lastre. 
Matanzas y Sagua, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Reynblds, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito. 
Cayo- Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Cariia-
11o, por L . Someillán é hijo: con 25 roses; 5 caba-
llos; 10 cerdos y efectos. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Sarah y Ellen, ca-
f itán Henloy, por R Truffin y Comp.: con 570 locoyos y 57 tercerolas miel de purga 
Colón y escalas, vapor correo esp. España, capi-
tán Diaz, por M. Calvo y Comp.: 6S0 sacos y 20 
barriles azúcar; 8,306 kilos pieadurn; 206,024 ca-
jetillas cigarros; 114 cascos alcohol; 2 pipas aguar-
diente; 30,800 tabacos y efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Cornial, cap. Carmona, por M . "alvo y Comp.: 
con 1,100 tabacos; 270,930 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,48'? tercios tabaco; 
'J."¿09,025 tabacos; 6.>,000 crjetillas cigarros; 230 
kilos picadura; 2,023 galones miel de abejas; 4,000 
sacos azúcar y efectos. 
líalifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R 
Truffin v Comp.: con 44,5'. 0 tabacos y efecto». 
— Santander y Saint Nazaire, vapor francés La -
fayette, cap NodvOllÓn, pot Bridan Mont' Ros y 
Comp.: 2 i tercios tabaco; 588,650 labiicos; 16,700 
cajetillas cigirros; 1,974 kilos picadura; Í ,537ki-
loscera amaiilla; 2';it pipas aguardiente; 26 ba-
rriles ron y efectos. 
Cayo Ilue o y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Haulou, por Lawton Hnos.: en lastre. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Parala ro ruña . Santander y escalas, vapor-correo es-
pañol Alfonso X111, cap. Venero, por M . Calvo 
yf 'omp. 
Puerto-Rico, Santo Domingo y escalas, vapor es-
pañol Manuela, « apitán Ventura, por Sobrinos de 
Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia l o 
de febrero . 
Tabaco, tercios 950 
Tabucos torcidos 8.060.975 
Cajetillas cigarres; 241.750 
Picadura, kilos 490 
Miel de pürga bocoyes 570 
Idem tercerolas. 57 
Cera amarilla kilos 1.587 
Ganado vacuno 25 
Ganado caballar ,5 
Idem cerda 10 
Sl í c t r a c t o de l a c a r g a do 
d e s p a c h a d o s . 
' Azúcar, sacos 
Azúcar barriles..., 
i¡inu^o, tercios.. 
Ta'iacos torcidos 2, 
Cajetillas cigarros 
Picadura kilos 
Miel de purga bocoyes 
Miel de purga tercerolas 
M'el de abejas, galones 
Cera amarilla kilos 
Alcohol, cascos 
Aguardiente pipas 























LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 17 de febrero. 
Sintanderino: 
500 saces arroz semilla corriente 61 rs. ar. 
Francisca: 
40 cajas quesos Patagrás Rdo. 
España: 
150 cajas latas anchoas en aceito Pj rs. lata. 
Lofayettc: 
300 cajas coñac O. Dupuy $10i caja. 
Almacén: 
300 cajas latas do 23 libras aceite Mo-
rales 24 rs. ar. 
100 cajas latas de 23 libras aceite Mo-
rales 24i rs. ar. 
50 cojas latas de 23 libras aceite Mo-
rales 233 rs. ar. 
I."i0 cajas latas de 25 libraa aceite Mo-
rales Rdo. 
100 cajas latas de 23 libras aceite Jo-
sé Riera.. . 21 rs. ar. 
i la carga. 
PARA C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sos consignatarios Galbán, Rio y 
C'.'—San Ignacio 36. 1698 15-13F 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LUISA, capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á fleto. 
También admite pasajeros, á quienes se ofreoe el 
esmerado trato do costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21 F. 
mores i ¡ m m i 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
i>a 
Finillos, Saenz y Comp. 
¡©¡fe-
| PI ? C&t BABdbOM 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3.200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G-regorio 1-Tacher. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 do abril, del puerto do la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra Gsta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atradará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (SanJosó.) 
Informarán süs consignatarios, 
C. T5LANCH Y COMP.—Oficina 20. 
C 207 CO-lOP 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este mágníílco büque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C S Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-10F 
S B N E R Á L T R A S A T L A N T I O á 
DK 
Vaporea-correos Frauceaes. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 20 de febrero el 
mágnífleo y rápido vapor 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores qao las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa 
gan ijíiiiilea derechoB que importadas por pabellón es-
pañol. Tatifaa muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todoa las ciudades importantes de Francia. 
Los aenores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por eflta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
í.—ConsignatarioR. Bridat. Mon'roa y 
17:'0 Í0a~12 ind 19 
A N T K 8 D.íii 
LOPEZ i m i 
E\J VÁi-OK-COHKKO 
c a p i t á n D . J o s é V e n e r o . 
Saldrá para la Corufia, Santander, Havre y Liver-
pool el 20 de f-breiro á las 5 de la tarde llevando la 
correspondencia páblica y de oiieio. 
Admite pasájorbs y cátga gcnetal, ihcluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Giján, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de cargo se firmarán por los consignp.U-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán IIUIM. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
127 312-E1 
L í j a l a do M o w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sarán tres viales mensuales, saliendo los vapores de 
«ate puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
K L VAPOR 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
oí día 20 de febrero, á las cuatro da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofreoe el buet 
trato que ests antigua Compartía tiene acreditado en 
sus diíerentos líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amborcs. 
oon conoeimlento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de CabaUoria. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Corroo». 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una pólíst, 
flotante, así para esta linea como para todas loa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
do embarquen en sus vapores. 
ütvbana, 11 de fobreero de 1R89.--M. C A L V O Y 
CP"- Oficios n? 2íi. 1 n. 27 812-1 B 
LINEA de EUROPA i COLO». 
Combinada con las compañías del ferrocarril de .Pa-
namá y vapores de la conta Sur y Norte dol Pacífico, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el 20 del actual, el mag-
nífico vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D . J . B . Grorordo. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y carga incluso tabaco para ambos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, 
C O D E S , L O Y C H A T E Y COMP. 
Oficios, n. 19. 




Para VERACRUZ diroow. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 do marzo p ró -
rlmo el nuevo vapor-correo alemán 
H : T J I T G - - A . R I - A . , 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á flote, pasajeros de proa y unos cuan-
tos poseeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? efimarn - $25 
En proa 12 • • • 
Para HAVRE y HAMBURGO con escala onHAI-
TY y ST. THOMAS, saldrá el dia 19 de febrero el 
nuero rapor-correo alemán 
c a p i t á n Schae f f er . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa si-
guientes puntos: 
Bn r r v n o • LOÍTOBES , Soathampton, Qrlmsby, U i u p a . Hull. L r v K K P O O L , BREMEN, AMBE-
BB8, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeauz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
TBB8BUBO y LISBOA. 
A m é r i c a del Sur: g ^ b B ^ N B E S o a : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Cathorlna, Rio 
Orando do Sol, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA POBBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A b Í „ . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenong, 
-cV&l<l. Singapore, HONQKONQ, Shanghai, YOKO-
H AMA y Hiogo. 
X -frino • Port Sald' Suoz' CAPETOWN, Algoa Bay 
e x i l i o » . Mossolbay, Knisna, Kowie, Eaet London 
y Natal. 
A U S t r í l l i a * AUBLAI,>b » MBLBODBHE y Sis-
OV»qATVftrn/^n • La cargaí,ara La Guaira, Puer-
V Ü S O r v a C l ü n . ^ cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tilomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomos, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
ilgnatarloa. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia adío so recibe en la Admlnlatra-
dón de Correos. 
Para más pormenores dirigirse áloa conaignatarloi, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correo» 
M7. -FALK. BOHMBH ¥ OP. 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R U E RA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G-erxnán P é r e z . 
Sal-irá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Rajada do la Virgen de las 
NIEVES, locando on 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
HAN PEDRO 28. P L A Z A D E L U Z . 
I 1» 1 F 
m - Y O R K & CUBA. 
Maü Steam Ship Oompany. 
HABANA "sr NBW-TOSB:. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
DE NB W-Y-QHK 
A LAS 3 DB LA TARDE. 
SENECA Febrero 19 
SARATOGA 
C I T Y OF C O L U M B I A 8 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 15 
SENECA 19 
Y Ü M U R Í 21 
N I A G A R A 26 
DE LA HABANA 
A LAS CVAVU.O DK L A T A R D E LOS JUEVES 
Y LOS SABADOS. 
C I T Y OP C O L O M B I A Enero 30 
CITY OP A L E X A N Í J R I A Febrero 19 
CITY OF A T L A N T A 6 
Y O M U R I - 8 
SENECA 33 
N I A G A R A 15 
CITY OP C O L O M B I A 20 
BARATO G A 22 
Estos hermosos vaporós tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajar, tienen oxcolentes co-
modidades para paéajfiróo en siis espaciosas cámaras. 
También se llevan á btfrdo osceiéntos cocineros ea-
pafioles r francoses. 
La car^a so recibo en el muelle da Caballería haata 
la víspera del día do la salida, y ue admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambares, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cta., para Santos á 85 cta% y Rio Janeiro 75 
ote. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá finicamonto en la 
Administractán General de Correos. 
So das boletas da viaje por loa vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Houthamptoi1, 
Havre París, en cone±n5n con la línea Cnnard. Whiu. 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Naiairo y la Habana y Naw-York y el Havre. 
L I N E A E N T l t E NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCAÍJA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I B A Y V U E L T A . 
I I ^ ' L o s hermosos vapores de hierro 
••Epííán P IERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma oigulento: 
D e N e w - y o r k . 
SANTIAGO Febrero 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f u e g o s , 
CIENFUEGOS Febrero 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Febrero 
CIENFUEGOS 
S^Pasaje por ambas líneas á opción del vlajoro, 
PM-» flaies. dirigirse á LOUIS V. P L A C E , 
Obfapía nv 25-
De máf. iiormbndfeR impondrán sus consignaUrloe, 
Ohrapí- udir.ero 2ñ r i r D A L G O Y C 0 7 Í P . 







P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N a w - ' Y ' o r k on 7 0 h o r a s . 
íft'S rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T O L I V B T T B . 
Uno do ostoa vaporea saldrá de este puerto todoa los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en C.tyo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llagando los pasajeros á Ñuova York aln cambio algu-
no, pasando por Jacehonville, Savannah. Charlastoiv 
Riobmond, Washington, Piladclfla y ualtímoru. Se 
renden ¡ñllotes para Nueva Orleans, St.Louis, Chica-
to y todas las prinoipales ciudades da los Estados Uni -os, y para Europa on combinación con las mejores 
Uníiof" de vaporas ou») salen do Nueva York. Billetes 
de Ida y raelia f. Nueva York $90 oro americano. Lo» 
c.mi; bablah el costallaub. 
Para más pormenores dirigirlo á sus consignatarios 
L A W T O N i l E B M A F O S . Mt-roadéres n . 85. 
J . D. Jl^hagon, S51 Broadvsj. NueTn-York.— 
O. R. Pusté. AcenU Gonaral VUlaro. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea de esta linea saldrán de la Habana loa 
HTÉBCOLBB á las cuatro do la tarde en el orden s i-
guiente: 
1IUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Fbr9 18 
ARANSAS Staples 25 
H U T C H I N S O N . . . Baker. Mzo. 4 
ARANSAS Staples. . . . . 11 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. So despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dlrigirne á Mercaderes 85, na» 
nonaVr^tarios. L A W T O N HfíRMANOS. 
n c. 1 P 
M m cosíer 
E M P R E S A 
C E 
VAPORES ESPAÑOLES 
Í O H R E O S D E L A S A N T I L L A S 
y T K A S r O R T E S M I L I T A R E S 
OJS Ü O B H I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de febre-
ro á las 5 de la t arde para los de 
N u e v i t a s . 
Gribara, 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta ol día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitaa.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monís y Cp. 
Guantánamo.—Sres. Bueno y On. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messay Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sros. Schulze y C j . 
Aguaililla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se deepacha por Sobrinos da Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 1 25 312-1B 
V A P O R 
c a p i t á n D. B. V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8,18 y 28 de madrugada. 
125 9-F 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado esta vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todoa los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
mí^rcoZc* por la maüana, de allí retornará \OB jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la ma&ana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
J É L I D I E Ü J - A . , 
c a p i t á n D. F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tardo, llegando á CAIBABIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGDA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 do lamafiana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
m 3 ia -E¡ l 
A L A I JÜAÍ ." MATANZAS. 
S U P E R I O R 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
M E R C A D E R E S IST. 2 9 , A Z T J C E R E R I A . 
Cn 197 1-F 





L A M E J O R 
mes, sin Mal Olor. 
M U E L L E S , D E * 
L U C E S 
para MAQÜINA-
L T J 2 P A S A í i r a E N I O S . Económica, sin Peligro, sin Berra-
No necesita anmento de personal. 
poderosa WESTBR5I ELECTRIG lOn de Nueva-York, Chicago, Londres rAmbereB 
«ne es la one fabrica los productos anunciados, tiene instaladas en Chicago 1,200 incos de 
arco, y llene instalaciones en 19 Estados de los Unidos de Norte América, en In^ la l erra , 
en Bélgica, en Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico, y en la I S L A I»*, I ; C I Í A , 
En la Kelinería de azúcar y mieles, du D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, Herederos de D . Tomás Terry. Cionfuegoa (2 dinamoa). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitaa. 
„ „ San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Joyellanoa. 
„ „ Dos Hermanos, D . Nicolás Acea; Cienfuegos. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Conrpañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. „ „ -
Tellado, Mayol y Cn, Pinillos 66, Cárdenas. | Samuel Oiberga y C% BaratlUo 7 , Habana. 
Cn 1676 87-11N 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos parti-
cipan que desdo el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa de pasajes de sus vapores 
A D E L A j C L A R A entro este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza de ganado do Caibarién á 
esto puerto. 125 U-F 
V A P O E 
Capitán Ü E R Ü T I B E A B C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á los nelo de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegara á Cárdenas 
y Sagur los jueves y á Caibarién loa ylerneí. 
H E T O R B r O . 
Saldrá de Oaibarién directamente para la Haba-
na loa domingos por la ma&ana. 
T a r i f a do f l e tes c n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0—10 
A SAGUA. 
Víveies y ferretería $ 0-40 
Mercancías . . . • 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idom Idem 0-6K 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaaa, 
aa despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Firla», Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando era combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan ccnoolmlentos direotoa 
para los Quemados do Güines. 
8o descacha á bnrrtr. ¿ 1nfortR»n Cube n9 1. 
C191 I F 
DE LETMS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GHRAN L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
idazas v pueblos do esta I S L A y la de P Ü E R -
r O - R l C O . SANTO D O M I N G O , y SAINT 
l 'HOMAS, 
ESPAÑA, . 
ISI iAS B A L E A R E S 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales piaras de 
¡••ilANCIA, 
I N a f . A T E R R A , 
O I E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 31. 
O n. 81 E 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW -YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUTÍVA-ORT.EANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE PCKRTO-RICO, PON-
CK, MA.TACHJBZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYOK, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
IVIICN BERLIN, VIENA, AMSTERBAN. BRU-
SELAS, ROWA, ÑAPOLES, BÜCLANj GENOVA, 
ETC., ETC. , ASI COIilO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ACEMAS, COMPRAN Y VENDEN HENTAS 
E ^ A W I - A S , FRANCESAS, É INGLESAS, BO 
KOS m i LOS B e v A P O s - ü i r a r o s , v C U A L Q U M 
«A OKBA OLASV U9 TATI.rtTt^ei PUBLICOS, 
1 0 8 , 
S S Q Ü T N A A A M A R a X J S A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y ¡giran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-Yorh, Nueva-Orleans, Vcracrus^Mé^lco, 




rfu, Slesina, «fe, ael como sobro todas la^ OapiMUM y 
paeblos de 
E S P A Ñ A $3 TSX.AS CIAN A R I A S . 
H I D A I i G O Y C O M P . 
O B H ^ . P X A 2 0 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y largs 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleane, San Pranciaco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, aaí come 
sobro todos los nooMo» do Espafía T »ua provlnelM. 
" - 3 0 - K 
8, O ' R E I Í X Y 8, 
ESQUINA A 3tKít C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POS E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letoraa sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, ídilán, Tnrín, Roma, Venecia, Plorenola, Ñ i -
póles, Licboa, Ovorto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lüle . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a t o » dt 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E H E S T A I S I J A 
•obre Mataniaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clarr, 
Caibarién, Sagua la Qrando, Trinidad. Cienfnegoí, 
Sancti-Spíritua, Raniiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Monaanillo, Pmar J«l Rio, Qibora. Puerto-Princip?, 
I A A V V J U A A B 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
.4 U O R T A Y A Í Í A R G A V I S T A , 
iobrt Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazai- •mportantes de Francia, Alemania y Estadoa-
Dnidcs, aTsí como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chlooa y grandes de Espafia, Illas ;»laares y Canaria» 
O 1454 1RR-2 Ot 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 43 , 
m m F si 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Picabia, 
rinda de Perrer, el extravío de los títulos ropreseuta-
tivos de las seis acciones que poséo cn esta Empresa, 
registradas con loa númeroa 463, 528, 529. 552, 1.4*9 y 
J4H0, se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación cn contra, se 
proveerá á dicha señera de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Sccretario-Conta-
dor, J u v n Palacio. 1926 2Q-18F 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
D E M A T A N Z A S . 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la ce-
lebración de la Junta General Ordinaria, que previe-
ne el art. 99 de sus Estatutos, para los objetos que en 
él se expresan: se convoca á los señores accionistas 
do la Empresa á dicha reunión, que tendrá efecto & 
las tres da la tarde del dia 24 del corriente mes, en la 
callo de Cuba núm 25.—Febrero IR de 1890. E l Se-
cretario; 1864 7-16 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de las festividades que se celebrarán en 
el pueblo de La Salud, se ha dispuesto para comodi-
dad del público viajero que el tren especial de las 5 h. 
20' p. m. continúo hasta la estación de Güira en los 
días 22 y 23 del actual, regresando á primera hora en 
los dias 23 v 24. 
Habana, febrero 12 de 1890.—t7"._Ar. Odoardo, A d -
mioistrador general. C 2f0 8-15 
Sociedad Protectora de los Niños 
de la Isla de Cuba. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente cito á los se-
ñores socios de estabenélica institución para la junta 
general que se celebí«>rá el jueves 20 del actual, á las 
ocho de la noche, en la calle de Compostela, número 
58, morada del Sr. Marqués de EsteDan, con objeto 
de discutir y aprobar las reformas que van á hacerse 
cn el Reglamento de la Sociedad.—Habana, 12 de fe-
brero de 1890.—El Secreta rio-Contador, José E . 
Tríay. C254 6-14 
E M P R E S A D E ALMACENES D E 
Depósito por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Se hace saber á los señores accionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 dias estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, loa libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen puedan acudir á examinar-
los. 
Habana y febrero 19 de 1 S'90.—El Secretario, C a r -
los de Zaldo. I 16-1P 
E M P R E S A 
DE 
F o m e n t o y N a v e g a c i ó n del S n r 
A V I S O . 
Deedeel próximo jueves 13 del corriente suspende 
sud viajes el G E N E K A L L E R S Ü N D I . suB'ituyéndo-
lo en su itinerario el vapor C R I S T O B A L C O L O N , 
que llevará carga para la Coloma, en lugar del paile-
bot V O L U N T A R I O que también suspende sus viajes 
por ahora.—Habana, 7 de febrero de 1890.—El A d -
ministrador. C 234 8-9 
AVISOS. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E D O N 
j ^ J o s é Noboa y Estevez, retirado, que fué músico 
mayor del regimiento del Príncipe, y donde exista 
que conste, que un sobrino le reclama, O-Reilly 38, 
Habana. l^S? 4-16 
R e g i m i e n t o l a l i n e a de M a r í a 
C r i s t i n a n ú m e r o 6 3 . 
Diipuesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta en el pueblo de San Felipe, de once caballoe 
de desecho que existen en la Guerrilla del 1er. Bata-
llón de este Regimiento, como también la compra de 
catorce útiles y un mulo ó muía para acémila, se p u -
blica para conocimiento de cuantos quieran hacer pro-
posiciones al efecto ante la comisión nombrada y que 
se reunirá en dicho punto el dia 11 de marzo preximo 
á las ocho de su mañana, significándose que el precio 
de cada caballo no ha de exceder de "ciento dos pesos 
oro," teniendo de alzada mínima seis cuartas v media 
y comprendido en'rc los cuatro y siete años de edad, 
teniendo el mulo 6 muía igual alzada y edad, no ex-
cediendo do "ciento diez y nueve pesos oro." E l i m -
porte de esto anuncio será por cuenta del vendedor. 
Cabafia, 14 de febrero de 1890.—De orden del Coma.n-
dante Jefede la Comisión, el Capitán comisionado, 
AUJandro Feijóo. C 257 8-15 
B a t a l l ó n de C a z a d o r e s I s a b e l I I 
n ú m e r o 2 5 . 
Dispuesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta cn el pueblo de San Felipe de cuatro caballos 
do desecho que existen en la Guerrilla de este Bata-
llón, como también la compra de otros cuatro útiles 
para la misma, se publica para conocimiento de cuan-
tos quieran hacer proposiciones al efecto ante la Co -
misión nombrada y que se reunirá en dicho punto eL 
dia U de marzo próximo á las ocho de su mañana , 
hignificándose que el precio de cada caballo no ha do 
exceder de ciento dos pesos oro, teniendo la alzada, 
mínima de seis y media cuartas y estar comprendido» 
entre los cuatro y siete años de edad, significándoscr 
que el pago de los anuncios aerá por cuenta de lo* 
vendedorea. , „ , , , 
Cabaña, 14 de febrero de 1890.—De orden del Co-
mandante Jefe de la Comiaión, el Capitán comisiona-. 
do, Alejandro Feijóo. C 256 »-J5 
R O M A G - O S A "Z M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado BU escritorio y almacenes en U 
misma calle de Oficina número 31. « " u m 
C 255 15-14F 
A V I S O . 
Por eacritura otorgada en esta ciudad cn 23 de ju l io 
último, ante el Notario D . Pedro Rodríguez Pérez, se 
disolvió la sociedad mercantil de Félix R. Muriaa y C * 
?ue había girado en esta plaza desde 12 de enero da 881 y que la formaban D . Félix Rodríguez Murías y el 
que suscribe, adquiriendo aquel lapropiedad exclusiva 
de las marcas " L a Devesa" y " L a Suiza Española , " 
para elaborar tabacos con ellas á au aolo nombre, oons-
tando además lo que queda expuesto en la circular quo 
con fecha 19 de octubre del año próximo pasado expi-» 
dió el referido Sr. Rodríguez Muriaa. 
También HO pactó en la precitada escritura de diso-^ 
lución que D. Félix Rodríguez Murías quedaba o b l i -
gado á satisfacer todos loa créditoa pasivos qur se re -
lacionaron en la misma y que eran los'.únicos existen-
tes, relevando al que suscribe de toda responsabilidad 
en cuanto se refiere 4 loa mencionados créditos. 
Habana, febrero 11 de 1890.—íorenco Prieto. 
1786 4-14 
Regimiento Caballería de Pizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral 6 solar próximo a l 
Cuartel do Dragones, que tenga 40 metros de largo 
por 14 de ancho, propio para hacer un picadero: laa 
proposiciones pueden dirigirse al Coronel del r e g i -
miento que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 de fe-
brero de 1890.- P. O., E l Secretario, JVancíMo J i - , 
meno, Cn238 15-11P 
ComisiOn Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general do 
accienistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, lo» 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á loa señorea accionistas 4 una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 do 
Febrero próximo, cn la casa callo de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqué* de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión aerá elegir Preaidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Illas que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El M a r -
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura dQ 
Vargas Machucsi, Ricardo Gañ ido de la T ó m e n t e . 
g?7 " ' SP-16^ 
MARTES 1S DE F E i m E R O DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERTICIO PARTICULAR 
D S L 
^Diario de la Marina. 
A l i DIARIO D B L,A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D E L SABADO. 
Madrid, 15 de febrero. 
t J n d i p u t a d o h.a d i r i g i d o u n a in tor -
p d l a c i ó n , p r e g u n t a n d o a l G o b i e r n o 
s i t i e n e t o m a d a s t o d a s l a s p r e c a u -
c i o n e s n e c e s a r i a s c o n t r a l a s i d e a s 
a n e x i o n i s t a s q u e se v a n d e s a r r o -
l l a n d o e n l a i s l a de C u b a . 
T E L E O R A M A S D E A"2*EH. 
Madrid, 17 de febrero. 
H a s i d o d e r r o t a d o e l c a n d i d a t o m i -
n i s t e r i a l e n l a e l e c c i ó n de u n i n d i -
v i d u o p a r a l a C o m i s i ó n de p r e s u -
p u e s t o s de l a i s l a de C u b a , e n r e e m -
p l a z o d e l B r V á z q u e z Q u e i p o , s i e n -
d o e l e g i d o u n d i p u t a d o m a r t i s t a . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o e n que 
S « t r a t ó de l a s i d e a s a n e x i o n i s t a s 
• n l a i s l a d e C u b a , e l m i n i s t r o de 
t T l t r a m a r c o n t e s t ó a l d i p u t a d o i n -
t e r p e l a n t e , q u e h a y m u c h a e x a j e r a -
O i ó n e n l a s n o t i c i a s q u e c i r c u l a b a n 
s o b r e e l p a r t i c u l ar. D i j o q u e s ó l o s e 
o c u p a n de e s t a a s u n t o a l g u n o s pe-
r i ó d i c o s s i n i m p o x t a n c i a . 
E n l a a s a m b l e a N a c i o n a l H e p u -
b l i c a n a h a o c u r r i d o u n g r a n e s c á n -
d a l o . A l g u n o s i n d i v i d u o s a m e n a z a -
r o n c o n l o s p u ñ o s y c o n b a s t o n e s a l 
S r S a l m e r ó n . 
Xta n o t a q u e s e h a f a c i l i t a d o á l o s 
p e r i o d i s t a s a l t e r m i n a r e l C o n s e j o 
d a M i n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r , d i c e 
q u e é s t e n o s e h a o c u p a d o m á s que 
e n c u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
H a s t a e l m i é r c o l e s 1 9 n o s e h a r á 
e l n o m b r a m i e n t o de G - o b e r n a d o r G e 
n e r a l de l a i s l a de C u b a . 
Nueva- York, 17 de febrero. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d q u e e l se -
ñ o r G a r c í a A l i x i n t e r p e l ó a l G o b i e r -
n e , e n l a s e s i ó n d e l s á b a d o , a c e r c a 
de l a s m a n i o b r a s de l a e s c u a d r a i n -
g l e s a e n l a s c e r c a n í a s de l a s i s l a s 
C a n a r i a s , y a c e r c a de l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n d i q u e e n G i b ' a l t^r . 
Xie c o n t e s t ó e l M i n i s t r o de H a c i e n -
d a , S r . E g u i l i o r , d i c i e n d o que e l G o -
b i e r n o t i e n e f i ja l a v i s t a e n todo, y 
q u e n o d e s c u i d a l o s i n t e r e s e s de E s -
p a ñ a . 
Lía p r e n s a de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
t a m b i é n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , 
e n e l c u a l s o a n u n c i a q u e h a s ido 
n o m b r a d o G o b e r n a d o r G e n e r a l de 
l a I s l a de C u b ^ e l T e n i e n t e G e n e r a l 
S r . D . A l e j a n d r o H o d s í g u e z A r i a s . 
Nueva-York, 17 de fbrero. 
L a b a r c a W a n d r i n g J e w , q u e v i a -
j a b a de F i l a d e l f i a p a r a l a H a b a n a , 
h a r e g r e s a d o a l punto d e p a r t i d a con 
l i g e r a s a v e x i a s s u f r i d a s por u n cho-
que . 
Nueva-York, 17 de febrero. 
E l Liondnn Neivs p u b l i c a u n tele-
g r a m a de L i s b o a , e n e l c u a l s e d ice 
q u e todo h a c e c r e e r q u e e l m o v i -
m i e n t o r e p u b l i c a n o a u m e n t a d i a r i a 
y c o n s i d e r a b l e m e n t e , y que de u n 
m o m e n t o á otro p u e d e o c u r r i r l a 
oa ida de l a m o n a r q u í a . 
Nueva York, 17 de febrero. 
E n u n a c a r t a de M a d r i d que p u -
b l i c a e l Tr ibune s e d ice que l o s r e -
p u b l i c a n o s a t a c a n fuer temente a l 
B r . C a s t e l a r , por h a b e r e n v i a d o u n a 
c a r t a p r e g u n t a n d o por l a s a l u d d e l 
3Rey, y s n l a c u a l e x p r e s a b a s u de 
s eo de u n pronto r e s t a b l e c i m i e n t o 
Londres. 17 de febrero. 
E l C a r d e n a l M a n n i n g a p r u e b a con 
e l m a y o r e n t u s i a s m o los p r o v e c t o s 
de l E m p e r a d o r G u i l l e r m o r e s p e c t o 
de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . 
Berlín, 17 de febrero. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a dado 
u n a o r d e n p r o h i b i e n d o á l o s of ic ia 
l e s de l e j é r c i t o que t r a t e n m a l á l o s 
so ldados , p u e s t o que d e b e n s e r t r a 
tados d i g n a m e n t e . 
Boma, 17 de febrero. 
D í c e s e que l a p r i n c e s a L e t i c i a B o 
n a p a r t s , v i u d a de l D u q u e de A o s t a , 
s a l d r á e n b^eve p a r a M o u c a l i e r i , re-
s i d e n c i a de s u a u g u s t a m a d r e , Is 
p r i n c e s a C lo t i lde . E s t a , que e s m u y 
r e l i g i o s a , s e a s e g u r a que r e c o m e n -
d a r á á s u h i j a que e n t r e e n u n con-
vento de r e l i g i o s a s . L a R e i n a M a r -
g a r i t a de S a b o y a e s o p u e s t a á es ta 
d e t e z m i n a c i ó n . 
Par í s , 17 de febrero. 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s efec-
t u a d a s e n a l g u n o s d i s tr i tos p r ó x i -
m o s á P a r í s p a r a o c u p a r l a s v a c a n -
te s que h a b í a e n l a C á m a r a de D i -
tados , h a n tr iunfado , e n u n o s , los 
c a n d i d a t o s b u l a n g i s t a s , y e n o-
tros , donde h a b r á que e f e c t u a r se-
g u n d a s e l e c c i o n e s , t i e n e n m a y o r 
h ú m e r o de vo tos que s u s contr in -
c a n t e s . 
L o s b o n a p a r t i s t a s h a n derrotado 
á M r . G o b l e t e n S c e a u x , hab iendo , 
Obtenido m a y o r n ú m e r o d a votos 
q u e e n l a s e l e c c i o n e s a n t e r i o r e s . 
Londres, 17 ¿e febrero. 
L a s o b l i g a c i o n e s de l a e m p r e s a 
de f e r r o c a r r i l e s u n i d o s de l a H a -
b a n a h a n s i d o p r e s e n t a d a s a l mer -
c a d o de e s t a c a p i t a l e n l a ú l t i m a 
s e m a n a , por l o s b a n q u e r o s s e ñ o r e s 
J . E e n r y S c h x o d e r . 
Boma, 17 de febrero. 
E l C a r d e n a l J a c o b i n i s e h a l l a e n 
per iodo de c o n v a l e s c e n c i a . 
Madrid, 17 de febrero. 
S a n l l e g a d o á T á n g e r l o s b u q u e s 
de g u e r r a Cast i l lo y X a r a r r a , s a l i e n -
do i n m e d i a t a m e n t e p a r a i n v e s t i g a r 
l o s m o v i m i e n t o s de l a e s c u a d r a i n -
g l e s a c e r c a de l a s i s l a s C a n a r i a s . 
F O L L M T 
CARTAS A LAS DAMAS 
BSCEITAS IXPJtEBAMEVTK PAKA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de enero de 1890. 
E l d ía 23 del actual santo del rey niño, so 
hft cerrado el paréntes is que en las fiestas 
de la buena sociedad de Madr id abrieron el 
mal estado de la salad públ ica , y la gravf« 
enfermedad que ha padecido Alfonso X1ÍI 
y que ha causado indecibles torturas á su 
amorosa madre: los que ese día acudieron á 
los salones en que sus amigos recibían vol 
vieron á encontrar un principio de anima 
clón y de alegría; la señora viuda de Raba-
go, madre política del conde da San Rafael 
de Luyanó, celebraba sus días , y su salón 
estuvo Heno de una concurrencia brillante 
y distinguida: fueron á felicitarla la duquesa 
viuda de Noblejas, a c o m p a ñ a d a de su hiji) 
la joven y linda duquesa del mismo t í tulo: 
la marquesa de Yaldueza. que fué hasta ha-
ca poco dama de la infanta Eulalia; la de 
Ulagares, con su sentil sobrina la señori ta 
de Girón, la marquesa de Roncali, que 
anunciaba á sus amigos que reanuda sut> 
viernes suspendidos á causa de la epidemia: 
la duquesa de T e t u á n , con una de las juve-
nil ts bellezas de la corte, su preciosa hija 
Mercedes: la condesa de Peñalver , que ves-
t ía con la exquisita elegancia de costumbre: 
la bulla marquesa de Romero de Tejada, 
tau pronto viuda por un desgraciado acci-
dente: la señora de Benítez de Lugo, la 
condesa de Tranzo con sus hijasj las señor i -
tas de Vargas y Q'Donell y otras muchas; 
la condesa de San Rafael de L u y a n ó y sus 
hermanas, ayudaban a BU madre á hacer 
los honores de la casa. 
Mr . Cambón el galante embajador de 
Francia hab ía seña lado el día de hoy, para 
dar uno de esos bailes magníficos que sólo 
jpueclea organizar su buea giwto y esplendí 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 17 de febrero. 
S o h a l l a g r a v e m e n t e e n f » r m o el 
l a u r e a d o poeta D . J o s é Z o r r i l l a . 
E l S r , S a l m e r ó n c o n s i g u i ó h a c e r -
se o í r e n l a A s a m b l e a r e p u b l i c a n a , 
m a n i f e s t a n d o e n s u d i s c u r s o q u e 
no e s t á c o n f o r m e c o n l a c o a l i c i ó n 
da l part ido . 
Nueva-York, 17 de febrero. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó 
h o y e l v a p o r S é n e c a , 
Cuestión de interés. 
Más de una vez hemos recomendado en 
estas columnas, no sólo la importancia, sino 
la conveniencia de que se organice en esta 
Isla un sistema de estadíst ica, que si por lo 
pronto no logra alcanzar la perfección á que 
ha llegado en otros países, merced á mucho 
tiempo, á mucha constancia y á cuantiosos 
sacrificios, ofrezca al menos la ventaja de 
auxiliar eficagmento á la Dirección de Ha-
cienda en su provechosa tarea de fiscalizar 
constantemente la gestión económica, de 
ilustrar al comercio y de dar satisfacción al 
público, ó sea á los 'contribuyentes que tie-
nen derecho á saber cuál os la inversión que 
se da á las cantidades que entregan al Te-
soro. Una estadíst ica, siquiera regular, y 
toda la publicidad posible, ha sido siempre 
para nosotros la mejor ga ran t í a del buen 
manejo de las rentas públicas. 
Así fué que cuando vimos que el Gobier-
no Supremo creaba en las oficinas de Ha-
cienda una sección de Estadís t ica , ap laudí 
mos desde luego la medida, y excitamos el 
celo de todos á quienes correspondiera, pa-
ra que á dicho centro, dirigido por un fun-
cionario entendido, se le suministrasen 
cuantos datos fueran necesarios para el de-
sempeño de su úti l cometido. Ahora recien 
temente, al ver que el diligente y muy ce-
loso Intendente General de Hacienda, to-
maba en lo relativo á estadís t ica y publi-
cidad una vigorosa iniciativa, dando á luz 
en la Gaceta los resultados diarios de las 
operaciones de la Aduana de la Habana, 
con copia de interesantes pormenores, que 
anteriormente eran ignorados, aplaudimos 
asimismo su determinación, convencidos de 
que no se de t end r í a en estos primeros pa-
sos, y de que andando y progresando, con-
seguiría que la es tadís t ica ñiora una verdad 
y una segura guia para todas las operacio-
nes de fiscalización y de contabilidad. T así 
es de esperarse de un alto funcionario que 
como el Sr. Urzaiz, en el corto tiempo que 
lleva al frente de la Intendencia, ha dado 
pruebas de no común energía , de inteligen-
cia y de inquebrantable espír i tu de recti-
tud . 
Ahora, y con motivo de ciertos fraudes 
escandalosos, por desgracia repetidos, y de 
los cuales no hay para qué hablar por ha-
llarse todo b a j ó l a acción de los tribunales, 
vamos á someter algunas indicaciones al 
Sr. Intendente General de Hacienda, res-
pecto de la Junta de la Deuda, á fin de que 
por los medios que le sugiera su inteligen-
cir y buen deseo, tome las medidas oportunas 
para que se conozca la importancia de las 
operaciones realizadas por la expnsada 
Junta y sus oficinas, de modo que se obten-
ga una verdadera base para la sucesiva ges 
tión do las funciones encomendadas á ese 
organismo de nuestra Hai ienda. 
El público tiene derecho á saber cuál es 
la importancia de las operaciones realiza 
das, con expresión de conceptos, y cuál es 
también la de las reclamaciones pendien-
tes y lo que resulta deberse, según los da 
-os de las oficinas. Hágase , pues, una 11 
luídación general de todo, formúlese un 
verdadero balance de l iquidación que com 
prenda lo reconocido y pagado, lo que es tá 
pendiente do resolución, reclamado por los 
acreedores, y lo que resulte deberse con 
arreglo á la contabilidad de la Hacienda, 
ya que el sistema observado de i r recono 
siendo y pagando, nos ha conducido al es 
'ado que lamentamos y es ocasión de peli-
gros constantes. 
No dejamos de reconocer que existen 
oiuchos acreedores con justos t í tulos, los 
cuales sufren enormes perjuicios, debido es-
to al sistema observado, no teniendo ellos 
la culpa de los desmanes que hayan podido 
cometerse; pero esos acreedores deben te-
ner muy presente que uno de los medios 
más práct icos para que realicen sus deseos, 
consiste en ponerse al lado de la juelicia y 
ser defensores del buen orden, ya que los 
nteresee del Estado son los suyos propios. 
Los crédi tos , objeto de conversión, según 
s sabido, son de distintas clases, como que 
dguran en ellos los devengos por personal, 
material, servicios, Bienes embargados, Bo-
aos del Tesoro, Billetes de ídem y p rés ta -
mo conocido por Valmaeeda. Pues bien: 
sta es la fecha en que no sabemos lo reco-
meido y pagado por cada uno de. esos ca-
oítulos ó conceptos, y menos lo que resulta 
pendiente de conversión y pago. 
Y terminamos las presentes indicaciones, 
pidiendo al Sr. Urzaiz que proceda con 
energía á practicar l a l iquidación corres-
pondiente, de modo que resulte, con la se-
paración debida, lo que se ha pagado y lo 
que se debe, como así mismo lo que se re-
clama. 
dez, pero SQ amable señora, que es tá siem 
ore muy delicada de salud, se halla ahora 
;an un ataque de la grijppe que al despedir 
ê, aun causa algunas v íc i imas , como e! 
P rtho de )a mitología, que al huir dispa 
a lü mási envenenada de sus flechas. 
Mtné. Cambón una personalidad on 
í l n f l y eucaotadora entre las señoras de; 
oerpe diplomático; muy elegante, joveii 
aún, muy distinguida en todo, esta delicada 
parisién atrae de una manera irresistible 
i'on la gracia de sus modales y la magia d( 
su sonrisa: su fisonomía dulce y doliente á 
la vez interesa á todos, y cuando se la ve á 
!a puerra del primer salón de la larga serie 
que abre á sus amigos, recibiendo sentada 
en un sillón y envuelta en un abrigo, todoe 
acuden á estrechar su pequeña mano con 
un sentimiento de sin ;era y t i rna s impat ía . 
Los palones de la duquesa de Bailón, nue 
vamente abiertos, se han visto también 
muy concurridos, y es general la creencia 
de que en breve d a r á uno de sus brillantes 
bailes, á los que siguen siempre espléndidas 
cenas. 
* * 
Los teatros han recobrado t a m b i é n algu-
na actividad, algunos que se hab ían cerra-
do han abierto de nuevo sus puertas, y en 
este número se hallan los de Eslava y Mar-
tín; en el Español se ha estrenado con muy 
baen éxi to la leyenda histórica L a verja 
cerrada, original de D . Ricardo Blanco 
Asenjo: pero ¡ay! las satisfacciones de este 
éxito lisonjero se han acibarado con la 
muerte del decano de los actores cómicos, 
del inimitable Mariano F e r n á n d e z . 
Una pulmonía aguda le ha arrebatado en 
el breve espacio de tres días, á la avanza 
da edad de 75 años: el domingo 19, hacien-
do por la tarde L a puta de cabra, se sintió 
enfermo: flus compañeros le aconsejaron que 
al acabar la función se metiese en cama y 
se cuidase, pero él ropusoj 
Toma de posesión. 
En la Gaceta del domingo, so publicó lo 
siguiente: 
' Habiendo llegado á este puerto, en el 
dia de hoy, el Excmo. Sr. General de D i v i -
sión D. José Sánchez Gómez, nombrado por 
Real Decreto de 26 de diciembre últ imo Se-
gundo Cabo de esta Capi tan ía General, y 
posesionado de dicho destino, se ha hecho 
cargo, interinamente, del Gobierno General 
de esta Isla. 
Lo que de orden de S. E. se publica para 
general conocimiento. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secreta-
rio del Gobierno General, 
Pedro A. Torres. 
Los Sres. Conde de París y Du^ue 
de Chartres. 
SS. A A . RR. los Sres. Conde de Par í s y 
Duque de Chartres, que cono sabéü nues-
tros lectores, se encuentran en esta capital 
desde la m a ñ a n a del sábado, visitaron en la 
tarde del mismo día la Quinta de los Moli-
nos, residencia veraniega de los Goberna-
dores Generales de esta Isla, permanecien-
do largo rato en dicho lugar. Luego los 
ilustres viajeros recorrieron en cocho algu-
nas calles de la Habana. Por la noche pa-
scaron poír ios parques de Isabel la Católica 
y Central. 
E l domingo fueron visitados SS. A A . RR., 
particularmente, por los Sres. Gobernador 
General, Comandante General del Aposta-
dero, Intendente General de Hacienda, Go-
bernador Civi l de la Provincia, Marqueses 
de Balboa y DuQuesne y Sr. Mior, á quien 
acompañaba su distinguida esposa, la seño-
ra Aldama. 
En la m a ñ a n a de ayer, lunes, visi taron á 
su vez SS. A A . RR. la renombrada fábrica 
de tabacos " H i j a de Cabañas y Carvajal/ ' 
siendo recibidos en ella y acompañados en 
su examen del establecimiento, que tan alta 
idea da de los adelantos industriales do es • 
ta Isla, por su propietario, nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. Marqués de 
Pinar del Rio. 
Según nuestras noticias, los distin-
guidos huéspedes , con las personas que for-
man su comitiva, tienen el propósito de v i -
sitar el ingenio "Santa Rosa/' sisuado en 
Unión de Reye&, y los baños de San Diego. 
E l Sr. Conde de Par í s habla correctamen-
te, entre otros idiomas, el español. Su t rato 
es por extremo afable. 
tíüa aciaracldn. 
Nos consta de un modo positivo que el 
permiso del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
neral autorizando la salida y entrada, á las 
doce del dia, de un solo tren de carga en la 
Estación de Villanueva, ha sido concedido, 
y en ello se funda la resolución, á v i r tud de 
la solicitud presentada por varios señores 
hacendados, á quienes perjudicaba la l i m i -
tación seña lada anteriormente, que sólo 
permi t ía hacer este tráfico en determinadas 
horas de la noche, durante las cuales no po-
día la Empresa prestar el servicio necesa-
rio en los actuales meses de zafra, por cuyo 
período de tiempo ha sido otorgada la con-
cesión, en la que se advierte á la Compañía, 
que adopte, además de las precauciones que 
antes se exigían, otras que tiendan á impe-
dir toda clase de accidentes desgraciados. 
Cédulas personales. 
Por la Alca ld ía Municipal recibimos para 
su publicación, el siguiente aviso: 
De conformidad con lo resuelto por la Su-
perioridad y con lo acordado por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento con fecha 14 del 
actual, he dispuesto: Que hasta el d í a 31 
de marzo próximo venidero^ se canjóen las 
cédulas de los años anteriores al presen-
te, sin recargos n i multas de ninguna 
clase. 
Que dentro del mismo plazo, las perso 
oas que carezcan de ellas, por extravío, ó 
porque no las hubiesen adquirido en nin 
guna época, podrán acudir á pedirlas ver 
balmente, donde les serán expedidas sin 
otro requipito que el de la previa identifica 
oión por dos personas idóneas , y sin más 
gasto que el importe de la cédula y arbitrio 
que á cada cual corresponda, y un timbre 
móvil do á cinco centavos. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 17 de febrero de 1890.--El A l -
calde Municipal, 
L . Pequeño. 
Vapor "Pió I X . " 
Según telegrama recibido por sus consig 
natarios en esta plaza, dicho buque salió de 
Canarias, con dirección á este puerto y es-
calas en ios de Puerto Rico y Cuba, el 
viernes .14 del actual. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el vapor correo 
Buenos Aires, las siguientes Reales órde-
nes: 
Aprobando el estado de entrega de man-
do del cañonero Indio. 
Concediendo el pase á este Apostadero á 
los artilleros de mar José Sabater, Pedro 
Mondedeu y Francisco Ripoll. 
Remitiendo patente de teniente de navio 
de primera clase á favor de D. Manuel Bal-
dan. 
I d . de Subinspector de Sanidad de la Ar -
mada á favor de D. Francisco Muñoz Ote-
ro. 
Ascendiendo al contramaestre mayor D. 
Agust ín Garc ía Bugo, D. Rafael Garc ía Sa-
la y tercero Pedro Ruiz Portal . 
Nombrando ayudante personal del señor 
Ministro de Marina, al cap i t án de Infante-
ría de Marina D. Adolfo del Corral. 
Promoviendo al empleo de alférez de In-
fantería de Marina al alumno D. Juan Sán-
chez Quesada. 
Inmigrantes. 
Según anunciamos en el DIARIO, del do-
mingo en el vapor-correo I tae«os Aires, han 
llegado 16 inmigrantes, y de orden del Sr. 
General Cavada, pasó el coronel Sr. Roquó, 
Ayudante de S. E . , á hacerles la visita, co-
mo tenía ordenado en vida el Sr. General 
Salamanca, repar t iéndoseles tabacos y som -
breros. Pronto sa ldrán para la colonia á q u e 
se les destine. 
podré trabajar: porque el público de la Lar-
de, no viene a ver L a Pata de Cabra: viene 
i verme á mí, á Mariano. 
Eu efecto; el público predilecto, el públi-
;o querido del viejo actor, era el de la tar 
k : los niños eran sus grandes amigos, y f i 
os niños de Madr id pudieran tener una vo-
luntad, todos hubieran seguido llorando e l 
carro fúnebre de su viejo y alegre amigo: 
Víariano—como todo el mundo le llamaba 
—hacía morcillas, como se dice en lenguaje 
le bastidores: es decir, que aumentaba 
versos, componía aleluyas, improvisaba co-
alas, hablaba con el público con la más 
grande llaneza, y este le pasaba todas sus 
ubertades, riendo de ellas á grandes carca-
jadas: la muerte, pasando por el hogar de 
Mariano Fe rnández , lo h a b í a dejado sólo y 
frío, y él hab ía hecho su hogar del teatro y 
áu familia de sus compañeros de arte. Hab ía 
•ecibido las lecciones del famoso actor có 
nico Guzmán , y t rabajó con D . Carlos La-
í:orre, con D . Ju l i án Romea, D"? Matilde 
Diez y D* B á r b a r a Lamadrid: con ellos a-
prendió á dar ca rác te r y relieve al papel del 
criado rufián, chancero, atrevido y leal para 
^u amo: disponíase ahora á hacer una 
tournee a r t í s t ica por provincias con Anto-
nio Vico, y éste t en ía sobre la mesa de su 
¡iuarto, el día que murió Mariano, un papel 
en que el viejo actor hab í a escrito la lista 
de las obras en que podía tomar parte: allí 
estaba todo su repertorio, desde Los dos 
sordos hasta E l abate Pirracas y el criado 
le Vida alegre y muerte triste. 
Este veterano del arte ha muerto en el 
campo de batalla y cubierto de laureles: v i -
vía cerca de los teatros donde ha trabajado 
cincuenta años de su vida, y donde a lcanzó 
sus mejores sitios. Cerca del teatro Espa-
ñol, y cerca del sitio donde se l evan tó otro 
antiguo teatro hoy demolido, el de la Cruz, 
y en la calle del mismo nombre, número 14, 
es donde ha exhalado Mariano F e r n á n d e z 
el úl t imo spplro» 
Oiro. 
Por cuenta del emprés t i to realizado en 
Londres por la empresa "Banco de Comer-
cio, Ferrocarriles-Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla,'7 se vendieron el sá-
bado letras por 200,000 libras esterlinas, al 
181 por 100 P. Dichas letras fueron toma-
das por los banqueros Sres. H . Uprnann y 
C'1, del comercio de la Habana. 
Vapor alemán "Rhenania." 
Según telegrama recibido por los señores 
Falk, Rohlsen y Ca, sus consignatarios, d i -
cho vapor salió de Veracruz el 15 del ac-
tual y se espera en esta el miércoles próxi-
mo, á primera hora, saliendo el mismo dia 
á las dos de la tarde para Europa y esc^ 
las. 
L a carga 4ue ha de conducir el Bhena-
nia, se recibirá únicamente la víspera del 
dia de su salida ó sea hoy, martes. 
Ferrocarril de Sagua. 
Según leómos en E l Productor de Sagua 
del día 12, en la nocho del miércoles último 
quedaron empalmadas las paralelas del fe-
rrocarril de Sasrua en Camajuaní . Inf ini-
dad de vecinos de la Quinta, ávidos de ale-
gría, fueron en los carros dando vivas á 
la Empresa de Sagua, á su digno Admi-
nistrador Sr. Rasco, á la moderna industria 
y al progreso. 
tros. Las ú l t imas correspondencias recibí-
das del celeste Imperio decían que los re-
beldes, tomándola ofensiva, marchaban so-
bre Tsi -Tdi Nar con el propósito do desalo-
jar de esta ciudad al ejército imperial. 
En la isla Formosaj donde los sublevados 
enjírosan diariamente . us filas, han ocurr i -
do varios combates, pereciendo en el p r i -
mero más de 400 hombres de las tropas lea-
les. A una proclama dada por el general 
eu jefe del ejército imperial p r e g o n á n d o l a 
cnbezade los principales jefes de la insu-
rreéelón, contestaron éstos mandando un 
degüello de todos los chinos habitantes en 
la isla. 
Los extranjeros ostablecidos en los puer-
tos esperaban la llegada de barcos de gue-
rra que reforzasen las escuadras surtas en 
aguas del celeste Imperio para proteger 
sus intereses y sus vidas, que creían ame-
nazadas. 
Aviso al público. 
Por la Adminis t ración do Comunicacio-
nes se uos remite lo siguiente: 
L a correspondencia que para los vapores 
de la línea "Piantt ," se venía depositando 
en esta Aministración Principal con desti-
no á la vía de Tampa, los lunes, jueves y 
sábados hasta las once y media de la ma-
ñana; en lo sucesivo, podrá depositarse 
hasta las doce del día. 
Lo que se públ ica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 14 de febrero de 1890.—El Ad-
ministrador Principal, 
Jesús M. P t faur. 
Santa Iglesia Cíttedral. 
E l miércoles próximo, á las ocho y media 
de la mañana , se celebrará en esta iglesia 
la imponente ceremonia de la imposición de 
la Ceniza, ocupando la Sagrada Cátedra 
del Espír i tu Santo, en la Misa, el I l tmo. , 
reverendísimo y dignísimo Prelado Dioce-
sano. Se recomienda á los fieles la asisten-
cia. 
La prodnecián azucarera on 
Remedios. 
En 1860 hab ía en la jurisdicción do Re-
medios 44 ingenios, de los que 27 tenían 
maquinaria de vapor y 17 movida por fuer 
za animal. E l á rea de cultivo era de 368 
caballerías, y la producción alcanzó á 2,696 
cajas y 22,583 bocoyes con un peso de 33 
millones 891,150 libras. 
Treinta años después, es decir, en 1890, 
el número de ingenios ha quedado reducido 
á la mitad, pues aunque existen algunos 
más, muelen sus cañas on los centrales i n -
mediatos. 
De los 23 ingenios que hoy quedan en la 
jurisdicción, ninguno usa el antiguo trapi-
che, y sólo 5 elaboran mascabado. Sin em-
bargo de esa disminución de fincas, la pro-
ducción ha aumentado un 91 p . g respecto 
á la zafra del aludido año de 1860. 
E l tabaco en Pinar del Rio 
Dice L a Alborada del dia 12 que en la 
tarde y noche del sábado próximo pasado 
ha llovido copiosamente en aquella ciudad, 
y crée haya sucedido lo propio en algunos 
términos de la provincia. 
Desde mediados de noviembre, fecha en 
que cayeron sobro aquellos campos laa últi-
rms lluvias, se h;in experimentado y sufri-
do los efectos de una sequía que ha reduci-
do la cosecha del presento año á una terce-
ra parte, hacien lo aproveehable sólo la 
parte temprana, genéraitnVfite de laclase 
más pudiente y aci;modada, y sumiendo en 
mayor miseria y estrechez á la clase prole 
taria, que es la que siembra tarde, por la 
falta de recursos de toda oepecie. 
E l cuadro actual de los campos de la 
Vuelta-Abajo y la situación do los campesi-
nos no pueden ser más desconsoladores. Unoa 
pocos, comparativamente, ob tendrán por 
sus tabacos tempranos el doble de su legí-
timo valor; por el empeño desplegado por 
los compradores, primero, por lo limitado 
de la cosecha, segundo. 
"Los más infelices, escribe L a Alborada, 
que no lograron poder sembrar hasta di 
cíembre, siembras que han sido combatí la-
por la sequía y las plagas naturales de eta 
planta, esos ni aún semilla propia alcanza 
rán para las -futuras sementeras; pues con-
fiar en los beneficios que pueda brindarle-
la l luvia del sábado, respecto de su planta-
ciones de tabaco, nos parece una fugaz ilu-
sión. 
Grande, empero, es el beneficio obtenido 
con la l luvia del sábado. Ya en los campos 
se carecía de viandas, de pastos y de agua 
das, haciéndose sumamente precaria la e 
xistencia de nuestros labradores y esos úl-
timos aguaceros le facil i tarán la siembra de 
viandas y maíz, elementos de vida princi-
palísimos. 
En nuestro número anterior y por corres-
pondencia fechada en San Luis, dimos á 
conocer las importantes compras realizadas 
en aquel veguerío por el conocido comer-
ciante en rama, Sr. Luis Marx, de la Ha-
bana". 
Los meses. 
El más ilustre de los periodistas espa-
ñoles,—y claro está que nos referimos á D. 
Juan Mañó y Flaquer,—escribió hace a lgún 
iempo el prólogo del lujoso libro Los me-
ses, que acaba de publicar la casa edito-
rial de Barcelona Sucesores do N . Ramí -
rez. 
E! prólogo demostraría ,—si demostrarlo 
fuera preciso,—cuáles y cuán notables son 
las prendas de agudo y elegante escritor 
que posée el Sr. Mañ6 y Flaquer. 
"Ha l l ábame en mi despacho,—dice en el 
ci tado prólogo, —saboreando mentalmente la 
tixpectatíva del asueto veraniego que me 
impone todos los años la amistosa severi-
dad de mi inexorablo módico, y que ahora 
reclaman más imperiosamente que otras ve-
ces la decrepitud de mi agotado cuerpo y 
la fatiga de mi asendereado espíritu, cuan-
do apareció en mi estancia la s impát ica fi-
gura do D. Luís Alfonso, 
Con voz insinuante y con aire de consul-
ta, mo dijo que hí<bla concebido la idea de 
publicar una obra lujosísima, en que la 
bondad del texto compitiera con el buen 
gusto de los adornos. Esta obra debía sor 
redactada por doce de los primeros literatos 
españoles, á cada uno de los cuales cucar 
gaba que dijera lo que se le antojara sobre 
uno de los doce meses del año. 
Confieso que, en el primer momento, me 
pareció, - y me sigue pareciendo en el últ i 
mo, - una extravagancia el propósito, y una 
extra vagancia yo no la concebía, yo no po-
día concebirla, de una persona tan reputa-
da de formal y sensata como la que me es-
taba hablando. Porque aquí se trata de una 
obra sin plan n i concierto entre sus colabo-
radores, quienes no se reúnen para dar for-
ma á un pensamiento común, siuo que cada 
cuál, desdo su retiro,—con entera indepen-
dencia los unos de los otros,—escribe un 
capítulo que, sólo por milagro, puede salir 
relacionado con los demás . Resul ta rá un 
libro variado, de lectura deliciosa, no lo du 
do, pero no una obra, porque para ser obra 
le falta la unidad de pensamiento, aquí im-
posible. 
— " A l fin y al cabo, poeta ,"—decía yo 
para mis adentros, meditando on lo que a 
cababa de oí-, mientras Alfonso me estaba 
citando los nombres de los que hab ían acep 
tado su invitación. 
—¿Quién lo hab ía de sospechar do un 
mozo tau formal? Sí, al fin y al cabo, poeta. 
Todos tienen su coup de marteau como d i 
con los franceses. 
Aquí llegaba de mis meditaciones, paran-
so poca atención en lo que me decía mi in 
torlocutor, cuando oigo que, acentuando 
dus palabras, añade: 
—Ahora mo falta sólo el prólogo, y ésto 
lo ha de escribir V d . 
Si el techo se me hubiera venido encima, 
no sintiera mayor aturdimiento que al oír 
aquella frase. Confieso que me sonó como 
una provocación, como una burla, ó como 
una —¿por qué no decirlo?—como una 
insensatez. ¿Cuál era el defecto capital que 
yo encontraba en la obra? L a falta de uni-
dad ¿Y qué exigía de mí el implacable A l 
fonsoTS Que de esta falta de unidad sacara 
yo la unidad. 
El prólogo es á una obra l i teraria lo que 
la sinfonía á una ópera. E l resumen, m \s ó 
monos comentado, del poema que se anun-
cia. El Sr. Alfonso les había encargado á do 
ce grandes solistas que cada uno cogiera su 
lira, su arpa ó su bandurria, ó improvisa-
ran variaciones sobre temas difentes, y lúe 
go, dirigiéndose á mí, me decía: "Sobre es-
ta ópera que no existe; sobre estos temas 
ii -tintos, que Vd . no ha oído, componga 
Vd[ la sinfonía." ¿Les parece á mis lectores 
qué estuvo exagerado cuando dije que esto 
•ne Eonaba á provocación ó á insensatez? 
Bi m quisiera enfadarme y dar á la con-
versación un tono que imposibilitara toda 
nueva solicitud; pero no si*, prestaba á ello 
la sonrisa plác ida de Alfonso, y no me quedó 
n i?, iveurso quo apelar á mis previlegios do 
- f -nno , imposib i l í ta lo de entregarme á 
t iúgosos trabajos mentales. 
Ningún efecto produjo este argumento 
oú el ompodernido corazón del solicitante 
Recordóle entonces que yo carecía de 
aptitud para trabajos puramente literarios 
y que si alguna vocación tuve para ellos la 
perdí on los abrojos do la prensa periódica 
Y como argumento Aquiles, le descargué 
este golpe: 
^¿Quiere Vd . convertir en Atlante de do e 
inmensas constolacienesal que c a e r í a a p l a s 
tado bajo el peso de una sola?" 
China. 
Hace tiempo que se preveía una subleva-
ción en el Cele te Impei ío á causa de la 
poca popularidad que tiene entre los secta-
rios de Confucio el actual Emperador. En 
la provincia de Maudchuria, y principal-
mente en las comarcas b a ñ a d a s por el río 
Amor, se han levantado numerosas part i-
das, una de las cuales, compuesta de más 
de 1,000 rebeldes, se apoderó por sorpresa 
d é l a ciudad de Lan pei-Tuan, donde es-
tablecieron los sublevados su cuartel gene-
ral y hacían salidas á su inmediaciones. 
El gobierno chino envió fuerzas para re-
ducir á los sublevados á la obediencia; pero 
derrotadas las tropas imperiales en dos ac-
cionas, t u ieron que replegarse á la ciudad 
de Tsi-Tsi Nar, desde donde pidieron re-
f iu rzos. considerando muy mala su situa-
ción. E l general en jefe de las tropas del 
Kmperador pereció en uno de los encuen-
Los que hoy afirman en las biografías del 
anciano artista que este ten ía ca rác te r du-
ro y modales bruscos, no le conocían: t en í a 
el insigne artista per la que esto escribe un 
afecto casi paternal, y lo ha tratado duran-
te muchos años con bastante in t imidad pa-
ra saber que tenía un gran fondo de bon-
dad y de benevolencia para todos: poseía 
en Madrid dos ó tres casas y todos los días , 
en cuanto se levantaba, su primer cuidado 
era i r á visitarlas. "No fuera—decía ói — 
que se hubieran cambiado de sitio". 
Su entierro ha sido una gran manifesta -
ción de duelo: hermosís imas coronas cu 
brian su féretro; todos los actores, artistas 
y literatos residentes en Madrid , le han 
acompañado á su ú l t ima morada, y el b r i -
iantísimo cortejo fúnebre ha atravesado las 
calles m á s cént r icas de Madrid para depo-
sitarle en un sepulcro muy cerca de los que 
ocupan Matilde Diez y J u l i á n Romea: este 
ha sido el deseo, bien claramente expresa-
do de Mariano F e r n á n d e z . 
Después de la ovación públ ica y br i l lan-
te para los que ya han dejado este mundo, 
el frío y la soledad del sepulcro! 
E l cortejo, los amigos, los admiradores 
se han retirado, y el gran artista ha que-
dado solo en su nicho: allí do rmi rá hasta el 
dia en que le llame la trompeta del juicio 
final: cada uno volverá á sus ocupaciones, 
á sus amores, á sus diversiones y á m i 
mente contristada acuden aquellos versos 
del malogrado Becquer: 
—"¡Qué tristes, que solos 
se quedan los muertos!" 
E l Real ha resucitado una venerable an-
t i güedad de la escena lírica: el Orfeo de 
Gluck, ópe ra mitológica que no se cantaba 
desde hace cien años, y que ha pasado gra-
cias á una excelente contralto que ha can-
tado con arte y maes t r ía inimítablos el pa-
pel 48 0 0 0 ) trftfeajosísímo y erlga^o (lo 
lec t ivamente , á los pocos días vino en 
busca del original de este prólogo, y lo re 
ola tu ó CÍU la patnralidad, con la placidez, 
^on i . ; sonrisa burlona del quo pide senci-
daüídnte el cumplimiento do un contrato 
regular, espontáneamente convenido, libre-
mente estipulado, pero que sabe ha de mor 
cificar al que s-) halla on el duro trance de 
cumplir una obligación tan desagradable 
como ineludible. 
Despuó del prólogo, vienen, como es na-
tural, los doce art ículos do los doce meses, 
escritos por otros tantos escritores, cuyos 
nombres son famosos en la literatura espa-
ñola contemporánea . 
El mes do marzo corresponde al señor 
Núñez de Arce, que ha escrito trece mag 
aifieois sonetos de los cuales copiamos los 
siguientes: 
Huyeron ya mis años de polea, 
ya me aturde el combate, > ya rendido, 
sólo á mi propio pensamiento pido 
¡a calma, que mi espír i tu desea. 
Soy como el veterano, que en la aldea 
donde ignorado vive y escondido, 
en recordar los riesgos que ha vencido 
sus voladas inút i les emplea. 
¡Nunca os podré borrar de m i memoria, 
s.iüños de la ambición, lo¿:os deslices 
de la edad juvenil y ansias de gloria! 
¿Quién ¡ay! hasta en sus horas más felices 
no siente revivir su muerta historia, 
cuando mira sus viejas cicatrices? 
Nunca gozó la tierra castellana 
más gentil y perfecta criatura, 
era su faz tSni delicada y pura 
como el ní t ido albor de la m a ñ a n a . 
Ten ía su mirada soberana 
el brillo de un lucero en noche obscura, 
y exhalaba su púd ica hermosura 
el suave aroma de la fior temprana. 
Cual cristal no arroyo, su voz era 
limpia, clara y sonom, y sus cabellos, 
Botahtes como ráfaga ligera, 
Despédíán tan vividos destellos 
iie: ides por la luz, que bien pudiera 
el mismo sol envanecerse de ellos. 
Los dos, un día, en apacible huerto, 
mirábamos , asidos de la mano, 
joven almendro que se alzaba ufano 
de vigorosa floración cubierto. 
Ya del invierno entumecido y yerto 
present ía la tierra el fin cercano, 
y de verde tapiz vistiendo el llano, 
coronaba la mies el surco incierto. 
Cruzáronse al azar nuestras miradas 
de fuego llenas, como en l i d r eñ ida 
centellando se cruzan dos espadas. 
Y envolvió nuestras almas de ta l modo 
aquel desbordamiento de la vida, 
que, sin hablar, nos lo dijimos todo. 
Aduana de ia Habana. 
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dificultades. T a m b i é n so ha cantado una 
ópera t i tulada P o p i Martín, que solo ha 
vivido una noche, pues la empresa deferen-
te con el público al que la obra no agradó , 
retiró aquella de la escena. 
Nuevos artistas han sido contratados, y 
el conde de Michelena segui rá su Calvario 
Insta Semana Santa, que es la temporada 
e a que es tá abierto el regio coliseo. 
Lleguemos al capí tu lo de las bodas, que 
es feiempre numeroso: el 6 del próximo fe-
brero es el dia señalado para el enlace de 
la hija de los condes de Malladas con don 
Manuel Cortés , oficial ne la escolta real, y 
el 9 ó el 10 se verificará la del conde Ber-
nar y la Srta. de Casas. 
E l dia 24 se casó otra hija de los condes 
de la Patilla—y van tres casadas en muy 
poco tiempo—con el pr imogéni to de los du 
ques do San Fernando. En marzo se ce-
lebrará el enlace del marqués de Herrera, 
uiscinguido diplomát ico, con la señori ta de 
Aguilar de Campóo. 
Posteriormente acabo de saber que la 
marquesa de Casa Lor ing ha fijado los lu -
nes para sus recepciones semanales: que la 
señora de la Iglesia, que de soltera se lla-
maba Amelia Romea, y quo es una de las 
bellezas más delicadas y distinguidas de la 
corte, ha reanudado sus recepciones, y que 
los viernes se ven muy concurridos los sa-
lones de la marquesa de Montroig. 
Entre las fiestas a r i s tocrá t icas que se 
anuncian figuran un baile con que obse-
quiarán á ' sus amigos los condes de Vi l l a -
gonzalo, y otro gran baile que d a r á la du-
quesa viuda de Bai lón en su magnífico pa-
lasio, llamado de Portugalete. 
E l Rey se halla ya restablecido; pasado 
m a ñ a n a se can t a r á un solemne Te-Beum en 
la magnifica iglesia de San Francisco el 
Grande, por in 'c 'ativa del Gobiorno, y antes 
otro en la Capilla Beal* Pospuéa ^9 fstíís 
El IV do febrero . . . 33.207 91 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 17 de febrero de 1889. 304,919 11 
í)ol Io al 17 de febrero de 1890. 519,480 85 
De más en 1890 154,501 74 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El domingo entraron en puerto los va-
pores Lnfayete, francés, de Veracruz, y Ci-
ty of Washinton, americano, de Nueva-
York. También llegó en la macana de ayer, 
lunes, el vapor americano Mascott'.:, proce-
dente do Tampa y Cayo-Hueso, para cuyos 
puntos ha regresado á la una de la tarde. 
—Por fuerzas le la guerrilla volante de 
Nueva Paz, fué detenido un moreno que, 
por medio de una carta falsa, estafó á otro 
sujeto de su clase 50 pesos en billetes del 
Banco Español y su cédula de ve<dndad. 
—Hemos tenido el gusto de roci: ir la v i -
sita del Sr. D. M arcos Fiol Cabrisas, redac-
tor de L a Lealtad do Cienfuegoa, al que 
deseamos le sea grata su estancia en esta 
capital. 
También nos ha visitado nuestro antiguo 
amigo v compañero en la imprenta; ol señor 
don Félix Garcia, director de Lá Época dp 
Cien fuegos, llegado en el tren de excursio-
nisias del domingo último. Sea bien venido. 
— Kn la nocho del dia 13 del actual, dos 
individuos desconocidos se presentaron en 
el domicilió de un moreno de Nueva Paz, 
exigiéndole con amenazas la suma de mi l 
pesos. Como el citado moreno se negase á 
entregar dicha cantidad, manifestando que 
carecía de ella, se apoderaron de la male-
ta que había en una habitación, y de la 
cual se llevaron sesenta y ocho pesos en bi-
lletes del Banco Español . Por el sargento 
da la Guardia Civil de aquel puesto, fué de-
tenido uno de dichos sujetos, quedando á 
disposición de la autoridad competente. 
—En la semana terminada el sábado 8 del 
actual, se exportaron por Tunas 75 toros 
remitidos por D . Fernando del Valle ó Iz -
naga, 194 toros y 00 novillas por los Sres. 
Lay, Viuda de Pina y Ca y 8 bueyes por D . 
F. L . del Valle, en junto 337 reses, que con 
1,723 desde 1? de enero, hacen 2,000 contra 
1507 en 1880, lo que da una diferencia de 
493 á favor de lo exportado por esa vía en 
lo que va corrido del presente año. 
—Se ha cursado á informe del Gobierno 
Mili tar de la Plaza, la instancia del tenien-
te de Bomberos D. Francisco González Ri -
chart. 
— E l viernes úl t imo le fué quitado al bom-
bero del Cuerpo do Matanzas Sr. Zapico, el 
aparato que ten ía puesto en la pierna dere-
cha, la cual se fracturó en la noche del 29 
de diciembre úl t imo, en el simulacro de in 
condio efectuado en esa nocho en les terre-
nos del dub Almendares. 
A l felicitar al joven Zapico por su resta 
blecimiento, hacemos también extensivo el 
pláceme á los médicos de loa bomberos del 
Comercio de esta capital Sres. Cisneros, 
Bustamante y González, por el éx i to obte 
nido eu la cura. Asimismo es muy aeree 
dora á los elogios por su constancia en la 
asistencia del enfermo, la familia del Sr 
Ordóñez, y principalmente su señora espO' 
sa, y los bomberos de los Cuerpos Munici-
pales y del Comercio, quienes mientras se 
temió por la vida del joven Zapico, no se se 
pararon de su lecho, hasta dejarlo com-
pletamente fuera de peligro. 
—Han llegado procedentes de Cienfuegos, 
Santa Clara, Sagua y pueblos intermedios, 
dos trenes excursionistas, uno en la tarde 
del sábado y otro en la del domingo. En 
ambos vienen numerosas familias con el ob 
jeto de pasar los Carnavales en esta ciudad. 
— Eu el pueblo de Buenavista, Remedios, 
una joven de 15 años, tuvo la desgracia do 
quo so le disparase un revólver que hab ía 
cogido en las manos por curiosidad, ocasio 
nándole la muerto ins tan tánearmmte . 
- E l domingo últ imo llovió copiosamente 
en varios puntos de la jur isdicción de Re 
medios, viéndose algunos ingenios m la ne-
cesidad de hacer pequeñas paradas. L a 
Qáñiad se han beneficiado mucho con esas 
aguas, lo mismo que las siembras menores 
En ol vallo de Yaguajay no ha caído una 
sola gota do agua. 
— ü e ! Hospital Civi l de Santa Clara, so 
fugó él miércoles ú l t imo, á l a s doce del d ía 
un peinado demente, que no ha sido habido 
aón. 
—En Santa Clara se han vendido 300 ter 
cios do tabaco de la buena rama del ro 
vincial y Maoicaragua, para los Sres. V i l a 
y Charcán do Sagua la Grande. 
( « S P O W I A DEL "DIARIO DS LA MARINA." 
Nueva- York, 10 de febrero. 
Los roíiuadorcs del trust se hallan en un 
citado de árumo verdaderamente lastimoso. 
luitAa intranquilos, consternados, en una 
palabra, no les llega la camisa al cuerpo. 
Cuando Mr. Havemeyer tuvo la brillante 
idea de contribuir al fondo de c a m p a ñ a pre-
sidenclal del partido republicano con la can-
tidad de $200,000 á condición de que no se 
rebajasen los derechos sobre el azúcar , el 
trust creyó haber puesto una pica en Flan-
des y entonó con fruición un kikirikik, al 
(pie contestó de lejos un gallo armador de 
buques, que también volvió casaca y envió 
un piquíllo al fondo republicano á condi-
ción de quo el partido votase una subven-
ción para su línea. 
Pero ambos gallos contaron los huevos 
antes de poner las gallinas, y ahora se ha-
llan ambos en duda y en suspenso, teme-
rosos de que han hecho una inversión 
d íscabidlada. Calcúlese el efecto que de-
bió producir á los refinadores del trust la 
llegada, hace pocos días, de una delegación 
de "refinadores de Boston con la morrocotu-
da noticia de que sabían de buena t in ta 
que la Comisióu de Medios y Arbitr ios de 
la Cámara de Representantes iba á propo-
ner una rebaja en los derechos arancelarios 
de los azúcares , así crudos como refinados. 
Los refinadores de Boston al saber esto es 
cribieron en el acto á Me. Kinley, pre-
sidente de dicha Comisión, y como quiera 
que la respuesta no fuése satisfactoria, sinó 
más bien evasiva, aquellos refinadores ce-
lo1 u-aron consejo de guerra y determinaron 
venir á Nueva-York á consultar con el ge-
neral en jefe. 
Mr. Havemeyer abrió los ojos, los demás 
miembros del trust abriron ios ojos, hubo 
arquemientos y fruncimientos do cejas, y al 
fin después de mucho pensar y mucho ha-
blar, se acordó enviar á Washington un de-
legado para explorar el ánimo de los seño-
res de la Comisión de Medios y Arbitrios. 
Las noticias quo ha t ra ído el emisario con-
firman los informes quo hab ían recibido los 
refinadores de Boston. L a mente de los 
legisladores es rebajar los derechos sobre 
adúcares. Su de te rminac ión e s t á tomada, 
y aún parece que tienen ya formulada la 
nueva tarifa que van á recomendar en su 
informe. Hay más; parece que algunos i n -
dividuos de la citada comisión in - i s t í an en 
la abolición completa de loa derechos sobre 
izócarj pero que al fin cejaron de su parte, 
como cejaron d é l a suya los que que r í an so-
lamente una rebajado 33 p g , av in iéndose 
todos á cortar por la mi tad loa aranceles v i -
gentes. Estas son las nuovas que ha t r a í d o 
do Washington el emisario y que han par-
tido al trust por el espinazo. 
En cuanto al donativo de $200,000 que h i -
zo el trust al partido republicano en tiempo 
de elecciones, parece que los jefes del par-
ido se han olvidado, ó por lo menos se 
consideran desligados de todo compromiso. 
Lo cierto es que, si no cambia la ac t i tud 
de los republicanos de la C á m a r a , cuando la 
Comisión de Medios y Arbi t r ios presente su 
proyecto de revisión arancelaria, recorda-
rán una importante rebaja en los derechos 
sobre los azúca re s crudos y refinados. A h o -
ra, lo que puede suceder t a m b i é n es que 
nada resuelva la C á m a r a , como ha sucedi-
do eu otras legislaturas, y se quede la cues-
tión arancelaria como antes, á pesar de los 
proyectos de reforma. 
Los corresponsales do la capi tal nos d i -
cen que hay gran man jada en el Congreso 
pan-americano. Parece que algunos dele-
gados empiezan ya á cansarse de la Confe-
encia y sienten nostalgia de la patr ia . 
Creen quo hasta ahora se ha hecho muy 
poco de provecho y ven con disgusto pro-
lougarao indefinidamente las sesiones, por 
cuya razón proponen que se fije una fecha 
para la clausura, á f in de que los delegados 
so apresuren en sus tareas. Esto dió p ié , 
hace dos días , á una discusión muy animada 
en que lucieron algunos delegados todas 
las fosforescencias de su temperamento la-
tino 
Rompió el fuego el delegado del Uruguay, 
Sr. N in , que no contento con el informe de-
sagradable que la (Comisión de Reglamento 
había presentado de la píroposición hecha 
por él para determinar la fecha en que ha-
bían de finalizar los trabajos de la Confe-
rencia, pidió que su propuesta se pusiese á 
votación por Estados. A l apoyar esta pre-
tensión, dijo el Sr. N i n que la Conferencia 
se h a b í a inaugurado el 2 de octubre, y, ex-
cepción hecha del informe de la Comisión 
de pesos y medidas, se ha hablado mucho 
y no se ha hecho nada. Estas palabras pro-
vocaron un debate muy acalorado en que 
terciaron el Sr. Romero, de Méjico, y el se-
ñor C a a m a ñ o , del Ecuador, y hasta el señor 
Zegarra, que p r e s i d í a l a sesión, dejó la me-
sa al Sr. Romero para hacer algunas acla-
raciones. 
El Dr. N i n manifes tó que la Conferencia 
podr ía acordar lo que tuviese por conve-
niente; pero que él no se p ropon ía esperar 
el fin de los trabajos por un tiempo indefi-
nido, pues se d isponía á marcharse dentro 
de poco. U n individuo de la Comisión del 
Reglamento, cuyo nombre no nos dice el 
corresponsal del Herald que es el que co-
munica estas noticias, hubo de increpar al 
Dr. N i n en un discurso muy intencionado y 
muy sat í r ico , que sacó al preopinante de 
sus casillas hac iéndole desfogarse en una 
elocuent ís ima cati l inaria que sirvió de ve-
hículo á un ' ' m e n t í s , " cubierto, s egún dice 
el corresponsal, con el manto de la diplo 
macla. Si es cierto el relato; el macero de 
la Conferencia se si tuó en los umbrales do 
la puerta dispuesto á intervenir y separar 
á los contrincantes en caso necesario; pero 
no llegó la sangre al r io , n i pod ía haber ne-
cesidad de los oficios del macero, t r a t á n d o -
se de personas bien nacidas y tan i lustra-
das como los delegados á la Conferencia. 
E l resultado de la votac ión fué que los 
delegados de cuatro repúbl icas votaron en 
favor de la proposición del Dr . N i n , que 
quedó derrotada; pero ó mucho me equivo 
co ó no ha de pasar mucho tiempo sin que 
vuelva á presentarse otra proposición pare-
cida, pues no es posible que los delegados 
consientan en prolongar sus trabajos y ce-
lebrar sus sesiones hasta el dia del juicio. 
La minor ía democrá t i ca de la C á m a r a de 
Representantes ha protestado contra la au-
tocrá t i ca acti tud de su presidente, Mr . 
Reed, en la cuest ión del reglamento. Pero 
¿quó le importan á és te las protestas de l a 
minoría, teniendo una mayor ía nutr ida que 
la respalde? Mr . Reed se arroga el dere 
cho de determinar si hay ó no quorum en 
la C á m a r a para que sea vá l ida la votación, 
sin tener en cuenta el número de los votan-
tes, y otras facultades dictatoriales quo 
cuadran mal con las instituciones democrá-
ticas y los principios republicanos. 
K . LENDAS. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH TCHIGORIN-GUNSBERG. 
Partida X X I I . 
Def nsa de los dos Caballos. 
mér i ca y superioridad atacadora, se amol-
dan perfecta o ente al modo de jugar de 
Tcbigorin: comprendemos que l a defensa 
de los dos caballos goce de su preferente 
fav< r. 
(2) Tocios los autores aconsejan A 2 R. 
Se rá que Gunsberg quiso apartor á su ad-
versario del camino t i i i l adoi para comtrro-
m e t e r í o en alguna variante desconocida! 
E l procedimiento es peligroso, porque oca-
s iomirá la p é r d i d a de un tiempo. 
(3) Este A l f i l so re t i ra para colocarse 
en su segunda cuando el C de Rey amenace 
el P de í d e m . 
(4) A l fin el A l f i l se fué á su verdadera 
casilla, dejando paso a l P D . 
(5) Pr inc ip ia el ataque: v é a s e como las 
Negras tienen la Dama y los Alfiles pron-
tos á lanzarse sobre las murallas que de-
fienden a l Rey enemigo. 1¡ 
(6) Modo muy elegante de sacar la To-
rre de sus casillas: impide el juego del A D 
enemigo, que no debe dejar desamparado 
el P C, ú obliga á una jugada de defensa; y 
en dos zancadas puede i r á competir contra 
el mi smís imo Rev. 
(7) Y a p a r e c i ó aquello: á l a siguiente 
tiene que hu i r la Dama. 
(8) T a n fuerte fué la ú l t i m a jugada de 
las Negras quo Gunsberg m e d i t ó m á s de 
media hora la respuesta dec id iéndose , al 
fin, por la del texto, sin duda, l a menos em-
X) clT <!• Z O S fl 
(9) ¿Cómo así? Con P 0 A s e ganaba una 
pieza: porque ei huye la Dama negra. P X A; 
y si N . A x C, amtmazando la D , B . P x D — 
N . A x D , B . P x C dama y jaque—B. R x D 
y N . T x A , ganando una pieza. 
(10) D 5 D , amenazando mate á l a 8 de 
C ó tomar la T D , hubiera sido un golpe 
en vago, porque las Blancas hubieran con-
testado D 4 A f cambiando las D . 
(11) Las Blancas se defienden como 
pueden. 
(12) Con D x P T + cesaba el ataque 
porque finía el R, y aun cuando hubiera 
Tchingor in ganádeí por la sü-perloridad nv,-
m é r i c a , no es eso io que deseaba el mosco-
vi ta , sino lo que se v e r á luego. 
(13) Astu to hasta el fin. 
Estado actual del Match. 
Juegos ganados por T c b i g o r i n . . 9 
,, ,, Gunsberg. . S 
Tablas 5 
acciones do gracias por su restablecimiento, 
el Roy niño i rá todas las tardes al Real Si 
rio del Pardo, para pasear por aquellos bos 
ques inmensos y aspirar el perfume regene-
rador de los pinos y las carrascas, y el aire 
puro do aquellas montañas . Los médicos de 
la Real casa, acompañados del intendente 
gen«ral Conde de Sopúlveda han ido á visi-
tar antes aquellos sitios, para ver si ofrecen 
ias condiciones necesarias de higiene para 
fortalecer al augusto niño. 
S. M. la Reina, empieza á pasear por si-
cios retirados con su hermano el archidu-
que Eug. uio, que lá acompaña coustante-
mente: algunas tardes van á la Casa de 
Cambo, otras á la Moncloa: hace dos días 
fueron á oete delicioso sitio y llamaron su 
atención loa ecos de una bocina, la Reina y 
su hermano quo paseaban á pié se acerca-
ron, y vieron que era un guarda que pedía 
auxilio para un compañero suyo que yacía 
en tierra atacado de un accidente, el archi-
duque se acercó al pobre hombre, le exa-
minó para ver si estaba herido y viendo qne 
no, interrogó con la vista á su augusta her-
mana. 
—Yo no só qué hacer, dijo el otro guar-
da que pedía socorro: ¿cómo le conduzco yo 
sólo á su casa si no puede andar? 
— M i carruaje l levará á V. y á él, dijo la 
Reina: condúzcalo V. á su domicilio, y dé-
jelo en manos de su familia, asegurándole 
que nada le fa l tará mientras estó enfermo. 
Así so hizo, y no bien llegó la Reina á 
Palacio envió á uno do los empleados á sa-
bsr del enfermo, á encargar que nada le 
faltase, entregando á la familia un esplén-
dido donativo de parte de S. M . 
La caridad de fa Reina es inagotable, y 
acaban de inaugurarse por su orden varias 
cocinas económicas para que los pobres es-
tén alimentados durante todo el invierno. 
L a asociación do señoras, eiervas del Sa-
grado Corazón de Jesús , tienen t ambién 
establecido un "Comodor 4e la Cftñdau^ 
Partida jugada en el Casino Españo l 






1— P 4 R 
2— C 3 A D 
3— C3 A 
4— P 4 D ! 
5— C 4 T D 
6— P 3 A ! 
7— P x P ( l ) 
8— A 4 A D 
9— 0 O 
1 0 - A 3 C (3) 
1 1 - C 4 D 
1 2 - C 2 C 
13 —A 2 A 
1 4 - P 4 A R (5) 
1 5 - C 4 A 
1 G - C 3 R 
1 C (6) 
1—P 4 R 
3—C 3 A R 
3— A 4 A 
4— C 5 C 
5— P x P 
6— A 5 C f 
7— P x P 
8— A 3 D ? (2) 
9— 0 O 
10— C 3 A D 
11— A 2 R ( 4 ) 
12— P 3 D 
13— C 3 A 
14— T 1 R 
15— C 2 D 
16— C 1 A 
17— A 3 A 
18— P 3 C R 
19— C x O 
ao—A2 C 
2 1 - P 3 A D 
2 2 - P 3 C 
2 3 - D 5 T 
24 —P 4 A (8) 
25—D 2 R f 
26 - R 1 T 
27— P x P D 
28— A 4 R 
29— P 3 A 
30— P D x A 
31— P 4 C R! 
32— R 2 C 
33~C 3 R (11) 
34— A x P 
35— D x A 
36— T D 1 D 
37— T 2 D ! 
38— T 2 A 
39— R 1 T 
40— T R 2 R 
41— D 1 A 
42— T 1 A 
43— T R 2 A (13) 
41—D 7 A ? ' 
Se rinden. 
(1) Este planteo, como todos los qu^ 
acostumbran jugar ambos maestros, es ex-
cesivamente correcto. Las Negras no reto 
bran el P D que saciificaron al principio; 
pero, en cambio, tienen una excelente po 
sición que les permi t i rá atacar cuanto an-
tes. Ambas circunstancias, inferioridad nu-
1 7 - T 
1 8 - C 5 D 
1 9 - P x C 
2 0 - P 5 A 
2 1 - C 3 R 
23—C 4 C ! 
23— T 3 C ! (7) 
24— T 3 T R 
25^ C 6 T f (9) 
26— A 2 C? 
27— A x P 
28— A 3 C 
29— A x A 
30— D 2 D (10) 
31— C 7 A f 
D I D 
P X C 
34— A x A 
35— C 6 T 
- D 5 T ! 
-C 4 C 
-D 6 T f (12) 
C x P ! 
T 1 D 
T D 3 D 
C 7 D 
P 3 T R 












donde pasan de mil los infelices que hallan 
alimento diario, para ellos y sus familias. 
Mucha grandeza, mucho fausto, mucho 
dinero hay en Madrid; pero hay t ambién 
una caridad inagotable. 
Ha muerto en Pa r í s y en la semana que 
termina, una señora modesta, laboriosa, 
amable y benévola, y quo deb ía ú n i c a m e n -
te á sus cualidades serias y p r ác t i c a s , á la 
vez que agradables, el bienestar de su vida 
tranquila y decorosa. 
Su verdadero nombre era Mme. Lascaux, 
poro al fundar el lindo periódico que se l l a -
mó L a Gaceta ro-. a y que era propiedad su-
ya, tomó el nombre ó peudónimo de Vizcon-
desa de Renneville, con el cual era muy co-
nocida: yo la t r a t é en Par í s , le debí muchas 
atenciones y car iños, y rae complac ía en sn 
trato encantador y ameno, aunque ya te-
nía más de sesenta años. 
L a vizcondesa de Ronnoville, fué la crea-
dora de lo que puedo llamarse la prensa 
modista: los escasos periódicos de modas 
que hasta 1840 se publicaban en la capital 
do Francia, estaban redactados por hom-
bres. Mme. Lascaux comprendió quo las se-
ñoras necesitaban un periódico elegante que 
los diese descripciones detalladas del últ i-
mo sombrero, de la hechura en boga y que 
les hablase de muchas menudencias fuera 
del alcance de la comprens ión masculina, y 
fundó L a Gaceta Bosa, quo tuvo un éxi to 
completo, como ella lo habla previsto con 
su buen punto de vista. 
E l periódico estaba bien hecho bajo el 
punto de vista do las modas; pero el texto 
no valía nada: may al dia respecto de las 
transformaciones de la moda, lleno de re-
clamos háb i lmen te hechos de productos de 
perfumería y adorno, fué durante muchos 
años la revista favorita de loa salones, y 
r indió á su propietaria -pingües ganancias. 
Loa sábados de la vizcondes mñtíb 
T o t a l . . , 22 
G - A C E T I L L A S . 
E L CAKNAVAL .— Anteayer, domingo, 
comenzaron las fiestas propias del presente 
Carnaval, con bastante a n i m a c i ó n . 
E l paseo se vió muy concurrido, pero es-
casearon los coches particulares, diatin-
guióndoso entre és tos los del Excmo. Sr. 
Gobernador General inter ino, el Sr. Gober-
dor C i v i l de la Provincia y otras autori da-
dos. 
Los bailes efectuados por la noche estu-
vieron bri l lantes, sobresaliendo los del Ca-
sino Españo l , la Caridad del Cerro, el Cen-
tro Gallego y la Asociac ión do Dependien-
tos del Comercio, en los coales lucieron su 
donaire y su gracia muchas lindas mascari-
tas. 
COMO SE PIDE.—Los d u e ñ o s del gran fia-
zar Sección X , nos ruegan hagamos pre-
sente que por mot ivo de la numerosa mer-
canc ía recibida en estos d ías , se ven preci-
sados á transferir su reapertura, anunciada 
para anoche, para l a del p r ó x i m o miér-
coles 19, pudiendo así clasificarla conve-
nientemente. 
E N TACÓN.—Mientras el dios Momo ocu-
pa el amplio coliseo, y l a falange bullan-
guera de alegres maecaritas bai la y se d i -
vierte, con olvido de todas las penas, la 
nueva empresa. Palote y Compañia, ensaya 
sin descanso distintas obras de verdadero 
m é r i t o , entre las que figuran Noche de A -
mor, Misa de Bequiem y otras, que han de 
gustar mucho. 
M a ñ a n a p u b l i c a r é m o s el programa de las 
obras que h a b r á n de ponerse por la noche. 
T a l vez debute la segunda t ip le Srita. Jose-
fa Medina, recientemente llegada de la Pe-
n ínsu la . 
TEATRO DE ALBISÜ.—Interesante es el 
programa combinado para la noche de hoy, 
martes, en el popular coliseo de Alb i su . He-
lo aqu í : 
A las ocho.—El Plato del D í a . 
A las n u e v e . - i o s Zangolotinos. 
A las diez.—La G r a n Via. 
BAILES DE DISEB^CES.—Durante la no-
cho do hoy, martes, los h a b r á en las socie-
dades de' recreo que á con t inuac ión se 
enpresan: 
En el Casino E s p a ñ o l , que estuvo esplén-
dido el domingo, v iéndose invadido por una 
concurrencia por extremo numerosa, mat i -
zada por m u l t i t u d de mascaritas. 
En la Caridad del Cerro, cuyo primer 
baile fué br i l l an t í s imo. 
En ol Centro Gallego, la Asociación de 
Dependientes, la Sociedad del Pilar y Aires 
d'a Miña Terra, cuyos espaciosos salones 
han sido estrechos para la crecida concu-
rrencia que disfrutó de sus respectivos bai-
les el domingo. 
COLEGIO DE VILLACAKEIEDO.—Algunag 
personas que han leido nuestra gacetilla del 
domingo, acerca del Colegio de Villacarrie-
do, en la provincia de Santander, nos pre-
guntan qu ién puede dar informes respecto 
del mismo, y les contestamos que se encar-
ga de proporcionarlos D . Manuel Cacicedo, 
en el teatro de Alb i su . 
En PREDILECTO DE LAS DAMAS.—Tam-
bién de doce p á g i n a s (cuatro m á s que de 
rdinario) se compone el n ú m e r o 3—año 
49—de L a Moda Elegante, revista madri-
leña, correspondiente a l 22 de enero úl t i -
mo. 
A d e m á s de un hermoso p a t r ó n de tama-
ño natural , trae un precioso figurín i l umi -
nado representando dos trajes de paseo. 
Entre la parvedad de modelos en negro 
quo adornan el texto, merecen citarse los 
que se denominan: Sombrero Renacimien-
to, Adorno do rosas silvestres para vesti-
dos de baile. Cuello de cintas. Vestidos de 
pekin de seda y terciopelo. Traje de pa$eo 
y visitas. Blusa para niuos de tres á cinco 
años y Testidos para n i ñ a s de seis á ocho 
años . 
Do la sección consagrada á la l i tera tura , 
citaremos la Crónica de Madrid, llena de 
noticias curiosas, el precioso a r t í cu lo L a 
fisiología del baile y el estudio cr í t ico-musi -
cal Los dos Gounod.—ConünúzB* admi-
t iéndose suscriptores al referido per iódico 
ilustrado, en Mural la , 89, entresuelos. 
LIBROS NUEVOS.—Por el ú l t i m o correo 
peninsular se han recibido en L a Galería 
Literaria, Obispo 55, las siguientes obras: 
Alcubi l la : Diccionario de Admin i s t r a -
ción E s p a ñ o l a con los Apénd i ce s de 1886, 
1887 v1888. 
Gatindo: Comentarios á la Legis lac ión 
Hipotecaria. 
Fa lcón: Comentarios al Código Civ i l . 
Scoevola: Comentarios i d . i d . 
A bella: Comentarios id . i d . 
Oficial: Código Civ i l . 
Bouchardat: Formulario Magistral , edi-
ción de 1890. 
Powel y Douglas: Enfermedades de los 
pulmones, 4a remesa. 
Dujardain Beaumetz: Diccionario Tera -
póutico 
Pardo B a z á n : Por Franc ia y Por A l e m a -
nia (nueva remesa). 
Pardo B a z í n : Mor r iña (18 remesa). 
Henr i Greville: C l Jopatra. 
Richebourg: L a Madre Adopt iva . 
Julio Verne: E l Secreto de M a s t ó n . 
muy concurridr.s: los artistas que e x p o n í a n , 
os músicos que empezaban su. carrera, so-
icitaban una palabra en la Gaceta Bosa, é 
iban á hacer la corte á la directora: con es-
t̂ e elemento a r t í s t i co y algunas mujeres j ó -
venes y bonitas, su sa lón era ameno, y te-
nía un perfumo de buen gusto muy agrada-
ble: era un salón cito amueblado con una s i -
llería ta l lada de palo panto, cuyos asientes 
eran de raso ca rmes í con ricos flecos: en el 
testero nrincí oal una chimenea con un gran-
de espe j o , v delante bibelots y algunas flo-
res en dos' grandes vasos del J a p ó n : un 
magnífico espejo la adornaba: enfrente es-
raba la puerta del gabinete y á los dos la -
tos dos grandes armarios del renacimiento, 
ostenta'oMn .sn prolija labor d e t a l l a , y su 
«tisftfca fofnm: ctftre los dos balcones una 
mesita con vi: precioso tapete, soportaba 
una elegaute m ¡.ceta do porcelana de Sajo-
ña, dentro dw la cual c rec í a u n d iminuto 
naranjo adornado con su dorado fruto en 
uiniatura, pues las naranjas eran d é l a s 
! i ainadas mandarinas: a l lado izquierdo de 
! i chimenea, una puerteci ta l levaba á un 
¡n aposento, donde la vizcondesa t e n í a 
v i cuarto de dormi tor io y trabajo: u n lecho 
l egan te , una gran mesa para escribir, nn 
tocador, un costurero: cuanto Mme. de Re-
aoyille necesitaba para su v i d i laboriosa y 
tranquila, se hal laba al l í . 
E l tocador estaba todo vestido de cache-
•air color amatista: en un á n g u l o , una gran 
mesa cubierta de u n tapete color amatista, 
atontaba los regalos hechos á la vizconde-
sa por las grandes casas de comercio que 
recomendaba en su per iód ico : por tnd í s 
partes flores y objetos bonitos aunq <: do 
poco valor. Esta vida sostenida ú n i c a m e n t e 
por un trabajo honrado y perseverente, ee 
ha apagado apaciblemente, en el seno de l a 
muerte. 
ffátéé ^ Si lv ia . 
Urrcchfi: L a Eetatna (tercera mueea). 
Kdblee Pi;zo: Enjuiciamiento Crinjiual \ 
Civil. 
Coleccli'm completa de las obras do Fer-
nán Caballero, Pereda, Galdós, Pardo Ba 
•án, Ohnot y cuaderno correspondiente 
enero d é l a acreditada Revista " L a Espa-
ña. Moderna." 
D E GÜANABACOA.—El baile anunciado 
para el miércoles 10, on el Casino Español 
de Güanabacoa, se aplaza hasta el viernes 
21, seiíún so noa comunica por la Secreta-
ría de dicho instituto. 
PAETIDA.—Nuestro particular amigo D. 
Fermín Zaballa, dueño del acreditado al-
macén de víveres y vinos denominado L n 
Vizcaína, so ha embarcado para la Penín 
sula, á donde le llevan asuntos particulares 
jf'el deseo de entenderse personalmente con 
ios cosecberos do •vinos excelentes, para 
importar éstos con destino á su citado esta-
blecimiento. 
E l viaja del Sr. Zaballa ha sido improvi-
sado, careciendo por lo tanto del tiempo 
suticiente para despedirse do sus amigos y 
parroquianos; y, por esta misma causa, al 
marcharse, nos recomendó lo hiciésemos en 
su nombre, por medio de las presentes lí-
neas. 
Lo complacemos de muy buen grado, de-
seándolo íl la vez la más próspera travesía. 
¡ VACUNA.—Se administra hoy, martes, do 
12 A 1, on las sacristías de las parroquias 
del Espíritu Santo y el Santo Cristo, por 
los Dres. L lur iay Cowley. 
. GABINETES Y COLECCIONISS.—De histo-
ria natural (minerales, vegetales y anima-
les), diversas y variadas se han recibido en 
casa dolos Srea. A. Alarcia y C'í, que quie-
ren salir de ollas y las dan á precios módi-
cos, pero . . . . al contado. 
Véase el anuncio on su lugan 
L A ILUSTRACIÓN NACIOIÍAL.—A las po 
cas horas de la llegada del va por-correo, 
recibimos el numero 3 de esta acreditada ó 
importante revista que cada dia se hace 
más popular en esta Isla por su indiscutible 
mérito. < 
Contiene un texto escogido y magníficos 
grabados, entre los que se distinguen el que 
representa el "Altar do la Concepción on la . 
flasta del 8 de diciembre, en la Academia 
General,!'el de la vista general de la cin 
dad de Oviedo y el titulado ' L a Guardia 
Hiivil en un incendio," (composición y dibujo 
de Legarde, grabado de S. Farros.) 
L a agencia general de tan notable publi-
cación, á cargo de nuestro distinguido ami-
go D. José Estromera, continúa establecida 
en la callo de San Ignacio número 5G, en 
cuyo punto se admiten suscripciones. 
SOCIEDAD DE ESCRITORES Y ARTISTAS. 
— E l martes 18. á las doce y media del dia, 
on el almacén do música de D. Anselmo 
López, Obrapía 23, celebrará sesión esta 
sociedad en proyecto, con el fin de discutir 
el Reglamento, presentado por la comisión 
nombrada en la anterior junta, y designar 
las personas que definitivamente han de 
componer la Directiva. 
Se suplica la puntual asistencia do cuan-
tos se interesen por la constitución de esta 
Sociedad, teniendo en cuenta los importan-
tes particulares que han de tratarse. 
Habana y febrero 14 de 1890.—El Secre-
tario inteiino, Miguel González Oótúee. 
TREN b E E X c u R s i o i s ' i s t A S — E l que llegó 
Bl domingo á esta ciudad, procedente de 
Cienfuegos y otras poblaciones, regrosará 
el 19 del corriente, á las cinco de la maña-
na, saliendo del paradero de Regla, según 
nos comunica el Sr. Alegret, empresario de 
dicho tren. 
NUEVA PLANTA T E X T I L . — E l Sr. T . J . 
St. HUI, botánico, ha descubierto en Puer-
to España, Trinidad, una nueva planta 
textil á la que ha llamado mahoHina, pero 
cuyo nombre tóenico es Abuliton psriploci-
folium. 
E l gran interés que ha despertado el des-
cubrimiento, censisto en que la planta tiene 
sus fibras en la dirección de la longitud del 
tallo y en su parte exterior, de modo que 
en cualquier época puede, sacándose con la 
uña ó el cortaplumas uua cinta compuesta 
de varias fibras, extraerse ésta sin cuidado 
da que se rompa en toda la longitud del ta-
llo, que tiene unos diez piós de longitud y 
carece do ramas laterales. 
Por dicha propiedad, la fibra puede ex-
traerse perfectamente sin tener más que 
machacar el extremo inferior de la planta 
y desnudarla de sus fibras con un trabajo 
relativamente pequeño. 
Las muestras que do dicha fibra han pro-
ssntadn a algunos comerciantes do Londres, 
han sido valuadas por éstos de £ 1 7 á £ 2 0 
la tonelada. 
L a planta es indígena de Trinidad y al-
gunas otras islas tropicales, donde al pare-
cer podrá cultivarse con gran ventaja. E l 
ramié, planta que últiraamento so ha culti-
vado mucho y que por las dificultados on 
extratir la fibra ha arruinado á muchos la-
bradores, es muy probable que pierda por 
coraploto el favor quo todavía goza y soa 
sustituida por la maholtina quo presenta 
mneho mejor y más productivo campo en 
8U Cultivo. 
POLICÍA.-En la Estación Sanitaria de 
los Hornberos Municipales, establocida on 
la calle do Lamparilla esquina á Villegas, 
fué curado do piimera intención el guardia 
de Orden Público n. 282, Fernando Hidalgo 
Torres, el cual tuvo la desgracia de quo al 
estar de servicio en la calle de Obrapía le 
acomoiieso un ataque de epilepsia, sufrien-
do en la caida tres escoriaciones levos en la 
piel. E l citado guardia fué conducido al 
Hospital Militar para su curación. 
— E l celador del barrio de San Isidro de-
tuvo á dos asiáticos por estar expendiendo 
papeletas de la rifa chiflá, ocupándoseles 
un papel con apuntaciones. 
— E l menor Indalecio Menéndez, fué re-
conocido y curado de primera intención en 
la casa de socorro correspondionte al barrio 
do Monserrato, de la fractura de un dedo 
del pió derecho, que le fué causada por la 
rueda do uu coche de plaza." 
—Herida grave quo se infirió casualmen-
te en la mano derecha un marinero de la 
Armada, al reventársele una botella de ga-
seo-ía que fué á destapar en los momentos 
d j hallarse en la fonda L a Marina. 
— L a menor Da Julia Hornandez, hallán-
dose en su domicilio, calle del Valle n. 25, 
fué atropellada por una muía que se soltó 
do la caballeriza, y dándole una coz, le 
causó varias contusiones en el pecho, que 
fueron calificadas do graves, según certifl 
cación facultativa. 
—Robo de cincuenta posos en billetes del 
Banco Español á un vecino del barrio do 
Tacón, por un individuo blanco, que no 
fué habido. 
— E n el Nccrocomio se le hizo la autop-
sia al cadáver de un moreno, como de 80 
años de edad, cuyo moreno había fallecido 
repentinamonto en la casa de socorro de la 
cuarta demarcación. 
— A las once y cuarto de la mañana de 
ayer, fué conducido á la casa de socorro 
del primor distrito D. Víctor Elorriaga, 
conductor do un carretón, y el cual tuvo la 
desgrácia do sufrir la fractura transversal 
y completa de la rótula izquierda, en los 
momentos do estar cargando un barril de la 
fdrrotería de los Sres. Lastra y Comp", ca-
lle do San Ignacio, siendo grave el estado 
del paciente, según certificación del mé-
di<!0 de guardia que le hizo la primera cu-
r.i. Dicho sujeto fué conducido á la casa de 
salud J.n l 'ur ís ina Concepción, para en 
asistencia. 
— E Inspector especial, Sr. Pérez, yel ce-
lador del barrio de San Nicolás, Sr. Velez, 
siguiendo las instrucciones del Sr. Gober-
nador Civil, sorprendieron á unos noventa 
individuos que se entretenían en una lidia 
do gallos, en la casa número 39 de la calle 
del Marqués González. Dichos funcionarios 
sujetándose á las ordenes del Sr. Goberna-
dor, sólo detuvieron el dueño de la casa, á 
quien remitieron al Vivac, á disposición de 
la Autoridad. 
NO H A Y TOS, R E S F R I A D O , ronquera, 
bronquitis, ni afección alguna al pecho 
quo no ceda inmediatamente ante los asom-
brosos efectos del Pectoral de Anacahuita. 
E s el mejor do todos los expectorantes y el 
m á s seguro 6 inofensivo de cuantos calman-
tes se conocen. 13 
Secc l íe í|erfis prsoial. 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
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1? Los (Vchoa bniles tendrán lugar los dfas 9, 16. 
18 y 2:i del corriente mes, y ademiB en ente último 
día á la una se verificará lamatinóe B A I L E I N F A N -
T I L . 
JSinmuno de los bailes será de pennión, sino en ob-
aoquio de loa snfiores soeio?. 
Los baüet darán principio á las nueve y las puertas 
se abrirán á lai ocbo. 
29 Qned •. (Cohibida la admisión de transeúntes. 
3V No fe expedirán invitacibnes. 
49 Admitir inscripción de nuevos sodos, presen-
tados por dos señores que reúnan el caráccer do tal y 
previo el pago de tres mensuilidados válidas para fe-
brero, marzo y abril. 
59 Suspender la inscripción do nuevos socios á las 
dos do la larde en loa dias de baile, sin que bajo pre 
texto alguno se inscriba ninguno pasado dicha liora 
69 Los billotea do faver para forasteros y extran-
jeros se expedirán p r e ñ a presentación por loseenores 
oocios y exhibición de la cédula d^l interesado, hasta 
lab dos de iu tarda los días io halle 
79 Para el f'.büilo infantil" so facilitarán invitacio 
ues á los señores ÍOC.OB que lo deseen en esta Secre-
taría los dias 20. 21 y 22, do ocho á dicr do la noche. 
89 Se recuerda 4 los señores socios ser indispen-
sable la preseutp.ción del recibo del corriente mes pa-
ra toner acceso á los salones: C9mo,asimismo quo las 
personas disfrazadas sean reconocidas por Id Comi-
sión nombrada al efecto. 
Habana, febrero 3 de 1890.—El Secretario, B a . 
Pola. G a-5 d-6 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del afio á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al signi^nte «lía del sorteo por 
M A N U E I i O K R O , 
Galiano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua) afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cnautos pedidos se le hagau de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años yue Ueya de 
«x¡ •tencia* 
M A N U E L O R R O . 
w A M ANO V. 6» , ESQUINA A COIÍCORDIA. 
1ño-]4D 





















3e pagan en el acto por 
MANUEL OllRO. Galiano 59. 
E l siguiente sorteo, qno se ha de celobfaf el día 21 
de febrero, consta de dos series de 28,000 billetes, 
siendo el mayor do KÜ.COO pesetas para cada serio. 
IS?*Estos billetes se vfinden á procm sin compe-
tencia 
M A N U E L O E R O , 
Galiano 50, esquinad Concordia. 
n 245) «f 12 P 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
OIA l í r .DE •.'M.'KItO. 
El Circular está en Üelén. ., . 
San Simeón, obispo y mártir y San Eladio, arzoiíiá-^ 
po do Toledo. 
El tránsito de San Simeón, obiipo y mártir, en Je-
rusalén, del cual se escribo que fue hyo de Cleofa» y 
parientes del Salvador, según la carne. Este Santo, 
siendo ordenado obispo de Jerusalón después de San-
tiago el Menor, en la persecución de Tnyano, fuó 
maltratado con varios tormentos y al fin dió su vida 
con glorioso martirio en el tormento de la cruz. 
FIJ5STAS E L M1EUCOLES. 
MISAS Sot.EMNKS.—Í5a la catedral la de Tercia á 
las ocho, en Uelén la misa del Sacramento cafatada á 
las ocho, y rezada de doce on las demás iglesias las de 
costumbre. 
DE NUESTRA SENORil DE LA ÜIEHCED. 
El próximo viernes 21 del actual se celebrará una 
solemne tiesta en acción de gnicias á la Santísima 
Virgen de las Mercedes, comenzando la santa misa á 
gran orquesta, á las ocho de la niafiana. 
Un devoto de la Santísima Virgen que costea Id 
ñesta, suplica la asistencia de los heles en general y 
párticularmenté de sus amigos y conocidos, á estos 
piadosos actos. 
Habana, 18 de l'obrero de 1890. 
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CABILDO CATEDRAL DE LA HABANA. 
Se anuncia por este medio, quo hay tres plazas va-
cantes de Capellanes do Coro en esta Santa Iglesia 
Catedral. Los señores Sacerdotes que aspiren á ob-
tenerlas, se servirán presentar sus solicitudes en el 
término de un mes al Iltmo. Sr. Deán y Cabildo por 
conducto del Secretario quo suscribe.—Habans, fe-
brero 17 de 1890.—Jíaríi» Avala, Pbro, 
1937 1 18 
Piadosos E j e r c i c i o s 
de l a feíanta C u a r e s m a en S a n 
F e l i p e Ner i . 
El Miércoles de Ceniza, á las ocho d é l a mañana, 
so hará la Uendición 6 imposición solomne de la Sa-
grada Ceniza. 
Todos los Miércoles de la Santa Cuaresma, al ano-
checer se rezará el Santo líosario, dcípués explica-
ción do Doctrina y so terminará con una Plática. 
Todos los viernes, á la misma hora, después del 
Santo Rosario, se hará el S^into ejercicio del Via-
Crucis. 19151 4-18 
J H S -
En desagravio al Sagrado Corazón do Jesús he ce-
lebra un solemne triduo los días 16, 17 y 18 do carna-
val. * 
E l domingo por la mañanaa habrá comunión geno-
ral á las siete y á las ocho misa cantada, quedando 
8. D . M . expuesta todo el día y los siguientes de la 
semana por comenzar la circular on esta iglesia. 
Los tres días habrá sermón á las ocho y hora santa 
á las doce. 
Por la tarde, á las seis y media se rezará el santo 
rosario y á continuación trisngio cantado, acto de de-
sagravios, bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
E l miércoles 19 los ejercicios del Patriarca San 
José. 
Los viernes y domingos de cuaresma habrá sermón 
en la misa cantada de las ocho.—A. M . D. G. 
1792 4-14 
m m ESPMOL DE LA BABAM. 
SECCION D E R E C R E O Y ÁDORIS'O. 
SECRETARÍA. 
F I E S T A S D E C A R N A V A L . 
Competentemente an'onraHa e«ta Séfló ón. ha deter-
inaiiiitu olí cocí ou iu» iu . lit^i^a de •'nmaval 4 i 
bai'es de máscaras, exclusivamente para las señores i 
Boc'' ^ *3 est-j initirufo 
u t á 'ooióQ fe* tomaÍR »•( Biismo jos «ifuientM I 
3> I i-' 
»>, 5». p. 
^ fe « 
S- 5- E 
^ sr « 
S = 5 5 5 
CENTRO GALLEGO. 
SECCION I )E R E C K E O Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto en celebración de las 
fiestas do Carnestolen'lHB, reabzar tros grandes bailes 
da disfraz, amenizado* por la excelente primer or-
questa de Raimundo Valinzucla. que tenarán lu";ar 
en los salones de esta Suciedad las noches del do-
nuii.ro 16, marte» 18 y domingo 23 de los corrientes. 
Dichos bailes serán exclusivamente páralos señores 
socios, os decir, que no se admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, do rigor, para el acceso al local, la 
exhibición del recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertos del edillcio permauocorán cerradas de 
seis á ocho de la noche: se abrirán á esta última hora y 
el baile tendrá comienzo á las nueve en punto. 
Las pt-rsonas que concurran enmascaradas, serán 
recunocidus por una Comisión de la Directiva y esta 
Sección; observándose, además, rigurosamente, las 
prescripciones reglamentarias y las dictadas por la 
Autoridad para esta clase de fiestas. 
Habana, febrero 12 de 1890.—El Secretario de la 
Sección, Bernardo B a r r a . C 250 6-13 
P R O N T A C U H A C I O K T D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMEUTT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de ila 
boca, de la garganta, do la matriz y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó do mala espe-
cie; asi como las liabas en general en poco tiempo, 
¡ M E D J l l A D E HONOR! 
Consultas todos los días, desde laa nueve de la 
mañaMi ha t i las siete dé l a noche. 
ĉtíio &a>ii JLgiAdcio n , 140, 
l e t r a JB. H a b a n a , 
i* m u ¡ M I 
LA LOCION ANTIHERPÉTICASJnfeí 
es el medioamdntb qae más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitab-s de Europa para la curación de 
todau las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque oste propamdo hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestisimo que tanto 
inquieta; ad<|uiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el airo en la piel do la car i y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puestó' qtio píeeerva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección dél rbsíro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y os superior al agua de qHÍha;poriI¡lo qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador eTcgante. 
So vende Obispo i) l farmacia, (SarráJ Lobé y 
buenas boticas. 
1877 10 16 
EL É N O V A P O I T D E A . (iOMEZ 
Unico remedio on el mundo contra el asma y cata-
rro crónico, preparado por el Liceccnciado en farma-
cia D . Esteban Navea. 
L l a m a m i e n t o . 
En la calle de Noptuno níhnero 171/ D . A. Gómez, 
por comisión especial humanitaria, ^ til objeto de que 
se divulime la incomparable eficacia do este ííue*'o y 
maravilloso oxpecílico, facilita gratis cuatro cuchara-
das del mismo á los enfermos que lo soliciten, en la 
seguridad do que con t i n corta dosis han de experi-
mentar notable alivio. 
Depósito para su venta, la magnífica farmacia del 
Sr. Surrá. 
Nota.—Millares de radicales curaciones on pocos meses, hacen innecesaria tuda ponderación, los indi-
viduos que curaron son tros tantos anuncios vivos. 
1939 8-18 
JUIÜI 
Sección de lus í i 'uceión,Recreo y 
asistencia ssmituría. 
S E C R E T A R I A . 
Por diaposición del Sr. Presidente y en cumplí 
miento de la1: prescripciimes rogláméntorias, la se-
gunda Junta general ordúiarii correspondiente al año 
actual, teiidH efeeto en los salones de la Sociedad el 
domingo 23 del qtio ctírca á.las d^co on punto dol dia. 
En dicha Junta, constituida qrte íea según lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y « n i vez 
aprobada e! acta de la anterior, se dará cuenta con las 
remjbiones formuladas por los Srea, Presidente y V i -
co Presidente eleclos, procediéndose seguidamente á 
lo que haya lng¿f. 
Será requisito indispensable lis orhibición del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, febrero 13 de 1890 — E l Secretario, £ & * 
món Armada Teijeiro. C 260 8-15 
U N G Ü E N T O P A R A E L R E U M A 
; .. D E L 
DOCTOK í i m a s i » . 
Esto ungüento, producto de coustantoe v repr '.doá 
ensayos durante veinte años, viene hoy á ocuparel 
primer puesto eutie los medicamentos do uso externo 
que pira combatir las afoocioues RKUJIÁTICAS SO em-
plean. 
Al cuarto de hora do su aplicación domina los do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después do reiteradas suplicas do perso-
nas quo lo han usado, tiene el ^usto de ponerlo á la 
venia en el laboratorio y depósito, Obispo 94, botica 
" L a Unión" y en la droguería ' LaReunión" Tonien-
to-Rey 41. 
ííofa.—En la farmacia La Unión, Obispo 91, se 
construyen plemao poetizas, 8<slema francés, i n -
mi ji r .rib's y baratas. Hay también na gran surtido 
de muletas. 1(H1 8-13 
HELÁt$Á< 
Es cosa muy excelente 
parecida á mantecado 
muy fino v bien preparado 
en eí c á # , G « A N ORIENTE. 
Hay cremas da t-da* cíWs'is 
y licores de patento, 
un esmerado servicio 
y un choco'ate excelente. 
Hay cervezas especiales 
entre las marcas corrientes, 
y unos vinos sorpiendentes 
y quo son muy agradables. 
E l cafe con su aroma puro de caracolillo, es capaz 
áO despertar á todo el que esté dormido. 
Lecbe friil al natttfal; Prado 101, esquina á Te-
niente-Rey. 
CAFÉ "GRAÜT 0RIEOTK,, 
1848 12-15F 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Debidamente autorizada por lo Directiva esta Sec-
ción, acordó efectuar tíes grandep bailes de Carnaval. 
Los días designados son: Sábado 1", lunes 18 y el 
sábado 22, el de P I Ñ A T A ; la primera órqdcota do 
Valenzuela, está encargada de amenizar estos bailés. 
Según el Reglamento, es indispensable flúe los se-
ñores socios presenten el recibo del mes actual, para 
toucr derecho á la entrada. 
Las personas dihft azadas, se sujetarán al reco-
nocimiento déla Comisión correspondiento. Se admiten 
socios basta última hora. 
Habana. 7 de febrero de 1890.—El Secretario, R a -
món Carballo. G 228 13-8 
A I R 1 D'A M Ü TURRA. 
S e c c i ó n de R o c r e o y A d o r n o . 
SECRETARÍA. 
Esta Sección, autorizuda compolentemenlc por la 
Directiva de la Sociedad, ha organizado tros gran-
des bírilcs de disfraz, que se efectuarán los dias IR, 
1"* y 23 del corriente mes. 
Dichos bailes serán para los señores socios, y ce 
observarán además de las disporicionfea que publique 
el Gobierno Civil, las prescripciones siguientes: 
Las personas disfrazadas serán escrupulosamente 
reconocidas por una Comis ón do Vocales de la Junta 
Directiva, toniemlo autorización para hacer )etlrar de 
los salones á toda perdona cuyo traje y condiciones 
desdiga de la cultura, y á los quo por cualquier con-
cepto perturben el orden. 
Las puertas de Isv Soeicdad so abrirán á las ocho de 
la noche y los bailes empozarán á las nuove. 
Loa señores socios presentarán ei recibo «le la cuota 
social 'leí mes de la focha, sin cuyo documento no 
tendrán libro entrada k dichos bailes. 
Los salones se adornarán humorísticamente, y to 
oará en estos bailes la afamuda orquesta primera do 
Claudio Martínez, la cualtiono preparadas nuevas y 
preciosiis piezos bailables. 
Habana, febrero 13 de 1^90.—El Secretario, José 
Bruw.l. C2B1 4a-13 t d - l l 
La fiuicióa anunciada para el martes 18 cu el teatro 
de Irijna. destinándose la mitad de los productos para 
los inmigrantes, tendrá efecto el mismo día en la 
VALLA DE (JALLOS 
D E G U A N A B A C O A . 
Queda suspendida la guerra é inutilizados los bille-
tes ropa' tidos. 
Los precios serán los anunciados en los programaf, 
suplicándole al público la benevolencia respecto á las 
condiciones del local. 
Empezará á las 8 de la mañana y concluirá á las 5 y 
m dia de la tarde. Hay mucho embullo entro los a-
ficionados para esta fiesta. 1872 2a-15 2d-16 
D. José Fernández Estévez. 
. . Antonio Visi l Iglesias. 
. . José Gómez Pérez. 
. , Manuel Porján Vieito. 
. . Francisco Fernández Qodoy. 
Pasen por la calle del Baratillo n. 1 por el día, ó por 
Roüiíiy 65 por la noche, para un asunto que los es do 
su iutefés. Pregunten por Victorino García. 
P 1914 la-17 ld-18 
TRES DE EXCURSION 
B E V U E L T A PARA L A S V I L L A S . 
En la mañana del miércoles 19, saldrá del paradero 
de Regla, directamente para Matanzas, Bemba, Co-
lón, Santo Domingo, Santa Clara, Las Cruces, Cien-
fuegos y puntos intermedios. 
Precio do pasaje con asientos numerados para cual-
quiera do dichos puntos 
D O S P E S O S O R O . 
Los boletines se expenderán en el tren por los em-
pleados del mismo. P 1913 2a-17 1-18 
SOCIEDAD DEL PILAR. 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva de este Instituto ka acordado 
celebrar en e? presento mes los siguientes bailes ame-
nizados por una sobresaliente orqnes'a: 
DomiiigO;lfi Baile de disfraz. 
Lunes . 17 Idem de idem. 
Martes 18 Idem do idem. 
Domingó 23 Idem de La Piñata. 
Regirán las prescripciones de los bailes anteriores y 
se admitirá el ingreso de socios hasta última hora, pre-
vio los requisitos que ordena el Reglamento. Habana, 
febrero H de 181M».—El Vice-socretario, Joti Agustín 
Borrero. 1859 2a-15 2d-'6 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION DE E E C R E O Y ADORNO. 
S e c r e t a r i a . 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D i -
rectiva de la Sociedad, tendrán lugar en los sal- nes 
del Centro tres grandes bailes de disfraz en los 
dtHS domingo 16. martes 18 y domingo 23 (Piñataj, 
exclusivamente para los señores asociados, sin admi-
sión de transeúntes bajo ningún concepto ni forma, r i -
giendo laH prescripciones gubernatÍTas para los bailes 
de Carnaval. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho en pun-
to de la noche y los bailes empezarán k las nueve, sir-
viendo de billete de entrada únicamente el recibo de 
la cuota social del mes do la fecha, estando prohibido 
la inscripción de socios en los días de baile. 
Habana, 12 do febrero de 1890.—El Secretario acci-
dental, Bamiro dé la Bim.. 
1714 5a-12 10d-13 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Yendo todo el afío; mffs baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, nagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, correspon-
dientes lí esta cusa resellados así "6 por 100 
premio." 


























































































. L . 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en las enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
doslmétricos (los que reoibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Miguel 89. 
1533 9-8 
E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d í a 2 1 . 
P r e m i o m a y o r , 8 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
P r e c i o s $ 6 e l entero y e l d é c i m o 3 
pe se ta s . 
P a g a l o s p r e m i o s e n e l acto . 
Manuel G u t i é r r e z . 





















El dia 17 llegar! 11 lista oficial. 
P a g a l o s p r e m i c a e n e l a c t o . 
5limue) ihit.i6rrea-
G - A L I A K T O 1 2 6 . 
C n . 216 4a-12 4.1--'• 
61381 
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D R . C. M . D E S v E R N í K E y 
C U B A 5 2 . 
Desde el 1? de marzo próximo, las consultas ten-
drán lupar do 12 á 3. Cn Üfi3 12-15 
MIODICO-CIKUJANO. 
Consultas dá 11 á 1. Consulado 112. esquina 
Troca.iero. 1797 15-14F 
CARMEN SÜÁREZ DE FARDO 
O o m a d r c n a f a c u l t a t i v a . 
SAN RAFAEL 40, ESTRE OALIANO Y SAN NICOLÁS. 
1701 4-14 
iliSíyí<j« DOSIMKTKA. 
Miembro famlador «10 Ifis Sociedades 
de Medicina Dosimctrica de Madfid y París . 
Cpnsultus de doce á cuatro, gratis á los pobres, en 
su aüniic&fí, «cceesoria ile la Farmacia liel Angel, 
Aguacate n. 7, y rCci^e órdenes en dicha Farmacia y 
en la de la Reina, donde so feíiden todos los medica-
mentos dosiinótricos. 119'' alt 13-1 
PEEITAMO ESCOBAE 
DOCTOB EN MEDICINA Y CIRUJÍA 
DE LA FACULTAD DE I'AKÍS, HEAL UNIVERSIDAD 
DE LA IIAliANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público do esta capital 
Ids servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enferuiedados del aparato géoito-urinario de 
as señoras y del hombfe. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, ruoiuiuENDO'cn lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa do los pólipos, úlce-
ras y Cujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad cansada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. . 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
ORS, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos uro-
traíes, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de lito estrcchnces uretrales, sin operación 
importante. Gáraütlia todi» curación de su especiali-
dad.—lloras de consulta: Do 10 ú 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tac de. 
C a l l e de . i - Con- .ordis n" 3 2 , e n t r e 
S a r i N i c ó l á a > M a n r i q u e . 
1611 6-12 
ID.-. l í a r r á n a g á 
C i m j a n o - D . v'^'"- i«t*VcÍMlife(a c i las enfermedades 
médicas, qujrú gi 
ftnuUs'fi liicíii ••H i», c.xt 
tas de S a •». 1 • 
Uncu; 
MMIl-
iaim li t* 




de 11 A ! 
rtfilis y enfermedad es rencrea». 
i.d 52. Habana. 1803 
ConsuiTue 
2fi-2F 
M í . ÍUÍWiÁJTA, 
t, j . M F A K i L L A n. 17. lloras de consulta de 11 c : 
ST. oc! • • •• Kitri í , 'íaB- orteattsw i atingejr aifiiM 
w • • 193 . P 
ENFERMEDADES D I LA P I E ! 
Couaulias de doce íi dos de la tarde. 
j T S S X J S M A R I A . 
C n l D l 
Í J ' ü - M E R O 9 i 1-F 
rsatmi MÉDIOO BETIIU-DO na LA ABUADA. 
H U I H ' A a . 
tEtpcoialldad. Eníenjwda'ltv ^euéreo-«iflHtlORS y 
.feomone* de la id"1. 
o ti if-i; 
( [ o o r m u de 2 é 4 
\ F 
PR. m m n m 
éspecíaliséa en enfermedades 
á a l petho y niños, 
ha trasladado an domicilio á Galiano n. 136. 
Consiillus de 1 í 3. 
f n <8" 1-P 
D r . E m l q u o R . de H e r m i d a 
M KD1CO-CIRUJANO. 
CoiimslUs de 12 íl 2 en San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 28-30E 
D r . Q u s t a v o L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mtnlales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 á 3 de la tarde on la calle del Sol 7\. 
1045 28-28E 
J O S É M A R I A DE J A I ' R E G U I Z A R . 
M E D I C O HOMEOPATA 
Turación radical del h'drocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Ohrapia48. C 155 V8 2?IE 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
ConsnltttK Raina ^ 
195 F 
DR. MARTIN CARABALLO. 
ENFERMEDADES O ASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
S82 28 21E 
D R . F U L G - E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTISTA.—Especialista en orificacio-
nes y extracciones sin dolor, por nuevo procedimiento, 
é inventor de las yolas de oro para quitar los dolores 
de muelas. Unico depósito. Consultas, de 8 ú 5: po-
bres, de 8 á 10. Acosta n. 7. 1B51 14-12 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Consultas de 12 d 4. Reina número 52. 
1380 28-6 F 
D r . Ange l Kodr iguez L ó p e z . 
MEDICO CIRUJANO. Especialista en enferme-
dades de mujeres y niños.—Dichas enfermedades de 
mujeres f>e curan Sin necesidad de conocer á la señora. 
Consultas de 12 d 2. Pobres grdtis. Amargura 21. 
125fi 15-4 F 
DR. Q A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorroaj 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de llí á 4 y de 8 d 9 de la noche 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas d 
O'Reilly 106, gabinete ortopédico. 1293 22 4F 
Rulael Chaguaceda y Na T a r r o , 
Doc to r en C i r u g í a D e n t a l 
del Colegio do Pensilvania y de esta Universidad 
Consultas y operaciones de 8 d 4. Prado n. 79 A. 
Cn 172 95 1F 
D11TM A O T I O I A L E S . 
Erastns Wilson, 
M E D I C O - C J K ETJ A N 0—DEN TIH T A 
IT 
CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierte al pútdico de quo por mejoras progresivas 
en las grandes fdbricas de los Estados Unidos quo 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos do primera necesidad y d un tteríecoionámlein-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con es<::" fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 d 1866 en Xue-
va-York, 1866 d 1889 -establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran snrtido on su casa con que servir al 
público, d todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer mds baratez, aun ha-
ciéndo caso omiso de la Inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen BUS dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes d precios Ínfimos en billetes. Trata d todos 
con la oonsidcmción (Jcbida á loa tiempos aUeTados 
1 toras do oobo 4 ñUiiro, preppio los ciins fettivos. 
L o i extranioroe PUídep o<.t^"ltarle en Inal^3 (Van-
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado de Europa so ofrece como |'especialista en 
las enfermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drado 39. 1573» 79-1E 
BAÑOS ARTIFIfilAlES DE SAN DIEGO 
Y FERRUOINOSOS 
Estos Imños se preparan con ia SOLUCION S U L -
FUROSA NORMAIJ D t . SAN D1KGO Y L A 
FERRUGINOSA D E PASSY. las ¿Udlas ê remiten 
d los enfermos que viven lejos de la Hahana en latas 
de veiutey cinco botell :s di; capacidad para preparar 
veinte y cinco baños, segliu las i strucciones que so 
facilitard. Cada lata cuenta solamente nueve pesos 
billetes, en el establecimiento del 
Doctor a - O H D I X í L O -
G A L I A N O 103. Habana. 
O 330 14-SF 
UN PROFESOR D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A recien llegado do la Peniu.-.ula, desea colocarse 
para la enseñanza de niños en casa parti •ular ó bien 
para dar clases tanto de día como nocturnas ó para el 
campo, para más informes dirigirse Manrique 111 des-
de las mete hasta bis ¿OflO de la mañana. 
1905 4-18 
So ofrece d dar lecciones d domicilio, uno que ha 
sido auxiliar del Cotitervatorio do Músic» y Decla-
mación de Madrid Informarán en la fon a " L n Na-
varra," San Ignacio n. 74 y cn casa de Borbolla, Com-
postela 51 v 5H. 1756 4-1t M. mm mu IUMEMIÍERGEIÍ 
Troíesor con Título Académico 
de los idio'i as francés, inglés y alemán, poseyendo a-
deniás el piano y canto, da lecciones en casas particu-
lares, y en sd morada. 
Z U L U E T A 22, A L T O S . 
1S61 4-10 
APROVECHARSE 
En 30 dias y por to o dos centones me comprometo 
á reformar la peor forma do letra convirtiéndola en 
una elegante de forma conférclal; devolviendo el d i -
nero al q in no quedo contonto. l lábana 171. 
1821 8-15 
T . H . C H I U S T I E . 
PHOFESOIt I)E IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores do colegio para la 
enseñanza de loo idiomas inglés y francés, l lábana 
núm. 1S6. 1«40 15-15 F 
Padres de familia. 
Por $30 billete t pensión mensual adelantada pupi-
lage completo, eoseñanza elemental y superior y ca-
rrera comercial d niños de 7 á 12 años. Todos los a-
lumnos comen con ol Director. Habana 171. 
1820 8-15 
¡ A A P R E N D E R ! 
Por solo un centén ni mes se enseña d leer, tina e-
legant • letra inglesa y toda ¡aaritmí'tíca comercial,— 
Habana número 171 de 7 d 9 de la noche. 
1819 8-15 
MONSIEUR A L F R K D 1J01SSIE, REDACTOR Corresponsal de la Pnlrie j de la Bevue EKOIÍ-
quo do París, autor de «bras de enseñanza premiadas 
en París, delegado para la propagación del idioma 
francés on el ex'raiyero. Galiano número 130. 
1758 4-14 
UNA S E Ñ O R I T A QUE POSEE B I E N L A M U -sioa y los idiomas francés é inglés, desea dar a l -
gunas clases de dichos ramoa á niñas ó señoritas. Para 
más informes Obrapía 23, almacén do música del Sr. 
López. 1795 4-14 
IDIOMAS.—A. CARR1CABURU R U E G A A las personas que deseen hablar un idioma en corto 
tiempo hagan una visita d esta Academia de señoras 
y calialleros cn la que verán adelanto y animación,— 
Inglés: lunes, miércoles y viernes.—Francés: martes, 
juéves y sábados, de 8 d 10 do la noche; Lamparilla 
21, altos, fronte al Banco Español. 
1713 5-13 
PAEA DIVERTIRSE. 
Por sólo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: La vida es sueno, por 
Calderón; E l médico á palos, por Moralín; E l paso de 
la malanga, por Morales; El proceso del oso, ogiaco 
bufo, por ídem; La plancha I I , por idem; Perroliue-
vnro, do costumbres cubanas, por Valerio. Una sola, 
20 ce favos hilletéé, Salud n. 23 y O-Reilly n. 01. 
1914 t-18 
L I B a O S BARATOS. 
San Pedro: L e g r a c i ó n Ultramarina. 16 tomos $42. 
Alcubilla: Diccionario de Administración, última edi-
ción, $25. Ley estableciendo ol juicio perjurados con 
formularios completos, $1. 
PRECIOS E N ORO. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E K Í A . 
1817 4-15 
' ' " C C l O l l O S 
, „ . . . . » , i T - i . 'otecas escolares, 
de Histi:i:.i •>atlilal, Libtí'P pafíl'"••»-. --'«rno de 
Pizarras de d «s cara?, Atlas Utilvorsal muv,,. 
Zjrolo.—Alarcia v C?, Müra ÍA Gí. 
1754 . 5-14 
C X J L i T I V O D E L A C A ^ A 
de azúcar por Rein ni» 1 lomo $5. Varios cultivos cu-
banos 1 tomo $6. Elaboración do azúcar por Pimienta 
J tomos $5. Hay 150 tomos de Acricultnra variados y 
se dan muy baratos, Salud luim. 23 Librería. 
1701 5-13 
Libros buenos y baratos. 
La Revista de Cuba 16 tomos buena pasto. Historia 
N'itural, La Creación 9 t;iinos mayor con 000 lámi-
nas. Crónica general de España historia de cada pro-
vincia Stomos mayor con láminas. Diccionario de artes 
y manufacturas, con lo» procedimientos industriales 4 
'oiuos con láminas, O^ras completasde Raimes 6 tomos 
coa buena y elegante pasta $12 billetes. De venta Sa-
iu l mim. 23. Lib'cri». 
1702 5-13 
M ú s i c a p a r a p i a n o 
D- ce escogidas piezas do música todas por $1-50, 
má ••ola 20 ota. valen el cuadruplo. Librería y papo-
loria I a Universidad O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
1747 5-13 
L A P R O S T I T U C I O N . 
Historia de b prostitución en la ciudad de la H a -
bana, por Céspedes, 1 tomo $3, V. Domínguez, E l 27 
de Noviembre, 1 tomo $2. Librería y papelería, O-
Reiily 61. 1749 5-13 
E ! l ! OFICIOS. 
Modista 
M. S. Mauroncr, Trocadero 83 (entresuelos) con-




de todas clases, colores y formas: más harsto que 
nadie. Bombines desde 5$ d 12, y las demás clases d 
como quiera: lo quo se quiere es realizar la mucha 
exigencia que hay. A M I S T A D Í 9 . — B O A D S L L A . 
1824 15-15F 
GHAN TREN DE CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana; se sirven d todos puntos con mucha puutualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no lo gusta 
a guno de los p'atos, jamás se le vuelve d mandar: 
precios arreglados d la situación. 
1771 4a-13 4d-14 
A i v i n v c i o . 
h i trasladado su establecimiento de albeitería y herra-
duría de "a c»l'o de Barcelona 13, d la del Prado 50, 
esquina d Refugio, habiéndolo montado á la altara de 
IDM primeros en su nláse; lo que participa á sus ami-
bos v al público en general. 
Haoana. febrero 13 de 1890. 
I 73 4a 13 4d-14 
100 PIANOS A F I N A D O S A L TONO D E L A - orquesta d $3 billetes cada uno y d satisfacción 
de no panar si noqued n perfectamente bien. Alberto 
Riloy, Comi'ostela 94 (antes de Edclmann y C?) 
También se compran, componen y renuevan. 
1813 4-15 
CURA DE LAS 
Sr. D J . Gros, calle de Luz n? 94. 
.Muy señor nm-stro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dir'g ino.-' d V. en bus'-a de sus curati-
vos, y babieudó obtenido la cura radical, le damos á 
V las gracias por estos cortos renglones, para que se-
¡•j l<>4 enfermos qué V. es su única esperanza—Pa-
blo Planas, Gregorio dul Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos bijuH, Antonio Arce y Pedro Fernández, 
1760 6-14 
MADAME ELISA ASVLAD, 
Avisa por este medio al público en general, que con-
| múa haciendo plipsé acordéon en todas clases de to-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-23E 
L i q u i d a c i ó n d e B r i l l a n t e s . 
Positivamente se cierra esta casa d fin do este mes. y se llquid vn el espléndido surtido do alhajas de brillantes. Hay candados y dormilonas con ^ 
lante de 1 d 15 kilato--, pulsos, sortijas, alfileres, prendedores con magnífioas brillantes, perlas, zafiros y rubíes. Pulsos "Fetiche" de oro 18 kilates, úl t ima novedad. 
Los quo deséon adquirir alguna alhaja de valor, deben visitar esta casa, seguros de encontrar ventajas positivas. Se hacen grandes rebajas. Las personas que tengaa 
negocios pendientes en esta casa, doben liquidarlos on este mes, transcurrid» que sea, se procederá con arreglo d la Ley. 
1600 P. ALONSO, 53, Compostela, 53. 16a-7 10d-9 
¿A dónde vá Vicente? Donde encuentra BUENO, BONITO Y BARATO. 
La perfección, elegancia, solidez y comodidad que proporciona el calzado que recibe y 
vende E X . P A S E O , con su sistema de ver y creer, ó vista hace fe, es el más positivo y 
ventajoso para el consumidor, por eso el publico todo acude á la calle del Obispo esquina á 
Aguiar, de donde sale bien servido y complacido. 
Nadie haga compras sin antes visitar esta casa. 
D E P O S I T O P R I N C I P A I i D E L C E L E B R E C O R N K I L L E R , C U R A C A L L O S , A 50IOO B I L L E T E S . 
C 217 4a 10 5d-6 
una manejadora. Sol número 81, piso 2?, altos. 
IHUi 4-18 
Se solicita una cocinera 
lfl38 H A B A N A ÍW. 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada y do un mes de parida, desea cpltmarse de 
criandera d leche entera, con ui¡a niña de dos años; 
tiene quien responda por ella. Espada 45. 
1922 4-18 
S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N C A O 
de color, que duerma en la casa, es para cocinar d 
una corta familia y ayudar en algo d los quehaceres 
de la casa. Mercaderes 23. 1021 4-18 
CJE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
ÍOy plancha'tora de señora y cahaliero y que sepa r i -
zar: también se solicita un galleguito para criado de 
mano. Consu'ado 97, entre Animas y Virtudes. 
1935 4-1g 
EX- SIN" R I V A L 
BA6AZ0 VERDE. 
DESEA COLOCARSE UNA BUEN \ L A V A N -dera, tanto do ropa de señora como de caballero, 
exacta < n el cumplimiento de su obligación y con per-
sonas que acrediten fu buen comportamiento: Obrapía 
número 03, impondrdn. 1912 4-18 
S a s o l i c i t a 
un muchacho para ol aseo do los baños. Calzada del 
Monte 88. 19^6 4-18 
E n i a quintil de Garcíni 
ie solicita un segundo cocinero y sirvientes. 
1932 4-18 
S E ! S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea do color, aseado y tenga 
buena • referencias. San Ld/.aro 237. 
1931 4-18 
A p r e n d i c s s 
Se desean uno 6 dos muchachos blancos y de la me-
jor recOmendacióu para la imprenta y librería La Pu-
blicidad. O'Reillr «7. li'29 4-18 
SO L I C I T A COLOCACION UN M A T R I M O N I O aragonés, el marido para los quehaceres domésti-
cos, entiendo de agricultura y jardinero, la mujer muy 
buena cocinera y aseada, no tiene inconveniento el ir 
al cami>o; dardn razón Cerro, Tulipán, bodega. 
-909 4-18 
F a r m a c i a 
Un individuo con una dilatada prdeticu aquí y en 
los Estados • Unidos desea colocación. Damas o 
1907 4-18 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Informes en Reina 31, "Farma-
cia" do 8 d 10 do la mañana v de 2 d 4 de la tardo. 
1911 4-18 
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
Esta notabilísima invención d é l a mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por 6 i de diá-
metro, con 88 liuses de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. F.l quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en ol ingenio N O M B R E D E D I O S , jurisdicción de Güines, y en 
el T R A N Q U I L I H A D , on Manzanillo, en cuyas Ancas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas.-
E l resultado de los instalados en la Louisiana y en esta Isla, demuestra que puedo 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
ün á lus íntí'.rrupciones quo tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ánicamente á 
D . J o s é Antonio Pesant , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C188 A 1 - F 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y Ĉ , ORISPO ESQUINA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o l i a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s do l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e l l a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Callo del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-30 Ab. 
Se necesita 
una joven peninsular, formal, para el cuidado de un 
niño y demás quehaceres propios dol caso, urge, i n -
formarán Agniar 120. 15'53 4-18 
UN A B U E N A COCINERA P A K A UNA COR-ta familia, que tenga quien la garantice y duerma 
en su colocación, se necesita con urgencia, se lo dará 
buen sueldo: Aguiar 120 informarán 
1852 4-18 
INTERESANTE. — S O L I C I T A N CRIADAS, manejodoraa, criadas, costureras y sirvientes do to-
das clases y lenga para cumplimentar los pedidos que 
mehagan: crianderas, porteros, cocineros, dependiente 
de comercio, ctiadasde 1?. Manuel V. MariDo, Lam-
parilla 27*, en la misma se compran y venden fincas. 
1958 4-18 
SE l>ESEA COLOCAR UN C R I A D O de mano con buenas referencias, calle Acosta núm 79, á to-
das horas. 1948 4-18 
Se neces i ta 
un profesor para auxiliar en las clases do algebra y 
geometría, ha de conocer perfectamente esas asigna-
turas; Damas 30. 1942 4-18 
UN J O V E N DESEA UNA C O L O C A C I O N prefiriéndola en establecimiento, darán razón en 
Aguiar 55. 1910 4-18 
Se sol ic i ta 
un cocinero chino que sepa con perfección su oficio, 
es para noca familia; sueldo $40 b. Industria 49. 
* \ m 4-18 
^ • E S O L I ' 1TA ÜN CRIAOO PARA S E R V I R A 
l ^ l a mano. Cuba 32, En la misma casa se álqoilá un 
cuarto indepandiento á, una señera ó matrimonio sin 
niños, también es propio para abogado ó esc.itorio. 
1928 4-18 
Quinta la "Integridad ^ 0 ^ 1 1 1 " 
Se solicitan enfermeros y sirviente» 
1918 4 18 
BOS S E Ñ O R I T A S MUY D E C É N T É 8 DESEAN colocarse cn casa de familia para acompañar niia 
— ••«udar á coser ó servir do aya á los nifiof: 
SfiflorR ? -̂ HB 60, preguntar por M. S 
Infofitinriín A n u w r " ^ . j g 
• — " ^ V E N B L A N -
DIALISADA 
El Sr. CIIAPOTKAUTJ es el primero quo ofrece al módico y al público 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, 
ni gelatina, es c inco v e c e s más activa que la inscrita en la última edición 
do la Farmacopea Francesa y digiere ICO veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de ios alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , do lores de c a b e z a , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digest ión. Como garantía cada cápsula, 
lleva impreso en héffro el nombre 
£ * A í t ¡ S , 8, J i m - t'ivii'tcne, y et i l a s p r i n c i p a l e a J F a r t n ü o i a a . 
d l e f c i e r 
IlVSLe*.:rc£*.s 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y «rticacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s f ebr i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / " " ^ 
t u r n o s . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre demunnl 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de Í0 , 20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas . Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, I>U3 Vivience, y en las principales Fartnücías 
• R B B 9 B B B B 
O E S O L I C I T A TOMAR l / í íA i K . . . 
ÍJCCL do buena conducta, prefiriéndola nncrfaju. 
los quehaceres de una casa de COTIA familia y acompa 
Dar & una selioray también uu n.uchacho do 12 á 14 
afios; Campanario 95. 1004 4-18 
DESEAN COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que es buena y abundante, dos señoras peninfularco y sin hyos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos mesef 
de parida y otra tres: darán razón calle do San Pedro 
n. 12, La Dominica. l&5fi 4-1G 
S E S O L I C I T A 
una formal cocinera para corta familia. San LAzaro 
número 42. 1855 4-16 
S e s o l i c i t a 
un criado blanco, joven, para la limpieza de la botica 
y demás quehacerei», que traiga buenas refercnoiaB. 
San Rafael esquina á Campanario, botica. 
1882 5-16 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de mediana edad y que no sea blanca, 
sueldo $25 billetes y ropa limpia. Palo Blanco núme-
ro 68, Güanabacoa. lífeO 4-16 
S e s o l i c i t a 
una buena camarera que sea lista y honrada para la 
limpieza do habitaciones. Zulueta 71 impondrán. 
4-16 1835 
U n criado de mano 
de 16 á 18 años que sepa su obligación para estableci-
miento; L A S E C C I O N X , Obispo 62. 
C 266 4-16 
A MA D E CRIA.—DESEA COLOCARSE UNA señora p- ninsular do criandera á leche entera, 
buena y abundante, de cuatro meses de parida, sana, 
robusta y joven y sabe coser, y muy amable pa-
ra los chiquillos; darán razón Corrales 73 á todas ho-
ras . 1866 4-16 
FLORENTINA P0LANC0, 
MáDrlqne''30 f V ^ a saber el pnrade'o del pardo 
E'iri Hnr.-i-ra y Polanóoi quí ' la ú.lana carta que 
t' ^ 4 rciüía CD ¿toóla Ulftr». 
i m - . toa 
Se sol ic i ta 
u n \ numejadora quo sea cariñosa: Reina 7. 
1873 4-16 
COMPOSTELA 55. —SE N E C E S I T A N DOS matrimonios blancos para la casa de un ingenio 
ellas, la una para lavandera y la otra para criada de 
B.'fiora, y-los hombres para trabajar en las cosas de 
imronio, buen sueldo y buena casa, pasaje pago. 
18fi!t 4-16 
Criado de m a n o de color 
Se solicita uno en la Quinta do Toca, Carlos I I I 
ndm 14 de 11 á 3 de la tarde se puede presentar, suel-
do $30 B . 1868 4-16 
Se sol ic i ta 
una cocinera en la calle do Obrapía 97. 
1863 4-16 
Se sol ic i tan 
para el servicio do una corta familia decente, una 
criada de mano y nna lavandera que sean blancas: i n -
formarán San Rafael 36J sastrería y camisería. 
1851 4-16 
UN J O V E N F O R M A L DESEA H A L L A R U -na casa decente para colocarse para el servicio de maros teniendo quien recomiende su buena con-
ducta y comportamiento, informarán Zulueta esquina 
á Animas en la bodega. 1860 4 16 
ÜN P E N I N S U L A R D E 40 ANOS. R E C I E N llegado, qne ha sido mayordomo do fábrica, en-
cargado de almacenes y ayudante de carpeta, se ofre-
ce pi ra cosa análoga: tiene personas de responsabíli-
daa que garanticen su conducta. Impondrán cafó El 
Banco, Lamparilla y Aguiar! 1825 4-15 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera ó á media, es muy 
cariñosa con los niños, muy formal y decente: tiene 
buenas familias quo respondan por ella. Corrales 28. 
1831 4-15 
8 por c i ento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos en 
grande y peqneQa partida y sobre alquileres y toda 
clase do recibos y PO hace toda clase de negocio que 
preste garantía. Concordia 87 ó Empedrado 22 se re-
cibe aviso. 1,,S7 4-15 
F A R M A C E U T I C O . 
So éoiicita uno que no sea joven y quiera regentar 
una farmacia en esta ciudad. Gloria número 19 i n -
formarán. 1834 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, para aprendiz 
de coch a. Compostela número 157. 
1847 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que tenga quien responda por ella 
Calle do Empedrado número 67 informarán. 
1803 4-15 
ÜNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera; es robusta, joven y recien parida: tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Darán razón Monto 
número 89. 1816 4-15 
B A R B E R O S . 
Se solicüa un aprendiz quo sepa algo del oñcio, 
que se lo gratifieará: Bernuza número 1. 
1811 l a - U 3d-15 
a! 
"~ S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca J ¿ f C 0 . , 0 . r ' ^ S d V l e 
á l a calln, en la misma un muchacu^ y&ra cr ' iao ae 
mano, Galiano número 58, altos. 
1835 4-15 
S e s o l i c i t a 
una costurera blanca que corte y entalle por figurín, 
par» un matiimonio, y que se preste á la Trupieza de 
unas habitaciones: se le dará buen sueldo. Reina 89. 
1844 4-15 i 
ÜNA S l iÑORA P E N I N S U L A R , SANA Y R o -busta, de veinte días de parida, desea colocarse 
de criandera á l-che eníeía: tiene personas que la ga-
rantictm: impondrán Habana ftaiflén 200. 
1829 4-15 , 
S E S O L I C I T A 
una cociuera para coita familia. Indio n, 19. a tos. 
1827 4-15 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á I do1 
dia en Neptuno núm 8- Cn 19^ 1F 
Muchacho de 12 á 15 anos 
Se necesita uno para criado do man' ; sueldo, comi-
da y ropa limpia Cienfuegos 80, entresuelos. 
1V06 4-14 
A T I LAÑO C A S T I L L O . H I J O D E C A R I D A D Seguí, vecino que fué de la casa callo de Suárez 
entre Misión y Gloria, dtsea saber 9] paradero de BU 
familia, hoy su paradero es en la calzada del Monte, 
panadería de la Seiba n. 8. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. 1762 4-14 
/ CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
V^de Manuel Miiriño, Lamparilla 27J.—Necesito 3 
criados, 2 criadas. 3 oianejadoras, 2 costureras y sir-
vientes de todas cía-es para IÍH mejores casas d é l a 
Habana: tengo un Unt irero, dependientes, emplea-
dos de ingenios y birvteutej < " i recomendaciones. P i -
dan. 1S0J 4-14 
U-N ASIATICO B U E N COCINERO ASEADO y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán cal'.e de San Rafael nú -
mero 73. 1798 4-14 
|5,000 hilletes. 
So desean c o ™ a r con hipoteca, en ÜÁoa urbana en 
esta ciudad. Lamparilla núm. 04. 
1801 4 14 
^ O L I C I T A COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
v^unaparda de dos mesea do parida, con abundante 
leche bien sea á media leche o leche entera. Fundi-
ción n. 13 impondrán. 1794 4-14 
U n s e ñ o r de r e s p o n s a b i l i d a d , 
desea desempeñar una administración, dando garan-
tías necesarias. Cerro 607 bajo, de 6 á 11 y de 5 en ade-
lante informarán. 1791 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y traiga buenas recomendaciones. Amistad 
49, alto». 1-52 4-14 
SO L I C I T A COLOCACION U N MORENO P A -ra criado de mano: tiene personaal^pe abonen por su conducta. Impondrán Sol 77, á todas horas. 
1757 4-14 
OS DE LOS ESTáJ)OS-UIÍID08¿ 
T M C T I V O SIN P R E C E D E N T E . 
DISTRIBUCION DE MAS DE ÜH MILLON. 
Lotería áoJ Estado de Louisiana. 
Incorporada por ía L-egialatur» para loe objetoi da 
Educación y Caridad. , , , 
Por un inmenso voto popular, ra íranqulcl!\ forma 
parte do la presente Conatitudón del Bulado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sos sofeerbios sorteos extraordinarios 
se celebran seroi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
loa GRANDES SORTEOS O B D I N A J Í I O S , on cada 
«no do los diez meses restantes dol año, y tienen luga» 
en público, en la Academia de Miísíoa, en Nuera Or-
loann. 
V e i n t e a ñ o s do í a x n a p o r i n t e g r i -
d a d on l e s s o r t e o s y pago e s a c t o d© 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, ouc bajo n t t e r í m 
superviñón y dirección, se hacen toaos lospreparak 
tivos para los Sorteos mensuales y temi-anualcs de 
la Botería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradea, equidad y buena ft, 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsirr.v.e, en to-
dos sus anuncios. 
Ü" N J O V E N A C T I V O DESEA COLOCARSE soa como administrador de una finca ó de cobra-
dor; tiene personas quo acrediten por su conducta y 
puede dar una garantía para cobrador: impondrá Lam-
parilla número 21, altos, de 11 á 4. 
1755 4-14 
D e s e a colocarse 
una morona do criandera á lecho entera tiene perso-
nas que abonen por su conducta, impondrán Jesús del 
Monte 404. 1751 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N I S L E Ñ A para el servicio de criada do mano 6 manejaiiora 
de niños: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la garanticen: impondrán Monte 59 altos. 
1776 4-14 
OOBU SABIOS. 
Los que suscriben. Banqueros de Nuera-OrLcant, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana nta 
sean presen tados. 
I t . M. WALMSLEY, FRES. LOUISIAKA NA-
T I O NAL BANK. „ , VIr 
PIEKRE LANAUX PRES. (STATE NAT, B s J í K . 
A. BALDWIN, PRES. NEW-ORLEANrt i tAT. 
BCARÍ KOHN, PRES. UNIOW NAT: . DAVK. 
Oran sorteo 
en la Academia de Música de Nuera Orlor.ca 
el martes 11 de febrero do 1 8 » 0 . 
P r e m i o m a y o r $ ^ x ^ 
100,000 billetes á $20 cadú UÍI». 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Dócimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DE LOS PUBMIOB. 
1 P R E M I O D E . . . . $20y.liU0 f 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 23.000 23.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 23.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1 000 2.>.00O 
100 PREMIOS D E . . . . 50p 5 X O 
200 PREMIOS D E . . . . 300 < tíM.ifOO 
600 PREMIOS D E . . . . 200 lOO.OCO 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premioa de * 500 í 50.009 
100 premios de SM .'¡w.OOO 
100 premios de 200 2^.000 
TEUMINALES. 
990 premios do $ 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • > $ 99.900 
999 premios de 1 0 0 . . 9 9 . 9 0 0 
E n C u b a 15 
so solicita una oocinera do mediana edad que sepa su 
obligación y q:ie duerma en el acomodo, sueldo $30 
billetes. 1777 4-14 
ÜNA SE5JORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de«ea colocarse de criandera & leche entera. 
La tiene abundante y buena, es sana y robusta tiene 
quien responda por ella calle del Prado n. 112, La Viz -
caína darán razón á todas horas. 
1768 4-14 
SO L I C I T A UN J O V E N COLOCACION D E camarero ó bien de criado de manos y portero pero 
de camarero y criado de manos son dos obligaciones 
que las desempelia muy bien por llevar algunos afios 
practicándolos sabe leer y escribir tiene personas que 
respondan por su conducta informarán Santa Clara 5 
fonda de 6 a 12 de la mañana. 
1766 4-14 
U n excelente criado 
de manos desea colocarse en una casa de moralidad y 
orden es de inmejorable conducta y con las mejores 
referencias. Luz y Compostela. Peletería. 
17K7 4-14 
S E S O L I C I T A 
un hombre algo inteüeente en el despacho de farma-
«<• TToi-tnonio *'San Francisco" Sn/írf.r flíl. Hahann.. oia. Farmac a 
1802 
uárez S3, abana. 
6-15 
S o l n ú m e r o 6 © 
Secolioita una criada de mano coa buenau roforen-
cias por $17 btes. de sueldo y nn muchacho de 13 4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -trar colocación de criada de mapo y repasar ro-
pa eneasa particular. Informes " E l Arca de Noé" A -
margura esquina á Villega», plaza del Cristo. 
L. 
S B D E S E A U N A C R I A D A 
peninsular, que sepa bien «u obligación y tenga docu-
rnnutoa ó personas renpetables qñó reípondan. Indus 
S.134 premios ascendentes á $1.031.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premiof 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
j y Los billetes para sociedades 6 clubs y otros te-
formeSf deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las SCÜHS del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si so nos manda un sobre ya dirigido & la p « -
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DmECCIOMi M. A- DACFHIN. 
New Orleans, L a . , 
E. ü . I>E A . 
6 bien M . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga etao de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QÜ8 COHTEFGAI EULETB 
de Banco, se dirigirán £ 
NBW ORLEANS NATIONAL BAÑIL. 
New Orleans, L a . , 
KEOUÍlEDEvSE r o 8 e l ^ M r a n ^ p : ? ; 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O B L E A N S, y que los billcies está:, limsodoe por 
el presidente de una ln8tit»ición, oujoa ''ereclsos soa 
reconocidos por los Juzga los Supremoí do jTiBtioia, 
por consiguiente, cuidado oon las imltapiiaos y em-
prpsaa anónimas. 
f - r - V T T í C? r \ val© 1» fr»cc)<5n más peqT"*-
' ) ¡ S L . r i O V i f"» * i U* W stftJ •'- « ^ T * 
• »»» iodo sorteo • - :a «ju» - -'.'tá^ 
•ll°wa"M1""cc'lii|i IIIIIIIIIIWIII 
S E S O L I C I T A 
Ambrosio J . Kotnero, vecino y residente 
que desde el año de ISSü á 1883 se ig 
a l Ldo. D 
> \s Habana 
aora su paradero, para enterarle de un sitio que veií-
administrando como encargado desde el oño 18fi8 
• i 1889, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
«•ompuesto de una caballería de tierra, para que en e 
íérmino do treinta dias se presente él 6 sus herederos 
Í>ara hacerle su liquidación, con los papeles 6 títulos ogales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara 
ft 18 de enero de 1890 —F. P. Marihonn le enero de 1890 
C110 31-19E 
J U I Í I A N A A L E G R E 
vecina de Marianao calle de Carvajal n. 16 desea sa-
her el paradero de su hermano Domingo del mismo 
apellido y natural de Guanajay. 
1693 5-13 
\ J ce 
rN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
aree de dependiente de almacén 6 de bodega 6 
bien sea para la limpieza de un caballo y carruaje en 
c a s a particular 6 de comercio ó de criado de mano 
n e i i f l personas que respondan de su conducta Infor-
marán SÍ»1 17, fonda. 1716 5 13 
T T N A PKOFESOKA I N G L E S A DESEA CO-
\ J l o c a r s e en una familia para enseñar idiomas, la 
t í i ú e i c a y t odos los ramos que constituyen una educa-
I-AÓ!. e s m e r a d a , no tiene inconveniente en ir al campo 
D e j a r ¡ a s señas en casa de T. J . Curtís. Amistad 90. 
1745 5_13 
^ M A K G U K A 54 F A C I L I T A E N E L MISMO 
< dia t o d a c l a s e do sirvientes; solicita dos criados á 
$30: 1 i $35; 4 á $25; dos criadas $30; 3 cocineras á 
(36; I c o c i n e r o $60; 2 manejadoras y 3 muchachos 
t^ti^o 3 c r i a n d e r a s , 2 c o c h e r o s y empleados de inge-
T.Í >. P i d a n y s e r á n e e r v M o s . — M . G. de la Torre. 
1711 5-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C H I N L L E gaila d e s e a colocarse para criada de m a n o s en ca 
«a particular, calle de Espada 45; tiene personas que 
respondan por ella. 1710 5-13 
D 
ESE A COLOCAHSE U N A MOREN1TA bue 
'na criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
•.'i.Sn y tiene quien la garantice: impondrán calle del 
Con l e número 12. 1723 5-13 
S E S O L I C I T A 
u n a criada de mano que sepa su obligación y tenga 
eneoM referencias. Consulado número 21. 
1706 5-13 
D e s e a n c o l o c a r s e 
d o s señoras peninsulares, una para cocinera y otra 
p a - a < r i a d a de manos ó manejadora ó acompañar ura 
señora tienen personas que respondan por su conducta 
darán razón Galiano n, 112 altos. 
_ 1699 5-13 
UN J O V E N F O R M A L DESEA H A L L A R UNA « a s a de moralidad para colocarse para el servicio 
de m a n o , en casa particular ó establecimiento, ó para 
reparíiiior e n un tren de lavado, tiene quien reco-
«niende s u luena conducta y comportamiento. Infor 
l a a r t a Zolueta esquina á Animas, en la bodega. 
1707 5-13 
S A N N I C O L A S N . 9 6 , 
«e Kolicita una criada de mano que duerma en el aco-
modo 1731 5-13 
Se so l ic i ta 
una buena cocinera, activa y 





XT N J O V E N QUE P U E D E D A R M U Y 13ÜE-J ñas referencias y una garantía si fuese necesaria, 
desea colocarse en una carpeta, cobrador, lonja de 
víveres, muelle ó cosa análoga; posee un buen carác-
ter de letra y la teneduría de libros, dirigirse á don 
Ja:iTi B r ú en Alcantarilla 12. 1709 5-13 
f J S E X C E L E N T E J A R D I N E R O E N GENE-_) nt, con pocas pretensiones, desea colocarse: pa-
ra s.-rantías las que deseen; no tiene inconveniente en 
pa^ar al campo: para más informes pueden dirigirse 
Barios del Pasaje, por Zulueta, y por escrito A D. 
A. M . . T710 5-13 
E N LA C A L L E D E ESTEVEZ N . 18 SE N E -< . ¡ta un muchacho peninsular de 15 á 16 años 
que entienda de criado de mano y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, que teutra s\i cédula. 
1712 5-13 
SE S O L I C I T A N PARA DOS CABALLEROS solos, dos habitaciones altas sin muebles, con bal-
cón ó sin balcón y en punto céntrico de la ILibana 
Dirigirse á A. M . J. "Diario de U Marina." 
5 - 1 3 
En una espaciosa y ventilada casa con seis babita-ciones, con jardín y baño y en corta familia se de-
sean ceder muy baratas tres habitaciones corridas á 
matrimonio ó señoras solas, darán razón en Campa-
nario 95. 1003 4-18 
Se alquila en cuatro y media onzas ero, último pre-cio la hermosa y frtsca casa, San Miguel núm 120, 
está acabada de pintar de un todo, enfrente en el nú-
mero 99 de la misma calle os-tá la llave. 
1927 .1-18 
Obrapía 58 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia, con muebles ó sin ellos d hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos, se dan y toman referencias, entra-
da á todas horas. 1934 4-18 
alquilan esplendidas y hermoRas habitaciones 
altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio do ropa y criado por tres cento-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C270 2G-16F 
S e a l q u i l a n 
los altos de la peletería, calle del Príncipe Alfonfo 
número 2. contiguos á Marte y Belona. 
1881 4-16 
1 0 V i r t u d e s , 
á dos cuadras de parques y teatros se ceden magnífi-
cas habitaciones, con ó sin muebles, limpieza, entra-
da á todas horas, vista á la calle y precios módicos. 
1884 4-16 
S a n I s i d r o 4 9 y C u a r t e l e s 5 
te alquilan unos altos frescos con balcón á la calle en 
San Isidro 49 y unos bajos en Cuarteles 5, hay agua 
en ambas casas, se dan baratos. 
1885 4-16 
Üna hermosa habitación con ventana á la brisa, punto céntrico, con toda asistencia ó sin ella, O-
bispo 76, altos de la Villa de París, entrada indepen-
diente y á toda bora. 1899 4-16 
O b r a p í a 6 8 , a l tos 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, hacen es-
quina y son muy alegres, dan á dos calles, no es casa 
de huéspedes. 1898 5-16 
S e a l q u i l a 
la casa Consulado 79, entre Trocadero y Animas: im-
pondrán San Ignacio 59. 1892 4-16 
C a n t i n e r o s 
Se alquila una buena cocina con agua abundante. 
Bernaza70. 1889 4-16 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D E UNA CABA-llería, excelente terreno, casa de vivienda, arbole-
da, entre las calzadas de la Víbora y Vento en, la ter-
cera parte de su valor y una casa en Jesús d..l Monte 
con sala, comedor, tres cuartos, patio y traspatio en 
buen estado, tasada en $1700 billetes, se da en 550 
por su dueño; Mercaderes 39 café y Estévez 17, de 8 
á 11 y de 5 á 7. 1883 4-16 
BUEN NEGOCIO PARA DOS QUE QUIERAN trabíyar y ganar dinero, se traspasa una Casa con 
23 habitaciones amuebladas y alquiladas que dejan un 
buen producto y se da en $1800 oro: Habana 81 i n -
formarán. 1893 4-16 
Q E V E N D E E N $13,000 UNA CASA D E A L T O 
C^y bajo en la calzada de Galiano; otra de zaguán en 
$15,000, inmediata al Parque; en $12,000 una de za-
guán donde hay gran establecimiento; en $4,000 una 
ídem San Miguel; en $5,000 una id. Manrique; en 
$4,000 una idem Suárez: en $2,000 una id. Jesús Pe-
regrino. En Concordia 87 ó Empedrado 22, Sr. Mas-
san^ 1836 4-15 
O JO.—EN 3000 P É S O S ORO UNA BONITA casa de alto y bajo en la calle de Manrique pró-
xima á Reina, pluma de agua y sin gravámen: En 
$3000 otra baja calle de la Lealtad y otras varias en 
distintos puntos. Malojn 104 darán razón de 8 á 12, 
hora íija. 1832 4-15 
5 , 5 0 0 p e s o s 
Se vende en pacto ó se hipoteca una gran casa en 
el Vedado, de portal, gran sala, saleta, 5 cuartos co-
rridos, 3 cuartos más para criado, otro más, jardín, 
agua y gas: informan Concordia 87. 
1826 4-15 
E n M a x i a n a o 
Se vende en 3,000 pesos oro la hermosa casa, Real 
número 142. Informarán Empedrado 5. 
1828 4-15 
E n $ 2 , 8 5 0 oro 
se vende una casa en Gervasio de azotea, losa por ta-
bla, sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, agua, 
desagüe á la cloaca, gana $98 oro. Animas 40. 
1839 4-15 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A D E 
i Jesús del Monte, media cuadra de la Iglesia toda 
de mampostería, con cuatro cuartos, cocina, sala y 
saleta y pozo, libre de gravamen. Otra con las mismas 
comodidades, de madera y teja y no llega su precio á 
$2,000 billetes. Su dueño á todas horas en la calzada 
número 848. 1770 4-14 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa Trocadero 83, esquina á blanco, á 
media cuadra de la calzada do San Lázaro, por donde 
pasan todís las comunicaciones, precios módicos. 
1887 4-16 
So alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas á $18 y 25 billetes: otra con balcón á la 
calle, $15 oro con servicio de cuarto y entrada á to-
das horas, casa de familia. Lamparilla 63, esquina á 
Villegas. 1894 4-16 
Se a lqui la 
una habitación con balcón frente á los teatros y del 
parque Central, con asistencia, á caballero solo, se da 
llavíu: Bernaza 1. 1897 4-16 
A G X T I A R l O l . 
Se alquilan frescas y bermosas habitaciones 
vista á la calle. 
A Q U I A R 101. 
1890 4-16 
E n $15-90 cts. oro 
sa alquila la casa sita en Jesús-María núm 50 in-
formarán bufete del Ldo. Fonts, Aguiar 17. 
1878 6-16 
S O L I C I T A COLOCACION 
de Locinero un peninsular, tiene muy buenas reco-
mendiciones: darán razón Factoría n. 41. 
. 1726 5-ií 
Se sol ic i ta 
mi liucn cocineroque sea asiático y si no sabe su obli-
gación que no se presente de 8 á 2 del dia, calzada del 
Mente n. 100. 1718 5.13 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado, dándole sueldo; 
I enante-Rey 96 esquina á Monserrate. 1728 5-18 
C o s t u r e r a s 
So venden máquinas de coser nuevas de todos los 
fabricantes, á pagarlas con dos pesos billetes cada se-
mana. Galiano 106. 1721 5-13 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D RECONO-cida y que posee los conocimientos necesarios, 
des-a colocarse en la Habana 6 sus alrededores, para 
inculcar á niños pequeños las nociones de la primera 
enseñanza También R« trasladaría al campo, si le 
ooiivirncseu las condiciones. Informarán calle de la 
Ei 1 relia n. 116. C213 9-12 
EL VINO DE HEKLOBIM 
DEL mnm nmmm, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
ria.<i y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y de^hdaO. bello sexo, se encuentra á la ven-
^.SI!™FJei!nA * BotíOfc de San José, del Dr. Gonzá-
la Botica La Fe 
MADRUGA.—En el mejor punto de la plaza del pueblo de Madruga se alquila una casa acabada 
de reedificar v pintar, de mampostería y tejas, hacien-
do esquina á la calle de los Baños, propia para un es-
tablecimiento, en la botica del Cristo, Lamparilla 74 
informarán. 1852 4-16 
E n e l Vedado 
Se alquilan los solares núms 85 y 87 calle 5 esquina 
á la calle 4, tiene cada uno dos espaciosos cuartos, co-
cina, csciisado, llave de agua del acueducto; Mercade-
res 2, escritorio de Ilamel informarán. 
1867 4-16 
j g I N MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-
miaga 2 á doce metros de la estación: en la canti-
na del paradero, está la llave é informarán de 11 á 4 
en el Estado May; r de la Capitanía General y de esa 
hora en adelante en el Hotel Militar el capitán Perul. 
1833 4-15 
Se alquila la benita casa calle de Crespo número 52: tiene sala, saleta, tres cuartos y demás comodida-
des: en el número 50 está la llave y en la calle Ancha 
del Norte número 298 informarán. 
1814 4-15 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Habitaciones altas y bajas con asistencia y tin ella 
en casa de familia, entrada á todas horas, muy bara-
tas, con piso de mármol. 1850 4-15 
La nueva dueña de Zulueta 86, ofrece á las perso-nas respetables hermosas habitaciones con exce-
lente comida y esmerado servicio, precios muy módi-
cos. Zulueta 36. 1819 4-15 
^ e arrienda la casar-quinta " L a Martinica" situada 
^ e n la carretera de Guanajay, á la entrada del pue-
blo de Arroyo Arenas, término municipal del Cano; 
consta de un octavo de caballería de buena calidad, 
espaciosa casa, pozo de agua potable y árboles fruta-
les: informarán en esta capital, core de San José 53. 
18tt 4-15 
En la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-la, se alquila una bonita accesoria, propia para fa-
milia, tiene entrada por Compostela y se da barata. 
1781 4-14 
lez. calle do AgUjar rio 106, y 
Galiano, esquina á Virtudes. 
30-26E 
M P M S . 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino aunque ten 
que componer: en Reina n. 2, frente á ta Corona: v en 
la misma se necesita un aprendiz. 1874 4-16 
Se compra 
u n a c a s a en punto céntrico, valor 8 a 8,500$ oro: fe-
rretería San Rafael esquina á Aguila á todas horas. 
1853 4_in 
H i l a s 
8i i ompran en la droguería 
Sarr-i, Teniente-Rey 41. 
'La lieuuión" de José 
1823 8-15 
B E C O M P R A N " 
L I B E O S D E T O D A S C L A S E S . 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
1818 4 -15 
T > A R A F A M I L I A P A R T I C U L A R SE COM 
1 . pra un juego de salaunoid.de comedor y otros 
mutbles para cuartos, dos pares de mamparas y algu-
na lámpara de cristal, se prefieren buenos y de familia 
particular. Suárez 4.'t. 1790 4-14 
SE COMPRAN M U E B L E S 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA. Habana 
núm. 166. 809 27-22E 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l e s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura 96 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 16-2 
SE COMPRAN 
muebles, pagándolos muy bien; San Miguel 62. 
1828 15F8 
PÉBDIDM. 
PE R D I D A : E L D I A 13 D E L CORRIENTE SE han extraviado en la calle de Romay ó en l a c a l -
zada del Monte seis cédulas de vecindad, l a perso-
na que las haya encontrado puede devolverlas en la 
alcaldía del barrio de Atarés donde se le agradecerá. 
1923 4-18 
PEEDIDA. 
Desde Oficios y Luz al Parque Central se h a n ex-
traviado anoche dos carteras conteniendo billetes a-
mericanos, papeles, cartas y taijefas de visita con el 
nombre de Rir ^rd Mayer-Alberti. Las cartas son so-
lamente de Interés para el propietario. Se gratificará 
bien al que las entregue "Hotel Mascotte." 
1908 l a - I 7 3d-18 
P E R R A . 
Se ha perdido una de Terranova, color negro, es-
quilada y algo sarnosa todavia. A l que la entregue ó 
de razón de ella en Aguiar 99, se le gratificará. 
1810 la-14 3d-15 
Casas ie SÉÍ, M e M s É s . 
G A N G A . 
Se alquila en $51 oro la casa Cuarteles u. 5, propia 
para dos familias: el dueño de 12 á2 . Mercaderes 23, 
chocolatería. 1785 4-14 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . 
Se Vende una hermosa casa muy bien situada mo-
derna, con todas las comodidades para una larga fa-
milia y libre de gravámenes: Obispo 30, de 1 á 3, in-
pondrán. 1742 4-14 
Etf 1,000 PESOS ORO. 
Se vende la bonita y fresca casa toda de mamposto-
ria y azotea, con sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicio, libre de todo gravamen v sus papeles y con-
tiibuoiones todo al corriente: está situada en el barrio 
del Pilar callo de Cádiz n. 53, á media cuadra de la 
calzada de la Infanta y tres de la del Monte: su due-
ño calle de San Rafael" n. 140. 1761 4-1 í 
SE VENDE 
inmensamente barato, la casa situada en la calle de 
Neptuno próxima á Belascoain, produce dicha casa$53 
oro: se da en $3,800 y reconocer $500 de censo. Tam-
bién se vende una preciosa casita con sala, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, en la calle de San Rafael en-
tre lealtad y Escobar, se da en $4,250 oro. Impondrán 
San Ignacio 9, de 12 á 4. 1787 4-14 
V E N D E UNA CASA E N SAN L A Z A R O cer-
ca de los baños de San Rafael, 50 varas fondo, 11 
cuartos, produce el 1 p .g $6 500; un solar 8 por 24 
fondo, arrimos propios, $2,P00; un almacén cerca del 
muelle y Plaza de Armas $3,500; un pianino. Se dan 
4 y 10,0000$ con hipoteca; Prado 21. 1780 4-14 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle V H a 
número 4, en Marianao, capar para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
SE cal V E N D E UNA (;ASA E S P L E N D I D A EN L A lzada de San Lázaro, primera cuadra, en $11000 
oro; otra idem en $5,500; otra en Manrique segunda 
cuadra en $5,000; otra en Campanario primera cua-
dra en $8,000; otra en Amistad últimas cuadras en 
$17,000; otra en Luz junio á Belén en $15,000; otra 
en Desamparados en $1,300; en $3,500 una en Acos-
ta; otra en Cuarteles en $2,909; Lealtad primera cua-
dra en $3,000; dos en Animas en $6,500 y algunas 
más en buenos puntea. De más pormenores Concor-
dia 109, de 11 á 12 y de 4 á 6. 1730 5-13 
E í guientes: Empresa 30, 32, 34,36 y San Ciprián 59 
y 61; también Santuario 123: dará razón su dueño 
cantina del Paseo de Paula de doce á cuatro. 
1735 9-13 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 80, O A L L E de Barrete, de mampostería y tejas, en íjittóU oro, 
en Guanabacoa; con tres cuartos, próxima al conven-
to de los R. P. Escolapios. Informarán Samaritana 
número 17, 1644 7-12 
Se vende 
en mil quinientos pesos billetes una casa en Jesús del 
Monte calle Santo Suárez 39 con sala, saleta y dos 
cuartos: informarán Apodaca 10. 1648 7-12 
V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA 
y tejas con doble fondo, propia para bodega ú otra 
clase de establecimiento, dan razón en Somerueh>8 76 
de 12 á 4. 1738 5-13 
S y  
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación de entresuelo con balcón á la 
calle para señoras solas ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad. Bernaza 36, informará el pol -
lero. 1765 4-14 
S E A L Q U I L A N 
uua habitación alta y otra baja en casa 
Virtudes 20. 1779 
particular. 
4-14 
V¿o alquila muy barata la hermosa casa-quinta calzá-
is da de la Infanta n. 60, á una cuadra de Carlos I I I , 
con siete grandes posesiones, gas, agua, gran patio, 
suelos linos, y demás comodidades, las llaves en el 
primer cuarto bajo, c impondrán San Ignacio 32 en-
tre Obispo y O-Reilly. 1783 4-14 
B U E N N E G O C I O . 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José u. 115 
constrúida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un al-
macén para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse a todas ho-
ras. 1257 16-2 F9 
Se vende por poco dinero una buena y acreditada 
fonda por 110 poder atenderla los actuales dueños; 
también se vende un caballo y una yegua, propios pa-
ra tiro, así como un carrito para repartir dulce, pan, 
huevos ú otra cualquiera aplicación; informarán 7*, 80 
Vedado. 1737 5-13 
SE V E N D E N 2t CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 15 casas de esquina, 12 caritas, 6 casas-quintas, 4 
Cd,»us ciudadelafl, 7 fincas de campo; también se ven-
den 4 bodegas. 8 fondas, 6 cafés con billares, 1 brote!, 
3 cafetines y S'i casas de todos precios: San Aot é -18. 
1705 5-13 
SE V E N D E N DOS CASAS; quina, á una cuadra de la calzada del Mente, UNA ESTA EN ES-de 
mampostería y azotea, fabricación moderna, por la 
mitad de su valor. Angeles número 16, de 8 á 12 y de 
5 á 7. 1694 5-13 
1 MIALES. 
S E V E N D E 
un precioso caballo dorado, americano, maestro de 
coche. Prado 99, próximo al Hotel Pasaje, 
1875 4a-15 4d-16 
Se alquila un gran local á propósito para estableci-miento no siendo de bodega ni café, es en un punto 
magnífico dentro de la Habana, se da en proporción 
informes Acosta 81, D. Eduardo Pineda. 
1734 5-13 
POR 2i- ONZAS. 
Se alquila la casa Luz n. 62; tiene sala, tres espacio-
sas habitaciones, pluma de agua y demás necesario 
Garantía, dos meses ea fondo. Aguacate 69 tratarán. 
1739 5-13 
A matrimonio sin niños ó persona sola de respeto, 
¿i se alquilan unos bonitos altos en una de las me-
jores calles y muy próxima á la calle de San Rafael. 
Informan en San Rafael esquina á Amistad, sombre-
rería de Oaneja y Cp. 1733 5-13 
M o n t e 2 9 0 
casi esquina á Estévez se alquila y se vende el arma-
toste y vidriera, en la misma ó en Galiano 106. 
'1720 5-13 
A R R E N D A M I E N T O . 
Por la mitad de lo qae produce detallada, la cinda-
dela calle de Perseverancia número 21: de su ajuste 
darán razón calle del Príncipe Alfonso número 228. 
1696 6-13 
Altos . 
Se a l q u i l a n tres hermosas habitaciones en casa de 
f a m i l i a decente á un matrimonio ó señoras; informa-
r á n Paula n. 35. 1711 5-13 
P a r a escr i tor io 6 bufete 
Se alquila un precioso local, gran sala y gabinete, 
c o n varios cuartos, formando un departamento inde -
pendiente, todo de mármol blanco con inodo^: Te-
ü.nte-Rey 4. en la misma informarán. " 
1720 8-13 
S E A L Q U I L A N 
uártos interiores y á la calle, de 70 pesos billetes en 
delante, con asistencia y muebles, también se alquila 
1 z gaán para cualquier industria ó guardar un ca-
u s j e y una caballeriza. Compostela 109 esquina & 
M u r a l l a . 1727 5-13 
ANGA.—SE V E N D E U N M U L O A C A B A D O 
TCde llegar del campo, maestro de coche y carretón, 
do 6 años sano y sin resabio, seis y media de alzada, 
se puede ver b todas horas, paradero del Tulipán, bo-
dega: su prec'O 6 onzas oro. 1886 4-16 
SE V E N D E UNA PERRA CACHORRA D E casta tina de Terranova, negra y grande, de cinco 
meses de edad; un loro grande de Alvarado, manso y 
muy hablador, do nueve meses de edad: se venden ba-
ratos en la calle de Aguiar n. 18. 18W 4-15 
S E V E N D E 
una pareja de caballos americanos, color oscuro. Rei-
na n. 89, de 9 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
1843 4-15 
EN CONCORDIA 5 SE V E N D E MUY B A R A ta una partida de palomas correos é inglesas bu-
chonas con sus criaderos y regillas de palomares y un 
juego de sala y de comedor, lodo de familia parlicu 
lar. 1846 4-15 
S e v e n d e 
Un magníñeo caballo rosillo, 7 y media cuartas, cinco 
años, de trote con muchas elevaciones y maestro de 
coche. Picadero frente al ferrocarril de Marianao. 
1784 4-14 
S E V E N D E 
un caballo del Canadá con su coche y limonera y 
escaparate de arreos y ropa de cochero, informarán 
café la Isla, Galiano esquina á San Rafael. 
1799 4-14 
B u r r o p a d r e 
Se vende uno de Canarias, de buena alzada y color 
Impondrán Príncipe Alfonso 228. 
1697 5-13 
SE V E N D E U N POTRO C R I O L L O , DORADO, 71 cuartas de alzada, 4 años de edad, muy maestro 
y manso: además en la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: se ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores. San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
Se venden 
caballos para coche y monta para particulares acaban 
de llegar de Puerto-Príncipe. Su alzada de 7 á 8 cuar-
tas, nuevos y sanos. Calle de San Rafael n. 152. Esta 
blo. 1775 8-14 
Lo* altos de San Rafael 92, con agua, gran azotea, entrada independiente, zaguán y patio, dos cuartos 
u e l entresuelo y uno más para baños y dos espacio-
sas posesiones en el piso principal; la llave en frente, 
Escobar 86 y su dueño San Miguel 91, último precio 
seis centenes. 1656 7-12 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 45. 
Regen ta de é l , Da ROSARIO DE ÁLIART. 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres so los y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas s u s buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como s u esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 17P3 5-14 
ISLA D E PINOS. 
H O T E L S . C J S L K L O S 
DE GARME} D I A . 
SITUADO E N SANTA FE. 
Este acreditado establecimiento, montado á l a altu-
ra de los primeros de su elase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, s u s cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia e s m e r a d a á 
loa temporadistas. Su dueño corresponde á l a s d c ! e -
rancias de que ha sido objeto en años anteriores, i n -
troduciendo en su establecimiento nuevas y veatajo-
sas mejoras que harán sin duda á l o s huéspedes m á s 
agradable la estancia en él. En e l m i s m o estableci-
miento reside un acreditado profesor m é d i c o . 
Nota.—Los huéspedss que se dirijan a l H o t e l í ' S a n 
Carlos," tendrán pasaje grátis en c ó m o d o s c a r r u a j e s 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informes y referencias: " L a Física Moderna." Sa-
lud esquina áRayo.—Botica "San José," Aguiar 106 
— " M i Cueva," Mercaderes 12.—Restaurant " E l O-
riente," Lamparilla 26.—Jesús María 29, Sr. Gar-
mendía. 912 12-28E 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, una gran 
s a l a coa balcón á la calle, comedor y un cuarto, en-
trada á todas horas, con llavín. en la calle de Cuba 
n. 111. 16fi6 9 12 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de Neptuno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy aproposito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar situada en uno 
de los mejores puntos do la calle de Neptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas o huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presente tanto frente ni que tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tarde. 1637 16-12 
T U L I P A N 1 2 ( C e r r o ) . 
Se alquila la casa de alto y bajo, con sala, comedor, 
9 cuartos, inodoro y demás comodidades, impondrán 
en el n. 13. 1537 9-9 
Se a 'qui la 
en 2 i onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
.•"ala. comedor, 6 cuartos, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 16-9 
ALÜEEBES. 
OTA 
de Fincas y Establecimientos. 
S E V E N D E L A ESTANCIA E L RIO (a) C H A -_ mizo, de una caballería 46 cordeles, cercada de pie-(U a . pojos y casa de tabla y trja, libre de gravamen 
e n $ 1 2 0 0 oro, al lado de l paradero del ferrocarril del 
O e F t e , e n e l Calabazar; de m á s pormenores informa-
IÚII Ravo 38, de 7 á 11 de l a a i a i i a u a . 
1876 4-16 
C3 e alquilan magnífidas habitaciones con balcones al 
«Ornar, frescas y ventiladas, para matrimonios ú hom-
bres solos, entrada á todas horas. San Pedro 2, es-
quina á O'Reilly. 1943 4-18 
C i c alquilan los altos de la casa calle de Bayona nú-
»Omero 4, con balcón y agua de Vento ó se cede toda 
ía casa; también se coloca un buen criado de mano ó 
para cocinero en la misma impondrán. 
Aprovechen la ocasión. 
Por hallarse enfermo su dueño y tener que salir de 
aquí, se vende más que en proporción el único esta-
blecimiento de su giro de Café y Confitería, montado 
de primera, gran local, asi como el obrador con su 
buena paileria y demás todos utensilios para uno que 
entienda algo de dulcería, con poco dinero puede ha-
cerse de un buen establecimiento, y como se justifica 
esperando á verlo; en el mejor punto de Regla: calle 
Real 78. 1862 4-16 
S e v e n d e 
la casa Dolores número 16, en Marianao, se da baratt-
sima: impondrán Galiano 84. 
1901 JO-16 
BE GAMÜAJE8. 
Sco> un precipso milord, un flamante cnupé sin ha 
berse rodado, un lindo tílburi áméVicano, un coupé 
usado tamaño chiquito se da en $204 oro, una precio-
sa jaca, dorada de monta; alzada 7 cuartas, edad 5 
años. Amargura 54. 1896 4-16 
S e v e n d e 
un faetón muy bonito, dos lílburi y un cabriolet, todo 
barato. Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes. 1891 4-16 
s 
E V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O A C A -
bado de retocar: Belascoain 32. 
1803 4-15 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propio para el campo, con sus estribos de 
vaivén; además un faetón de uso en muy buen estado 
vestido á la americana, se da todo en proporción; i m -
pondrán San José 66. 1793 4-14 
S e v e n d e n 
ó se cambian por otros coches dos elegantísimos mi-
lores, marca Courtillier, cosa de gusto. Aguila 84. 
1744 8-13 
s E V E N D E UN HERMOSO B R E A K PROPIO para paseo y viajes al campo, es cómodo para seis 
personas; un tílburi americano casi nuevo; un faetón 
inerte y vestido de nuevo; un carro propio para ven-
der cigarros 6 dulces, Neptuno 54. & todas horas. 
1687 8-12 
SE V E N D E N O SE T R A T A N POR OTROS CA-rruajes una elegante jardinera, un faetón de fami-
lia y un cabriolé de última moda; en la misma se hace 
cargo de vestir con esmero toda clase de coches con-
tando para ello con operarios buenos y á precios mo-
derados. San Miguel 184. 1616 9-11 
DE MÜEBLES. 
S! E V E N D E POR NO NECESITARLO SU D U E -fio un buen piano de cola en perfecto estado de conservación; puede verse de siete de la mañana á. 
siete de la tarde, en Guanabacoa, plazuela de Santa 
Rita número 2, esquinas á Cadenas. 
1903 4-18 
Cimas, Camilas y camas 
nuevas y usadas, se realizan m u y baratas, Compostela 
124 entre Jesús M a r í a y M< rced, hay sillas de Viena 
blancas con poco u s n á $ 1 5 ero docena, surtido de 
muebles, todo de r é t a n c o . 1919 8-18 
CAJAS DE HIERRO. 
A precio de ganga, así como prensas para copiar. 
Depósito de la Vendsta de Minino. Mercaderes 16. 
- 1925 4arl5 i i - l G 
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I s O C Z O 
ANT1HERPÉTICA DE B R E A V E G E T A L DE P E R E Z G A R R U L O . 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de HERPES. En el PRURITO ó 
PICAZON que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la LOCION 
PEREZ C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
más de diez años lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente de sus efectos. Hoy al darlo á, conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N -
M E J O R A B L E para combatir los HERPES y DEMAS ENFERMEDADES D E L A P I E L . La 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á bacerla las innumerables individuos ceu 
ella curados. Las erupciones que en el verano tanto nos molestan los muslos y parte del vientre, so 
curan con bastante rapidez. 
™- LOCION PEREZ CARRILLO. 
D E P O S I T O S : S a r r á , L o b ó y T o r r a l b a s . R e v i r a . 
D E V E N T A : P o r todos lo s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . 
C 173 1G-1F 
'SH'g'BSgüHSÜSESmügSÜSH SgKHSHSEH HfflgKfflfflH ¡tESiSiSEiSi Si5iStfiSSÍSiS£5l5i5i'5iSiSi5iSiP5iSi5l5i5i i 
SE ALQUILAN MUEBLES P O R M E S l T 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A , mueblería. En la misma 
se venden camas de todas clases á precios módicos. 
1902 4-16 
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| VINO REOONSTITUTENT 
| P E R E S C A R R I L L O , 
9 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en lacloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
~ dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
g la menstruación, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
S Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte, Ex í -
Qj jase siempre el SELLO DE GAHANTÍA. 
gj Depósitos: Sar rá .—Lobé y Comp.—Movira, Amistad 69. 
Ki Do v e n t a , por todos lo s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 











| n ra 
asases 
con g l icer ina de G A N D U L , 
Durante la laetantia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPA VINA UE GANDDL exigiendo al comprarlo 
el sello de yttranlía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de ñbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 180 1- P 
74, 
X J J L S Z M C Z E J C T O I R I H I S . . 
No hay otras en el mundo que puedan competir con las silen-
ciosas y suaves máquinas de coser DOMESTICA, premiadas en 
todos las certámenes; y las sin rivales de S I N G É B N. V I B R A -
TORIA, condecoradas con 
28 medallas de oro de pr imera clase. 
P R E C I O S Y GARáLNTIAS. 
La incomparable DOMESTICA, con 3 gavetas y garantizada 
por OCHO Aí íOS, á 50 v 55 pesos billetes. 
L a excelente SINGER N . V I B R A T O R I A , de brazo bajo, con 
CINCO AÑOS do garant ía , á 42 pesos billetes. 
L a misma de brazo alto con igual ga ran t í a , á 45 pesos id . 
N Ü E S T R O L E M A : L a casa que más barato vende en la Isla de Cuba. 
a O S T S . A L l E S I T C O M P A S e X A . 
O'REILLY 74. APARTADO 110. " HABANA. 
C 229 10 8 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, los bay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre r*puesto de vidrios cóncavos, liara-
tísinias. Precios mineo vistos. 
Depósito geiie> al de todas las fábricas 
de clgíiTOS y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . £ 4 
es. 
C 273 8-18 
Ganga de un piano 
Se vende un piano del célebre fabricante Ilarman, 
de buenas voces, excelentes condiciones y muy fuerte 
calle del Sol 50. 19t<< 6 18 
S— E V E N D E EN É L NUEVO AitP.OL DE Guernica, hotel, dos mesas de biliar, uua de ca-
rambolas y un buen piano en precio módico. Oficios 
33 esquina á luz, hotel, darán razón. 
1957 4-18 
Se esperan 
300 toneladas carril de acero de 30 libra?.—200 carros, 
porta-templas, cónicas, chapa de acero de cuatro rue-
Tacón 2- 1930 4-18 
en mucha proporción una máquina vertical, inglesa, 
para moler caña, cilindro de 20 pulgadas por 45, tra-
piche de 5J piAji con corona piñones y cuchilla de res-
peto, dos ca'der.is i!e 30 y 28 piós de largo y tres tre-
nes jiir.iaiqninos: impondrán de 3 á 4 en la peletería 
L a Beií'tUi O Reílly Esquina á Aguiar. 
'9!G 4-18 
B UFETE MINISTRO D E PALISANDRO CASI propósito para juez, abogado, médico, notario, hom 
bre de letras ó persona de-gusto en general, calle de 
la Amistad 136, anticuo hotel Telégrafo, el portero 
impondrá. 1854 4-lfi 
I J O S especuladores 
en máquinas de coser usadas* se venden baratísimas 
una partida de vario* fabricantes tomadas en cambio 
por la sin igual Nueva Remington, Galiano 106. 
1880 1-16 
M U E B L E S . 
Muy baratos te venden los de la casa Neptuno nú-
mero 113. 1822 4-15 
POR NO NECESITARLOS SE V E N D E U N juego de sala á lo Reina Ana, compuesto de sofá 
4 sillones, 6 sillas y mesa de centro, cuatro magníficos 
cuadros de sala y un gran pianino de Pleyel oblicuo, 
todo es uuevo, calle de Snarez núm. 49. 
1789 4-14 
J u e g o s d e s a l a y 
c a p a r a t e s u s a d o s , t e -
n e m o s e l m e j o r s u r t i d o 
q u e s e p u e d e d e s e a r ; 
t a m b i é n t e n e m o s t o d o 
l o d e m á s c o n c e r n i e n t e 
a l r a m o d e m u e b l e s . 
1 3 n c a m a s , g r a n s u r t i -
d o d e l a n z a y c a r r o z a . 
I T l o m á s o r i g i n a l e s 
q u e t o d o l o v e n d e m o s á 
p r e c i o s m u y b a r a t o s , á 
p e s a r d e l d i c h o d e h a -
b e r s u b i d o l o s m u e b l e s , 
q u e s i e m p r e e s t á d i s -
p u e s t o á d e s m e n t i r . 
E L i C A M B I O 
SAN MIGUEL 62, 
entre Galiano y San Nicolás. 
1838 4-15 
I M P O R T A N T I S I M O 
A L O S S R E S . HACENDADOS. 
Se v e n d e n 100 carritos nuevos para azácar. cónicos, 
de 4 rned-is, último modelo, fabricante inglés; un re-
cipiento de vapor de i \ piés largos por 40 de diámetro; 
un triturador con noria y elevador de azúcar; un ca-
lentador d é vapor de 28$ piés de largo por 3 id de 
diámetro; 7 trampas nuevas de yapor para defecacio-
nes; 4 centrífugas de Weston y mezclador; defecacio-
nes y marechales; todo garantizado, como infinidad de 
maquinaria, largo de enumerar. Da 'án razón Obispo 
número 30, 8 á 10 y de de 12 á 4 —Tomás Díaz Sil-
veira. 1725 5-13 
PANALES. O J O . 
E l Aguila de Oro. 
ORAN FABRICA 
DE DULCES, PANALES Y SIROPES. 
Los dueños de esta óasa se ofrecen al público con 
recursos necesarios para elevar la fábrica de siropes y 
panales á K altura de las demás panal crías y conta-
mos con el dignísimo púhbco para el consumo de pa-
nales y siropes, orchatay dulces en almíbar, pasta y 
jalea de guayaba, pues si algún dueño de café ó bo-
dega desea tomar pauale^ y siropes á esta casa, por 
donde no lleguen los carros, pueden mandar ona tar-
jeta que imuedú'.tnmerite serán seavidos. Eeina 77. 
C. Alonso y 1941 8-18 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n. 4 , s e 
v e n d e ol a f a m a d o v i n o m a r c a 
R I M O N , 
do l a s viñas de D. Felipe Masdeu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajes iinonte con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - H E I X L Y N. 4. 
1804 26-14F 
Xta ¡ E s t r e l l a d e O r o 
COMPOSTELA 46 
Sillones á $3 Mes.: una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos y objetos de fantasía á precios de 
ganga^ 1815 15-15F 
GR A N B A R A T E Z D E MUEBLES JUEGOS duquesa á $38, de Luis X V á 110 y 125, escapa-
rales y cómodas muy baratas gran surtido de camas 
de hierro y grande sillería de todas clases y precios 
lavabos tocadores peinadores aperadores y oíros mil 
muebles á precios de suegra vista hace fé. Galiano 121 
entre Barcelona y Zanja La Favorita que es favore-
cedora. 1763 4-14 
SE VENDE 
una gran partida de camas de lanza y carroza á $15, 
20, 25, 30 y 35; B. Nacaradas y de paisaje á 40 45, 50, 
55 y 70. Peinadores y bastidores á $60, 65, 70, 80, 90 
y 100. Un precioso juego de Viena en $200 y toda cla-
se de muebles finos y corrientes á precios de realiza-
ción; dormilonas candados y argollas de oro desde $2 
B. hasta $10, grande y caprichoso surtido de prende-
ría con brillantes con un 50 p . g de rebaja, relojes re-
petición al minuto y áncoras finas y ieontinas moder-
nas de oro, al peso. Aguila 215, L A C E N T R A L , casa 
de préstamos de Pulido. 1774 4-14 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que sa 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
76fl 97-22 E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 «7- 2P 
U n p i a n o 
marca Erard, casi nuevo, se da barato, al contado ó á 
plazos en Dragones 44 esquina á Galiano, en la misma 
se solicita una muchacha de 12 á 14 años para criada. 
1722 5-13 
S E V E N D E 
tma escalera de caracol de seis varas de alto, muy có-
moda. Caiie.de Luz número 81. 
1709 
TONICO HABANERO 
D E L DR. GARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el ar t i -
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de esto género. 
Se vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A ESTRELLA, Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Gardano. 
El mejor descubrimiento del siglo p a r a teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 BjE . en todas las Droguerís y B o -
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
HIGIENE DE LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrogas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobé y Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago v Com-
pañía. 1809 15-15F 
Ü R A C I O 
C I E R T A 
del nRioa ó ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
"«n d uso d é los 
CiPiAHEOS ANTIASMÁTKW 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
;' CENtAV0$ B B CAIA, 
•190 ' 
ISGELAMA. 
H A C E E m i L B O B . 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidauad, 
B A R l l I O S Y C O E L L O , 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Buna n. 1. Teléfono 4('3. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
GANGA. PAPEL E S P A Ñ O L I N U T I L I Z A D O el sello la resma ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano ó sean 25 veinte 
centavos. Precios en billetes Librería y papelería O'-




Se venden: planchas de zinc y hierro galvanizado 
acanaladas, toja» del país, maderas de todas dimen-
siones y tabla, todo en buen estado y á precios módi-
cos: impondrán en ¡a fábrica calle de San José. 
1503 9-8 
ÜiÍBS flltUj m 
PARIS. 2 1 . ue Vivienne, 2 






las Picazones y parar 
la Caida de los Cabellos 
ra todas las Er.i'ermedados 
de la Piel Cübelluda. 
JOSÉ GARRA 
E n f e r m e d a d e s ¿ei P e c h o 
O P P E N H E U K B R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O P O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y nniversalmcute recomendada por 
los f ac i i l t - l i vos , es c? único remedio de 
elicacia en la Tittis, J E n f e m i e d a d e a i le 
í « s Brotuj i i ioH y del J P u l m ó n f c ú r a l o s 
Hcsfr iad*)* , l i r o n q n i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t n b é r c o l o s del 
P n l n } ó } t de los T í s i c o s . Combate el 
L i u f a t t s m o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
Criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l á 
eons t i tue ion de los it i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en íorfas /as Farmacias. 
yOlflII 
m m m ñ 
S UCAbtittde 
fía 1" Lwnbiif quejn 
>.'¿JS arroja''.» dos lioras, 
u::» PE KABituan UKonn uso en Loa 
fm*tt*tíf«, l ¡iwlo j premiado m Medilhs de honcr. 
£1 único nmodio inofensivo i infalible. 
NOTA. — Rl gran éxito de estos Glóbulos úe\ 
Secretan h» liei ho mirt surjan algunos malos pro-j 
duelos vmil" i!.* i)i!P. def.en ser evitados con precaución| 
DEPGSÍIO GEXERÁL : 52, res Doeamps, PARIS 
Dif.'OfiiTAHio.s Ka L a H a b a n a : 
J O S É SAiaiaA.: I J O B I É . Y a» 
Enfomedate Secretas 
UVcodel i FáeUlfiidídé rur.'s.Kr-farm^Ur lus UC.Í 
honradu ••on MtdatílU y KeeomjienMts nacionales. 
B O L A R & I É N I C O , 40 a ñ o s de éx i to . 
C u r a c i ó n segura de las Enfermedades di las Vias 
urlinrias, Dírrames recifintrs ó autigos y Flujos Mancas. 
VINO DE U n U ? m \ l l b Depurativo 
i» una superiorihd inrontesUbls para U c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, rué Montorgueil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS KN l.AS PRIXCIPALES FARMACIAS 
I N E L L E T I E R I N A 
DB 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
f sel más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTUA LA 
T É M S A ó S O L I T A R I A 
Cada dósh va acompañada de una instrucción detallada 
Exíjase la F i r m a de G. T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1S83 
WUEVCTAPARATO 
da D e s t i l a c i ó n ccmtiaana, de E G R O T 
que. i u A t la 1' destilados, da tmen sabor al 
ROH, AOUARDIEWTE, ESPÍRITU DEVINO, itC. 
N U E V A 9 P Ü R F J E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Sa envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
Es el Tón i co del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan c o m ú n en nuestros dias, se evita. 
Apl icad el Zy lo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Ex t i rpa la caspa 
y dá al cabello un br i l lo hermoso. 
Se vende en todas las Pe r fumer í a s . D e p ó s i t o 
principal , 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul . Sébas topo l , P a r í s . 
Se rende en la Habana, casa de L O B E y C'.1 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartro 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones l i n f á t i c a s . Enfer-
medades de lis vias d iges t í vas. Infartos del h í g a d o y del 
bazo. Obstrucciones viscerales . C á l c u l o s b i l i a r i o í , & 1 . 
H O P I T A L . — Afecciones de las v í a s digestivas, 
Pesadez del e . - tómago , D i g e s t i ó n d i f í c i l , Inapeten-
c i a , G a H r a i g i a , Dispeps ia , ele. 
C É L E S T I N S . — Afocciones ds loa riñ.iües, d« la 
veg'ga, G r á v e l a , C á l c u l o s u r i n a r i o s . Gota , LiLa.L)etis, 
A t b u i n i a a r i . i . 
H A U T E R I V E . — Afeccione^ ils 1 w r i ñ o . i e s , de l a 
vegiga la G r á v e l a , los C á l e a i o s u r i n a r i o s , la Gota, 
l a Diabet i s , l a A l b u m i n u r i a . 
EXIJASE el NOME de Ü FUENTE SOüre la CAPSOLA 
las Aguas de las Fuente s de V i c h y a r r i b a mencionadas se I 
e n c u e n t r a n en la Habana, en casas de JcséSarra y Lobé 
yC». E n Matanzas, Mathias Hermanos : Arti» et Zanetti. 
J A R A B E y I L L O N 
c o n Y O D V M O B O R J L E d e M U E R M O y Q U I N I N A . 
Este T ó n i c o poderoso, regenerador de la sangre, es de u n a eficacia c i e r t a en l a 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION' DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES M PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el ú n i c o remedio que conviene y se debe emplear cem exclusión de cualquiera olru sustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o , 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
E n la HABANA : J O S É l S A R - K A . ; - L O B É y O»» 
D E P O S I T A R I O E N £ > A 
A G U A S A L L 
N O M Á S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
i n s t a n t á n e a , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R I M I T I V O . 
Bastan ana 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO, 
4 0 A Ü Q S ds é s i to . 
E.SALLÉS Hijo, J . MONEQHETTI S u C , Perfumista-Quimico. 
73 , R u é T u r b í g o , P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS. 
I I A . B A . r j A . : J O S É S - A . X Z . ü . A . o 
l i i i l l i l i 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio s .coo francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a d o B S á d l c l n a d e ? a r i s é i n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto m i n i s t e r i a l de 10 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posée una inoaddad completa, una eflcacidad perfectamente cofnprobada en la 
« Grippo, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al Jarahey á la Pasta de A u b e r g i e r , utna g r a n fama. » 
{Tomado del FormulariotelS.. BOUGHARDAT, profetor de la Facultad de Hédicina do Paris.) 
Venta por mayor: COIMTAE y c», 2 8 , r a e s e - c i a n d e , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. -— Premio de Terapéutica. 
£1 empleo en Medicina del Hierro Rabuteau e s tá fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro R a b u t e a u es tán recumendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Deb i l idad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y a l t e r a c i ó n de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase, — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, n i Diarrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas oua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para ta* " f t V j i . 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de Q L I N y Cia de 





J E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
UNA/' 
A LA (XUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p t i e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muiculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas aclivos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tónica , la Edad 
crilica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIA1, lí .rna doBonrl)on,l'yoH. 
Depósitos en l a H a h a n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C" y en todas Jas Farmacias y Drognorias. 
T0HI-NUTRITIVO 
CON 
El T i n o €le P e p t o n a D e f r e s n e es el mas precio.-o de los tón icos i 
conllene la Obra muscular, el hierro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o reconstituyente natural y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del e s t ó -
mago y m e j ó r a l a d ige s t i ón ; es u u reconstituyente sin igual porque contiene el 
A S j i i f l E S T O ú o los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sangre agotadapor la anemia y precave la desv iac ión de la columna vertebral. 
El F i n « t ic f e p t o n a D e f r e s u e asegura la nu t r i c i ón de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P e p t o n a JOefresne es adoptada oficialmente p o r J a A r m a d a y 
loa H o s p i t a l e s de P a r í s . 
DEFRESBE es el p r i m e r p r e p a r a d o r de l V i n o <¡e F e p t o n a . Desconf iar de l a s imi tac iones . 
^ Por. MENOR : En todas las buenas ^ ^ 
Farmacias de Francia ^r^S^^^t^1^^^s'^^^!'^^^^ 
y del Extranjero. 
Curación As délas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é I n y e c c i ó n d e 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR FOURNIER 
B E . E ^ O F m A Q l i l S * G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, sin cansar n i molestar los ó r g a n o s digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a et iqueta l a ü r z n a fCcuvâ  9¿unnie^ 
P A R I S , 22, Flaca de la Madeleine, 22, F A E I 3 
^ 1 a , i ' m - 3 . c é - u . t i c o , ± c a l l e ¿ T S L C O I D , Z E P s t x d s 
E L O O U D R O N G U Y O T 
^ qirve para preparar el agua de alqui trán 
•« mus agradable. 
El G o n d r o n G m y o t ha sido expe-
rimeutado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
j | en los CATARROS de la VEJIGA 
% DISPEPSIA 
Itt El G o u í l r o n G n y o t cons t i tuye en 
| j l la época de los calores y en t iempos de 
|> | epidemia la bebida mas h i g i é n i c a . 
L A S C A P S U L A S G U Y O T ! 
contienen Alqu i t r án de Noruega puro. L a ¡ 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C a p s u l a s G u y o t se recomien- j 
dan en las enfermedades siguientes : 
TOS TENAZ 
TISIS — BRONQUITIS — ASMA 
RESFRIADOS 
Las C a p s u l a s G n y o t son blancas \ 
y cada una lleva, empresa en negro 
la firma E. Guyot. 
Es absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
E S C R ' T A CON T R E S COLORES 
I f a l o r i c a c i o n C a s a , XJ. Í P K . E I R . K , 1 3 , C a l l e J a c o t ) , J P A . T R I S 
DE 1878 UNIVERSAL EXPOSICION 
A C H 
E l ÚNICO concedido al arte del Platero en igeüíes Blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
IOVÍM C H R I S T O F L E mlí tm 
Unicas Giaaüaj paia al cemprador. 
PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO 
Sin aue nos preocupe l a competencia de precio , que no puede h a c é r s e n o s s ino con detrimento de l a c a l i d a d , 
mantenemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y cont inuamos fieles a l p r i n c i p i o que nos h a 
proporcionado nuestro é x i t o : m •.- ' • 
D a r el mejor producto a l precio mas bajo posiole . 
P a r a eoitar toda c o n f u s i ó n de tos compradores , hemos mantenido i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de u n a Industr ia que hemos creado h a c e cuarenta a ñ o s nos h a d e m o s t r a d o 
necesar ia y suficiente. . ^ ^ , , . , . 
L a Unica g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como productos de n u e s t r a c a s a aquel los que no l leoen l a 
m a r c a de f á b r i c a copiada a l lado y e l n o m b r e C H R S S T O F S L E en todas le tras . 
iBíBUO lJíBte para la v ^ a per mayor M í » i ^ O t t t t X & ' V O J B ' I J J S l 3 c O " , e x x F - A - ^ X S . 1 
" 1 
